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SZEMÉLYI  HÍREK
Pál Lénárd főigazgató szabadsága idején a főigazgatói teendőket 
julius 12-től 22-ig
S A N D 0 R X M i h á l y  , 
julius 22-től augusztus 2-ig
D O L E S C H A L L  S á n d o r  , 
augusztus 2-től augusztus 12-ig
J  É K I  L á s z l ó
látja el.
x
Pál Lénárd főigazgató 1976. junius 1-i hatállyal
D O L E S C H A L L  P á l t ,
H R A S  K Ó P é t e r t ,
H U S Z Á R  M i k l ó s t ,
K L U G E G y u l á t  é s  
L O V A S  M i k l ó s n é t
a Központi Fizikai Kutató Intézet tudományos főmunkatársává nevezte ki.
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A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK H ÍR E I
Az Atomenergia Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1976. junius 22-i ülésén 
meghallgatták
Gyenes György, Szende Gabriella és Szentgáli Ádám tudományos 
segédmunkatársként végzett munkájáról szóló beszámolókat.
x
A Műszaki Tudományos Tanács 19 76. junius 22-én ülést tartott, amelyen
- tájékoztatót hallgatott meg a gépészeti zajvizsgálati 
kutatásokról, valamint
- megvitatta a Tanács 1976. II. félévi munkatervét.
x
A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Kémiai Szekciója 1976. 
junius 22-i ülésének napirendjén
a "Fémorganikus vegyületek dekompoziciója" téma megbeszélése 
szerepelt.
A 7/1976. ÉS A 8/1976. SZ. FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁSRÓL
E Tájékoztató mellékleteként tesszük közzé a fenti számú főigazgatói 
utasításokat.
Az első a számitógépes munkaügyi- és illetményügyviteli rendszer beve­
zetéséről, az utóbbi a személyzeti és munkaügyi nyilvántartási rendszer 
üzemeltetési rendjéről intézkedik.
Az utasítások részletesen szabályozzák a számitógépes rendszerekkel 
kapcsolatos feladatokat.
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K Ö Z L E M É N Y
A B ELÉPÉS I  IGAZOLVÁNYOK K IÁ LL ÍT ÁSÁRÓL,  ERVE N Y S IT E SÉ r ŐL ES VISSZAVONÁSÁRÓL
1976. julius 1-től a kutatóközpont állományába felvett dolgozók részére 
az arcképes belépési igazolványok kiállítását, érvényesitését, a munkavi­
szony megszűnésével azok visszavonását és megőrzését az Üzembiztonsági 
Osztály helyett a MUNKAÜGYI OSZTÁLY végzi. /Dallos Istvánná, tel.: 14-37./
Ugyanez vonatkozik az ideiglenes belépési igazolványokra is, az alább fel­
sorolt foglalkoztatási körökben:
- intézeti részfoglalkozású dolgozók,
- nyugdíjasok,
- nyári gyakorlatos dolgozók,
- huzamosabb ideig itt tartózkodó vendégkutatók,
- diplomamunkások.
Idegen vállalatok dolgozói részére az ideiglenes belépési igazolványok 
kiállítását, érvényesitését továbbra is közvetlenül az Üzembiztonsági Osz­
tály vezetőjétől kell az önálló szervezeti egység vezetőjének Írásban kérni.
Ezzel a Működési Szabályzat I. Fejezet 2.62 pontja /42. oldal/ értelemsze­
rűen megváltozik.
HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK
Siklós Tivadar VI.18. 10 nap Lengyelország
Konzultációs, Krakkó
meghivó fél ktsg., KFKI utiktsg.
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VI.23. 2 nap Csehszlovákia
Pozsony
Gombosi Tamás VI.21-én hazaérkezett 6 hónapos szovjetunióbeli ösztön­
díjas tanulmányútjárói,
Montvai István VI.21-én hazaérkezett NSZK-beli munkavállalásáról.
KÜLFÖLDI VENDEGEK

















































Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor
Szerkeszti az Igazgatási és Üzembiztonsági Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 440 Törzsszám: 76-606
Készült a KFKI sokszorosító üzemében
'
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7/1976. sz. főigazgatói, ut.asitás
a számitógépes munkaügyi- és illetményügyviteli rendszer
bevezetéséről
A KFKI főfoglalkozású dolgozói munkaügyi és illetményadatait tartalmazó szá­
mitógépes ügyviteli rendszer bevezetését az alábbiak szerint rendelem el.
l.§.
/]/ A munkaügyi- és illetményadatok számii.óyépes feldolgozását a KFKI inté­
zeteinek, illetve központi szervezetének fokozatos bevonásával két ütem­
ben kell megvalósítani.
1 2 / A számitógépes feldolgozás első ütemében az intézetek illetve a központi 
szervezet főfoglalkozású dolgozóinak törzsadatait a Munkaügyi Osztály 
valamint az Illetményszámfejtési Csoport dolgozza fel.
I 3/ A számitógépes feldolgozás második ütemében az intézetek, illetve a 
központi szervezet dolgozói illetményének - az Illetményszámfejtési 
Csoport kézi utón történő számfejtése mellett - számitógépes számfejté­
séről a Tudományos Titkárságnak kell gondoskodnia.
2. §.
H l  A KFKI dolgozóinak egyes munkaügyi, illetve illetményadataiban /sza­
badság, hiányzás, túlóra, jutalom, célprémium/ bekövetkező változások 
jelentésére uj nyomtatványok használatát rendelem el. A nyomtatványo­
kat és a kitöltési útmutatókat a szervezeti, egységek számára - a szá­
mitógépes feldolgozásba történő bevonásukká] egyidejűleg - a Tudományos 
Titkárság biztosítja.
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/2/ A dolgozók /1/ bekezdés szerinti adataiban bekövetkező változásokat a 
kitöltési útmutatókban előirt határidőkre, és szervezetek részére az 
önálló szervezeti egység vezetője által kijelölt dolgozónak kell je­
lentenie .
/3/ 1976. julius 1-től dolgozót áthelyezni /szervezeti egységek és költség­
helyek között/, átsorolni^ vezetői teendőkkel megbizni, soron kivüli 
béremelésben részesíteni, sugárveszélyes munkakörbe, más munkaidővel 
dolgozó területre és munkakörbe áthelyezni, kinevezni, szerződést hosz- 
szabbitani a hónap első napjával lehet. Szerződéses munkaviszonyban 
foglalkoztatott dolgozóknál a szerződés lejárta a hónap utolsó napjára 
eshet.
3 • § •
/.!/ A számi tógépes munkaügyi- és illetményügyviteli rendszer bevezetésé­
vel és kisérleti üzemeltetésével kapcsolatos feladatok egyes szerve­
zeti egységekre történő lebontását jelen utasitás melléklete tartal­
mazza, amelyet az érdekeltek közvetlenül kapnak meg.
/2/ Az utasitásban foglalt feladatok elvégzésének megszervezéséért az in­
tézetek gazdasági vezetői, illetve az érintett önálló szervezeti egy­
ségek vezetői, a pontos és az előirt határidőre történő adatszolgál­
tatásért az általuk megbízott dolgozók fegyelmileg felelősek.
4 • § •
/1/ A számitógépes illetményszámfejtésbe történő bevonásuk időpontjáról 
az egyes intézetek, illetve a központi szervezet vezetőjét a Tudomá­
nyos Titkárság értesiti.
1 2 / Az /1/ bekezdés szerinti értesítésig a dolgozók munkaügyi-, illetve
illetményadataiban beálló változásokat a jelenleg érvényben lévő sza­
bályozás szerint, változatlan módon kell jelenteni.
5.§.
Jelen utasitás 1976. julius 1-én lép életbe, a 9/1971. sz. igazgatói utasi­
tás 2. pontja és a Működési Szabályzat IV. fejezetének 2.65.2 pont 1. bekez-
desének a jelentési kötelezettségre vonatkozó rendelkezései a számitógépes
feldolgozás bevezetésével egyidejűleg hatályát veszti.
Budapest, 1976. junlus 23.
Doleschall Sándor s.k. 
ügyvezető igazgató
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8/1976. sz. főigazgatói utasitás
a személyzeti és munkaügyi nyilvántartási rendszer 
üzemeltetési rendjéről
A KFKI főfoglalkozású dolgozóinak személyzeti és munkaügyi adatait tartal­
mazó nyilvántartási rendszer üzemeltetési rendjét az alábbiak szerint sza­
bályozom.
1.§. Törzsadatok
/1/ A főfoglalkozású munkaviszonyt létesitő dolgozó belépésekor azonosító 
számot kap, s adatairól a korábban rendszeresitett felvételi lapot kell 
kitölteni a Személyzeti és Munkaügyi Főosztályon.
/2/ A főfoglalkozású dolgozó adatai kilépésekor a munkaviszony megszűnésé­
nek körülményeivel kiegészítve archiv állományba kerülnek.
2.§ . Törzsadat változások
H l  A kutatóközpont minden dolgozója az 1019/1974.sz. MT határozat szerinti 
személyi jellegű adataiban /l.sz. melléklet/ beálló változásokat saját 
érdekében köteles 8 napon belül a Személyzeti Osztályon bejelenteni, 
ahol ezekről változás-jelentő lapot /2.sz. melléklet/ kell kiállítani.
/2/ A nyilvántartási rendszer egyéb adataiban bekövetkező változásokról a 
központi szervezeti egységek kötelesek a változás-jelentő lapot kiállí­
tani a 3.sz. melléklet szerinti munkamegosztásban.
/3/ Évente egyszer minden dolgozó köteles a nyilvántartási rendszerben lévő 
változó adatait ellenőrizni, s az időközben esetleg nem jelentett vagy
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vagy hibásan rögzitett változásokat a tényeknek megfelelően átvezettetni. 
Az éves ellenőrzéséért, illetve a változások átvezetéséért a Tudományos 
Titkárság vezetője, az ezzel kapcsolatban az egyes önálló szervezeti 
egységekre háruló munka elvégzéséért azok vezetői felelősek.
3.§. Számitógépes feldolgozás
/1/ A Tudományos Titkárság feladata a nyilvántartási rendszer üzemeltetése, 
ezen belül:
- a beérkező adatfelvételi és változásjelentő lapok ellenőrzése, 
nyilvántartása;
- gép adathordozóra történő rögzités, javitás;
- rendszeres adatkarbantartás;
- beérkező kérdések programozása.
A feladat elvégzésének megszervezéséért és ellenőrzéséért a Tudományos 
Titkárság vezetője felelős.
/2/ A Számítástechnikai Főosztály feladata az
- adattárak karbantartása;
- számítógépi feldolgozás a futtatásra történő leadástól számí­
tott 24 órán belül. A számítógép meghibásodása esetén, a hiba 
kijavítása után a feldolgozásra soronkívüliséget kell biztosítani.
A feladat elvégzésének megszervezéséért, s ellenőrzéséért a Számítás­
technikai Főosztály vezetője felelős.
4•§• Adatok bizalmas kezelése
A nyilvántartás adatai bizalmas jellegűek, ezért kezelésük rendjének megszer­
vezéséért az érintett szervezeti egységek vezetői felelősek. A nyilvántar­
tási adatokkal kapcsolatba kerülő személyek az adatok bizalmas kezeléséért 
fegyelmileg felelősek.
5.§. Egyéb rendelkezések
/l/ Az adatfelvételi és adatváltozási lapokat a Tudományos Titkárságra kell
megküldeni minden hó 7-ig.
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/2/ Az intézeteknél és az azokhoz tartozó önálló szervezeti egységeknél 
julius 1-től adatváltozást jelenteni nem kell, ezért a junius havi 
változások lejelentése után fennmaradó nyomtatványokat, s a már kitöl­
töttek másolatait julius 15-ig vissza kell küldeni a Tudományos Titkár­
ságra .
/3/ Jelen utasítás 1976. julius 1-től lép eletbe. Ezzel egyidejűleg a nyil­
vántartási rendszerrel kapcsolatos
2/1974.sz. igazgatói utasitás 
587/1975.sz. Övig. levél
hatályát veszti.
Budapest, 1976. junius 14.






/változásokat 0 napon belül kell jelenteni a Személyzeti Osztályon/ 
Adatfelvételi Kitöltendő
lap sorszáma mezők/roezőazonositó/________________________ _
3 2 Név
4 3 Előző név
5 4 Leánykori név
7 363 Anyja foglalkozása
8 365 Apja foglalkozása
18 23 - 24 Személyi igazolvány száma
9 369-371 Szülők vagyoni állapota jelenleg
10 374-376 Saját vagyoni állapota jelenleg
15 12 - 15 Állandó lakhelye
16 16 - .19 Ideiglenes lakóhelye
20 378 Erkölcsi bizonyítvány száma és kelte
21 25 Családi állapota
^  1 7 9 - 3 8 1 Házastárs adatai
23 26 - 44 25 éven aluli gyermeke adatai
26 46 - 47 Iskolai végzettség
27 48 Van-e szakmunkás iskolai bizonyitványa?
28 53 - 58 Képzettség, szakma
31 96 - 98 Pártiskolai képzés
32 110-134 Nyelvtudás
33 59 - 66 MSZMP tagság
34 67 - 74 Szakszervezeti tagság
38 99 -102 Katonai szolgálat
106 275-278 . ,oo-3 Tudományos fokozat
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2.sz. melléklet
















50 203 Beszámított munkaviszony tényleges kezdete
/év, hó, nap/
52 205 Kulcsszáma
53 206 Ha határozott idejű a munkaviszonya, az éppen
aktuális munkaviszony kezdete /év, hó, nap/
54 207 Ha határozott idejű a munkaviszonya, az éppetí
aktuális munkaviszony lejárta /év, hó, nap/
55 208 Foglalkozási viszonya
56 209 Állománya
57 210 Nyugdíj korkedvezménye van-e?
58 211 Másodállás, mellékfoglalkozás /oktatási tev.






66 240-255 Külföldi utak
Igazgatási és Üzembiztonsági Főosztály:
67 256 TÜK-be tekintési jog fokozata
68 257 Van-e elfogadott találmánya amióta a KFKI
dolgozója?
69 258 Van-e elfogadott újítása amióta a KFKI
dolgozója?
70 259-260 Fegyelmi büntetés mértéke.
Személyzeti C uztály:
71 11 Tanulmányi szerződés /év, hó, naptól - év, hó,napig/
4h 384 Távozás oka.
5h 385-387 Hová történik a távozás?
42 190 Szervezeti egysége /önálló/
45 197-198 Munkájának tényleges jellege.
46 199 Munkakör betöltésére előirt követelményeknek
eleget tesz-e?
 ^ 200 Heti munkaideje /óra/
~X— ~— ;— ;-----—----------Kilépési lap sorszáma
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A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK H Í R E I
A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Számí­
tástechnikai Szekciója 1976. junius 25-én ülést tartott, amelyen
értékelte Bak Miklós, Gálfi Zoltán, Lovas Istvánné és 
Tibor József kutatói tevékenységét.
A KÜLÜGYI B IZOTTSÁG H ÍR E I
A Külügyi Bizottság 1976. junius 25-i ülésén jóváhagyta
- J a n c s ó Gábor /RMKI/ franciaországi munkavállalásának 1 éves 
meghosszabbítását 1977. november 31-ig,
- K i s s  Elemér /MSZI/ dubnai 2 éves munkavállalását 1976.
IV. negyedévtől,
- H e g e d ű s  Csaba /MSZKI/ 1 éves meghívásos kanadai ösz­
töndíjas tanulmányútját a III. negyedévtől.
A Bizottság megtárgyalta az 1977-78. évekre szóló ösztöndíjas tanulmányút 
pályázatokat:
- beérkezett összesen 59 javaslat, amelyből 14 nem felelt meg 
a pályázati feltételeknek,
- a Bizottság helyhiány vagy más ok miatt további 6 pályázatot 
nem fogadott el,
az MTA-hoz 39 javaslatot továbbított jóváhagyásra. A javaslatok 
közül a 6 hónapos vagy annál hosszabb tanulmányutak száma 13.
Az érdekeltek a döntésről közvetlenül kapnak értesítést.
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A TŰZVÉDELMI BIZ O T T S Á G  HÍREI
A kutatóközpont Tűzvédelmi Bizottsága 1976. junius 1-én tartotta II. 
negyedévi ülését, amelynek napirendjén szerepelt
- az utolsó bizottsági ülés óta eltelt időszak értékelése,
- a Szilárdtest Kutató Intézet tűzvédelmi ellenőrzésének ta­
pasztalatai ,
- a Reaktor üzem tűzvédelmi ellenőrzésének tapasztalatai,
- a tűzvédelmi propaganda munka,
- az ideiglenes tűzveszélyes tároló használatbavétele,
- a Sugárvédelmi Főosztály tárolóépületének rekonstrukció 
utáni használatbavétele,
- az uj tűzvédelmi utasítás tervezetének megvitatása.
A Bizottság ülésén az alábbi bejelentésekre került sor:
- a KFKI önkéntes tűzoltósága a körzetek közötti tüzoltóverse- 
nyen I. helyzést ért el.
- Az állami tűzoltóságtól a KFKI területére vezényelt tűzoltó 
instruktorok szolgálati beosztását a Fővárosi Tüzoltóparancs- 
nokság megszüntette. Az instruktori szolgálat megszűnése na­
gyobb felelősséget hárit a kutatóközpont szervezeti egységeire. 
Ennek érdekében a helyi tűzvédelmi utasításokban is módosítá­
sokra lesz szükség.
K Ö Z L E M É N Y
AZ ANYAGIGENYLÉSI  É s RENDELÉSI  HATÁRIDŐ NAPTÁRRÓL
Az Anyagellátási Osztály felhívja az igénylő és gazdálkodó szervek figyel­
mét, hogy a kibocsátott Anyagigénylési és rendelési határidő naptár szerint 













portból /cső, tégely, 
csónak, klf.idomok/ "
anyagcsoportokba tartozó termékekre kell rendeléseiket összeállítani, il­
letve elküldeni.
A késve érkező és nem realizálható igényeket szállítóink a következő szál­
lítási ciklusba sorolják. Az ebből eredő késedelmekért az Anyagellátási 
Osztály nem vállalhat felelősséget.
a  " s z a'm i t á s t e c h n i k a  a l k a l m a z á s i  s a j t ó p Á l y a'z a t " - r o l
E számunk mellékleteként közöljük az OMFB által meghirdetett sajtópályázatot.
A Magyar Tudományos Akadémia kéri a kutatóközpont illetékes vezetőit, hogy 
a számitástechnika alkalmazása terén elért eredményekre és tapasztalható ne­
hézségekre, problémákra vonatkozó témák adásával, riportok készítésének le­
hetőségével, stb. szíveskedjenek támogatni a pályázaton résztvevő újságírókat.























E g y ü t t m ü k ö d é s ,
EAI ktsg.
VI.28. 5 nap Csehszlovákia 
Prága
Urbán László 
MTA tanulmányút VI.28. 6 nap Csehszlovákia Prága
Pardavi Ferencné 




Munkáért. , ürkut.Korm.Biz.ülés, 
íntézetlátogatás,
KFKI ktsg.





VI.28. 5 nap Csehszlovákia 
Pozsony





















VI. 29. 1 év Szovjetunió
Dubna
VI.30. 85 nap Szovjetunió
Dubna
VI.30. 5 nap Szovjetunió
Minszk
VII.1. 2 év Szovjetunió
Dubna
Csepregi László 1976. VII. 2-án hazaérkezett USA-beli ösztöndíjas 
tanulmányútjárói.
KÜLFÖLDI VENDEGEK
J .K.Setti mérnök 
India

























J .Twardony igazgató 
Lengyelország
F .Meier mérnök 
Hollandia
VI.2 8-án
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Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság kétrészes - 1976. és 1977. évekre 
szóló - pályázatot hirdet a számítástechnikai kultura terjesztésének, a Szá­
mítástechnikai Központi Fejlesztési Program megvalósitásának elősegítésére.
A pályázaton részt vehetnek a vállalati, iparági és népgazdasági folyamatok 
szervezettsége és hatékonysága számitógépesitéssel segitett növelésének, az 
ebből eredő eredményeknek, valamint a célkitűzések megvalósítása akadályai­
nak és azok elhárításának ismertetését, bemutatását tartalmazó Írások, ri­
portok, különös tekintettel a hazai és szocialista gépek alkalmazására.
A pályázat első része kiterjed napilapokban, népszerű folyóiratokban megje­
lent anyagokra, valamint rádióbantelevízióban elhangzott műsorokra, vagy 
müsorrészekre, amelyek nyilvánosságra kerülése 1976. január 1-től a kiírásig 
megtörtént, illetve 1977. február 28-ig megtörténik. A pályázaton részt ve­
hetnek mind a nyomtatásban megjelent, mind a rádióban, televízióban közölt 
riportok.
A pályázatot a következő hat kategóriára indítjuk meg:
1. Vállalati vezetési, szervezési, ügyviteli és értékesitési hatékonyság nö­
velése számitógépek alkalmazásával.
2. Számitógépek hatékony alkalmazása gyártásszervezésben, termelésirányítás­
ban.
3. Létesítmények, gyártmányok tervezésének és előállításának alátámasztása 
számítógépekkel.
4. Technológiai eljárások és egyéb folyamatok számitógépes irányítása, szá­
mitógépes mérési és ellenőrzési rendszerek alkalmazása.
5. Számitógépes rendszerek alkalmazása a termelői és a kommunális szolgálta­
tás területén.
6. Számitógépes hálózatok kialakítása és alkalmazása nagy területű, vagy több 
telephelyes vállalatoknál, oktató és kutató szervezetekben, iparágakban
és népgazdasági folyamatokban.
A pályázók a megjelölt időszakban megjelent Írásokat, illetve az elhangzott 
adások szövegét 3-3 példányban 1977. március 5-ig küldhetik be az Országos 
Műszaki Fejlesztési Bizottság elmére /1374 Budapest, Martinelli tér 8. Pf.565/ 
"Számítástechnikai pályázat" megjelöléssel.









Kategóriánként: 2 harmadik dij 1.500 Ft
A zsűri a legjobb televízió, illetve rádió műsor alkotóit 5.000 - 5.000 Ft 
külön dijban részesítheti.
A pályázatokat elbiráló zsűri tagjai az OMFB, K G M , KSH, az MT Tájékoztatási 
Hivatala és a MUOSZ képviselői.
A pályázat első részének határideje 1977. február 28-~ával zárul, eredményhir­
detés 1977. áprilisában.
A fentiekben foglalt feltételek mellett Írjuk ki a pályázat második részét 
azon anyagokra, cikkekre, műsorokra nézve, amelyek 1977. február 28. és 
december 31. között jelennek meg, illetve hangzanak el. A második rész pá­
lyázatainak beküldési határideje 1978. január 5., az eredményhirdetés 1978. 
márciusában lesz.
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oldal
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SZEMELYI  HÍREK
Doleschall Sándor ügyvezető igazgató szabadsága idején - 1976. julius 
12-től 21-ig - az ügyvezető igazgatói teendőket
S  Z 0 K I  R A J ó z s e f
látja el.
x
Doleschall Sándor ügyvezető igazgató
R I  B É N Y I  A n d r á s
osztályvezetői megbízását a Műszertechnikai Osztályon 1977. december 31-ig 
meghoss zabbitotta.
K Ö Z L E M É N Y  
ÁRAMSZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉRŐL
Értesítjük a kutatóközpont dolgozóit, hogy a X. épület műhelyeiben és la­
boratóriumaiban 1976. julius 19. és 23. között karbantartási munkák miatt 



























Vigassy József VI. 30-án visszaé
VII.3. 12 nap Jugoszlávia
Zágráb
VII. 4. 57 nap NDK
Lipcse
VII.5. 4 nap Jugoszlávia
Zágráb
VII.5. 5 nap Szovjetunió
Obnyinszk
VII. 6. 10 nap Szovjetunió
Obnyinszk
VII. 7 21 nap Szovjetunió
Dubna




Csernyenkov a Sovkinok Rovin VII.5-től fogadta: Pál Lénárd














J .Ludwig főmérnök 
NDK
VII.6-án foqadta: Igazg. és Uzem- bizt. FŐoszt.
J .Pohorov









M.E.Lopez Casanas fizikus 
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Sándory Mihály tudományos igazgató 1976. julius 16-tól 1979. március 31-ig 
terjedő időszakra
I  V A N Y 0 S L a j o s t
A Számítástechnikai Főosztály Alkalmazási Programrendszerek Osztálya osz­
tályvezetői teendőinek ellátásával bizta meg.
x
Pál Lénárd főigazgató - eddig végzett munkájuk elismerése mellett - 1976. 
junius 17-i hatállyal felmentette
B Ő D  L á s z l ó t
az Atomenergia Kutató Intézet Tudományos Tanácsának titkári teendői alól;
T Ö R Ö K  A n t a l t
V A R K 0  N Y I  L a j o s t
a Tanács tagságával járó teendők alól; egyidejűleg
G Y I  M E S  I  Z o l t á n t
a Tanács elnökhelyettesi teendőinek ellátásával,
V A L K Ó J á n o s t
a Tanács titkári teendőinek ellátásával, továbbá
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A N D R Á S I  A n d o r t  
D F, M E S á n d o r t
F R A N K L L á s z l ó t
G A D 0 J á n o s t
K O B L I N G E R  L á s z l ó t  
M A R Ó T I  L á s z l ó t  4 s
T Ó T H  I v á n t
a Tanács tagságával járó teendők ellátásával bizta meg.
A TUDOMÁNYOS TANACSOK H ÍR E I
A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Optikai Szekciója 
1976. julius 15-i ülésén
meghallgatta Farkas Győző, Jánossy Mihály és Kertész Iván 
munkabeszámolóját.
A PM TOVÁBBKÉPZŐ INTEZET TANFOLYAMAIRÓL
A Pénzügyi Közlöny 14. számában - 1976. junius 14-én - megjelent a 
Pénzügyminisztérium Továbbképző Intézet felhívása az 1976/77. oktatási 
évben induló szervezői, gépszervezői, programozói és gépkezelői tanfolya­
mokra .
A részletes tájékoztató és jelentkezési lap - szombat kivételével - na­
ponta 10-14 óra között a PM Továbbképző Intézetnél /Budapest VI.,
Eötvös u. 23/a I.em. 1. szoba/ - közvetlenül szerezhető be.
A jelentkezési határidő: 1976. augusztus 1.































































Export többle tbev.biz. és 
fuvardíj egyenleg
ASKI
MSzKI Számitástechnikai Főosztály 
Szám. techn.bér.leüt.-fej 1. 
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344 0 6 0,0 403 142,1 119 016.3 86 340,3 118,6 29.2 72,5
Előleg 26 0?1,2
1975 évi számlázásból befol'r + 4r’DeVotel 43 390.4
Árbevétel összesen: 155 301,9 Tudományos Titkárság
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1976. JÚNIUS HÓNAPBAN BELEPETT DOLGOZOK
B o k r o s Piroska könyvtári raktáros, a Tudományos Titkárság dolgozója.
Előzőleg a Pest megyei Műanyagipari Vállalatnál kisegítőként 
dolgozott. Gimnáziumi érettségivel rendelkezik. Hajadon.
B o z s ó k Mária információs folyamatszervező, a Tudományos Titkárság 
dolgozója. Előzőleg a PM Számítóközpont előadója volt. Gim­
náziumi érettségivel és alapfokú SZTK tanfolyammal rendelke­
zik. Hajadon.
B u d a i  Miklós anyagkönyvelő, a Pénzügyi és Számviteli Főosztály dol­
gozója. Előzőleg főiskolai hallgató volt, tanulmányait meg­
szakította. Gimnáziumi érettségivel rendelkezik. Nőtlen.
C s i k ó s  István telefon-műszerész, az Igazgatási és Üzembiztonsági
Főosztály dolgozója. Előzőleg a Ganz-Mávag telefon-műszerésze 
volt. Gépipari technikus, hiradástechnikai kábelszerelő szak­
képesítéssel rendelkezik. Nős, egy kiskorú gyermeke van.
D u d á s  István üzemmérnök, a Sugárvédelmi Főosztály dolgozója. Előző­
leg a Ganz Villamossági Müvek üzemmérnöke volt. Villamos 
üzemmérnök. Nős.
E b e r g é n y i  Sándor tudományos ügyintéző, a Számitógép Főosztály 
dolgozója. Előzőleg a Kohó és Gépipari Tudományos Műszaki 
Tájékoztató Intézetnél dolgozott mint osztályvezető. Villamos- 
mérnök. Nős.
F o n t á n y . i  József műszerész, a Sugárvédelmi Főosztály dolgozója.
Előzőleg az Egyesült Izzó RT-nél dolgozott műszerészként. 
Gimnáziumi érettségivel és 3 év szakmunkásképző iskolával ren­
delkezik. Nős.
H e v e s i  T ó t h  János osztályvezető az Ellenőrzési Osztályon. Előző­
leg a Baromfifeldolgozó Vállalatnál volt főosztályvezető. Köz­
gazdász. Nős, egy kiskorú gyermeke van.
I g n á c z Péter tudományos munkatárs, a Magfizikai Főosztály dolgozója.
Előzőleg az MTA Műszaki B’ejlesztési Kutató Intézet tudományos 
munkatársa volt. Fizikus. Nős.
L e n d v a i Béláné előadó, a Személyzeti és Munkaügyi Főosztály dolgozó­
ja. Előző munkahelye a Pannónia Szálloda és Vendéglátóipari 
Vállalat volt, ahol előadóként dolgozott. Gimnáziumi érettsé­
givel rendelkezik. Férjezett, két kiskorú gyermeke van.
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P é n z e s  Beatrix laboráns, a Sugárvédelmi Főosztály dolgozója. Elő­
zőleg a Fővárosi János Kórház röntgen asszisztense volt. Gim­
náziumi érettségivel és röntgen asszisztensképző tanfolyammal 
rendelkezik. Hajadon.
P i á n k  Lászlóné laboráns, a Sugárvédelmi Főosztály dolgozója. Előzőleg 
a LAKÓTERV-nél dolgozott laboránsként. Gimnáziumi érettségivel 
és műszaki rajz tanfolyammal rendelkezik. Elvált, két kiskorú 
gyermeke van.
S o l t  Györgyné tudományos ügyintéző, a Fizikai Főosztály I. dolgozója.
Előző munkahelyén, a Budapesti Műszaki Egyetemen, tanszéki 
mérnökként dolgozott. Fizikus. Férjezett, két kiskorú gyerme­
ke van.
1976. JUNIUS HÓNAPBAN KI LEPETT DOLGOZOK
A 1 m á s i Katalin forditó, az MSZKI dolgozója volt. Szerződése lejárt.
Uj munkahelye ismeretlen.
B a c s ó  István műszaki ügyintéző, a Fizikai Főosztály I. dolgozója 
volt. Uj munkáltatója a Budapesti Műszaki Egyetem.
B o z s i k Péter laboráns, a Nagyenergiájú Fizikai Főosztály dolgozója 
volt. Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg. Uj munkál­
tatója ismeretlen.
C s i z m a d i a  Ferenc szállitómunkás, a Gondnokság dolgozója volt.
Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg. Uj munkáltatója 
a Központi Sportiskola.
G á l i  Gábor kertész szakmunkás, a Gondnokság dolgozója volt. Munkavi­
szonya közös megegyezéssel szűnt meg. Uj munkáltatója a ZÖLDÉRT 
Vállalat.
K o v á c s  Józsefné titkárnő, a Személyzeti és Munkaügyi Főosztály dol­
gozója volt. Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg. Uj 
munkaviszonyt nem létesit, háztartásbeli lesz.
N a g y  György kisegitő, a Gondnokság dolgozója volt. Munkaviszonya kö­
zös megegyezéssel szűnt meg. Főiskolai tanulmányait folytatja.
N a g y  Sándor szállitómunkás, a Gondnokság dolgozója volt. Munkaviszonyát 
felmondással szüntette meg, felmondási idejét nem dolgozta le. 
Uj munkahelye ismeretlen.
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S z c n d i Zol tán előadó, a Személyzeti és Munkaügyi Főosztály dolgozója 
volt. Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg. Uj munkálta­
tója a Keszthelyi Szakközépiskola.
Nyugdíjba ment:
<; s é c s Józsefné betanított munkás, a Gondnokság dolgozója;
S z é p v ö l g y  i. Zoltánné müsz . gazcl. iii . , a Tudományos Titkárság 
dolgozója;
S z i k 1 a i Ferencné betanított munkás, az MSZ1 dolgozója;
T ö r ö k  Antal tudományos munkatárs, az AEKI dolgozója.
KÖZLEMÉNY Ár AMSZOLGALTATÁS SZÜNETELÉSÉRŐL
Értesítjük a kutatóközpont dolgozóit, hogy julius 24-én és 25-én /szombat, 
vasárnap/ a IV, IV/11, IV/10, IV/6, IV/1, IV/8, V/l és XlX-es épületekben 
















Koch József:  
T á r g y a l á s , 




Kővári 1st.vá n 
Lőcs Gyula
Tárgya lás, K KKI k tsg.













VII.14. 20 nap Csehszlovákia Prága,
NDK - Freiberg, 
Rostock






E .Futó fizikus 
Csehszlovákia
Talat Hasszán fizikus 
India
Bünker Plagge szerelő 
NDK
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ESEMÉNYNAPTÁR
A második Szovjet-Magyar Szilárdtestelméűati Szeminárium 1976. junius 
14. és 18. között a moszkvai Fizikai Problémák Intézetében került meg­
rendezésre. A tiztagu magyar küldöttségben a KFKI-t hat fizikus képvi­
selte. A szemináriumon a fázisátmenetek, kritikus jelenségek, kvantum­
folyadékok, ötvözetek, valamint a folyadékkristályok témakörében hang­
zottak el előadások.
A találkozó eredményeként uj területeken alakult ki tudományos együtt- 
müködés a szovjet és magyar kutatók között. Mindkét küldöttség hangot 
adott annak a kívánságának, hogy a jövőben további, hasonló jellegű ta­
lálkozók jöjjenek létre.

X. (1076.) ÉVFOLYAM 30. SZÁM
TÁJÉKOZTATÓ
• A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA
/ mta\
BUDAPE8T, 1978. juliüs 28. Hivatali hannilatra 1
TARTALOM
oldal
A publikációs listáról .........................  314
Közlemény áramszolgáltatás szüneteléséről . . . 314
Hivatalosan külföldre utazók ................... 314
Külföldi vendégek .............................  315
Mellékletek: 1976. első félévben megjelent, intézeti
szerzők által irott, illetve a KFKI-ról 
szóló ismeretterjesztő cikkek és hirek, 
valamint a Rádióban és a Televízióban el­
hangzott nyilatkozatok listája.
10/1976. /VI.24./ Mü M sz. rendelet a mun­
ka díjazásával kapcsolatos egyes kérdések­
ről
Közlemény a politikai témaköröket feldol­
gozó, speciális továbbképző tanfolyamok 
egyes kérdéseiről
- 314 -
A PUBL IKÁC IÓS  L ISTÁRÓL
E Tájékotató mellékleteként tesszük közzé az 1976. első félévben megjelent, 
intézeti szerzők által Írott, illetve a kutatóközpontról szóló ismeretter­
jesztő cikkek és hirek, valamint a Rádióban és a Televízióban elhanzott nyi­
latkozatok, riportok listáját.
A Sajtótitkárság /tel.! 18-48/ kéri mindazokat, akik nem a Sajtótitkárságon 
keresztül publikálnak, hogy a lista teljessége érdekében a jövőben jelezzék, 
ha cikkük jelenik meg, vagy nyilatkozatuk hangzik el.
Értesítjük a kutatóközpont dolgozóit, hogy a X. épület laboratóriumaiban
1976. augusztus 2. és 6. között karbantartási munkák miatt részleges áram­
szolgáltatás szünetelés lesz.











VII.19. 6 nap NDK
Berlin
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Farkas Győző VII.21. 44 nap Franciaország
KKI ösztöndíjas tanulmányút Saclay
és együttműködés, 
meghívó fél ktsg.
Kóta József VII.5-én hazaérkezett 6 hónapos magyar állami ösztöndíjas 
tanulmányútjárói a Szovjetunióból,
Doleschall Pál VlI.lO-én hazaérkezett svédországi munkavállalásáról,
Pállá Gabriella VII.19-én hazaérkezett 6 hónapos dubnai munkavállalásáról.
KÜLFÖLDI VENDÉGEK
Galam Sajd fizikus VII.19-től fogadtai SZTKI
Libia 1 hónapra
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Szerkeszti az Igazgatási és üzembiztonsági Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 440 Törzsszám: 76-610
Készült a KFKI sokszorosító üzemében
'
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A m unkaügyi miniszter 
10/1076. (VI. 24.) Mü M számú
rendelete
a m unka díjazásával kapcsolatos 
egyes kérdésekről
A Munka Törvénykönyve 20. §-ának (3) bekez­
désében és annak végrehajtásáról szóló 34/1967. 
(X. 8.) Korm. számú rendelet 126. §-ának (2) be­
kezdésében, valam int az ipari szövetkezetekről 
szóló 1971. évi 32. számú tö rvényeréjű  rendelet 
végrehajtása tárgyában kiadott 40/1971. (XI. 30.) 
Korm. számú rehdelet, 45. §-ának (2) bekezdésé­
ben kapott felhatalm azás alapján — a Szakszerve­
zetek Országos Tanácsával és az Ipari Szövetkeze­
tek Országos Tanácsával egyetértésben — a követ­
kezőket rendelem :
1. §
(1) A munka díjazásának egyes kérdéseiről
szóló 7./1967. (X. 8.) Mü M számú rendelet (a to­
vábbiakban: R.) 3/A. §-ának helyébe ,a  következő 
rendelkezés lép: '
„3/A. § (1) A dolgozó személyi alapbére az al­
kalmazáskor és az azt követő egyéves időtartam  
alatt nem érheti el a vele azonos vagy hasonló 
m unkakörű és felkészültségű dolgozók átlagos sze­
mélyi alapbérét. E rendelkezés nem  vonatkozik az 
áthelyezett dolgozóra;
(2) A kollektív szerződés az (1) bekezdésben 
foglalt rendelkezés alkalmazásával kapcsolatban — 
a 3/B, íj (1) bekezdésében m egjelölt dolgozókat ki­
véve — eltérést állapíthat meg arra  az esetre, ha 
a dolgozó m unkakörével összefüggésben az átla­
gost meghaladó, kivételes elm életi vagy gyakor­
lati felkészültséggel végzi m unkáját.”
(2) Az R. 3/B. § számozása 3/C. §-ra változik és 
e § a következő 3/B. §-sal egészül ki:
„3/B. § (1) A dolgozó személyi alapbére az alkal­
mazáskor és az azt követő egy éves időtartam  
alatt nem haladhatja meg a m unkakörére előírt 
besorolás szerinti bértétel alsó határát, ha
a) az alkalm azását megelőző egy éven belül leg­
alább harm adik esetben létesít m unkaviszonyt és 
a korábbi m unkaviszonyait felmondással, illetve 
kilépés útján  szüntette  meg, vagy
b) .kilépett” m unkakönyvi bejegyzéssel változ­
tat, m unkahelyet.
Ha az új vállalatnál az azonos vagy hasonló 
fnunkakörü és felkészültségű dolgozók átlagos sze­
mélyi alapbére a bértétel felső határá t megközelí­
ti. a uolgozó személyi alapbére — különösen indo­
kolt esetben — a m unkakörére előírt bértétel alsó 
határának húsz százalékkal em elt összegéig is 
fnegál lapítható.
(2) Ha a dolgozó m unkabérét teljesítm ény-köve- 
M m ények (darabbér, személyi alapbéren alapuló 
lpljesítm énybér, prém ium os időbér stb.) figyelem- 
bevételével állapítják meg, részére a tényleges tel­
jesítésnek megfelelő teljesítm énybér jár. Csopor­
tos (brigád) teljesítm ény-elszám olás esetén a le­
dolgozott idő arányában történő kereset-felosztás 
i során a dolgozó a csoport (brigád) keresetéből sze­
mélyi alap-órabére (alapbére) alapján részesülhet.
(3, Az (1) bekezdésben m egjelölt dolgozónak egy 
évig ju t * m  nem adható, és részére prémium is 
csak a (2) kezdésben m eghatározott esetben fi­
zethető. Év végi részesedésre a dolgozó — kivéve 
ha m unkaviszonyra vonatkozó szabály további fel­
té te lt állapít meg — akkor jogosult, ha a vállalat­
nál legalább fél éve áll alkalmazásban.
(4) A dolgozó az előző bekezdésekben m eghatá­
rozott m unkabérén, illetve jogszabályi rendelkezé­
sen alapuló bérkiegészítő fizetésén felül csak olyan 
bérpótlékra jogosult, am elynek fizetését jogsza­
bály kötelezően írja  elő, feltéve, hogy ezt a dolgozó 
besorolásánál, m unkabére feltételeinek megállapí­
tásánál, illetőleg a reá vonatkozó teljesítm énykö­
vetelm ények m eghatározásánál nem  vették figye­
lem be.”
2. §
Az ipari szövetkezetek tagjainak és alkalm azot­
ta inak  m unkavégzésére vonatkozó szabályokról 
szóló 21/1971. (XII. 31.) M üM  számú rendelet 
a következőt 19/A. §-sal egészül ki:
„19/A. § Az új m unkaviszonyt létesítő dolgozó 
díjazásának m egállapítására vonatkozo m unkajogi 
szabályokat [7/1967. (X. 8.) Mü M számú rendelet 
3/A—3/B. §-ai] azj ipari szövetkezeti tagok m un­
kadíjának m egállapításánál is alkalm azni kell.”
3. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba,
Karnkaa László s. k.,' 
m unkaügyi m in iszter

MUNKAÜGYI KÖZLÖNY
K Ö Z L E M É N Y E K
A politikai témaköröket feldolgozó, 
speciális továbbképző tanfolyamok egyes 
kérdéseiről
A M agyar Szocialista M unkáspárt budapesti és 
megyei oktatási igazgatóságainak . szervezésében 
önálló elm életi — politikai tém aköröket feldolgo­
zó — speciális továbbképző tanfolyam ok m űköd­
nek.
Ezen egy-, illetve kétéves speciális tanfolyam ok 
hallgatóit m egilletik a továbbtanuló dolgozók ked­
vezményeiről szóló 23/1974. (IX. 4.) Mü M számú 
rendeletben m eghatározott kedvezm ények, ezek 
között tanévenként tizenöt m unkanap tanulm ányi 
szabadság. E kedvezm ényeket speciális tovább­
képző tanfolyam  hallgatójaként egy személy öt 
évenként egyszer veheti igénybe
A rendszeres továbbképzésben való részvételre 
kötelezett az a felső- vagy középszintű vezető 
[2044/1974. (XII. 11.) Mt. számú határozat 1—2. 
pontja], aki az előzőekben m egjelölt speciális to­
vábbképző tanfolyam ok valam elyikét eredm énye­
sen elvégezte, öt évre m entesül az ilyen tanfolyam  
jellegű eszmei-politikai továbbképzésben való rész­
vétel kötelezettsége alól. (3900,1976. VI ,24. Mi i M)

X. (1970.) ÉVFOLYAM 31. 8ZÁM
TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA
/M T ÍN ,
BUDAPEST, 197». augusztus 4. / D Hivatali hbtsnélatra 1
TARTALOM
oldal
Személyi hirek .................................  326
Közlemény az augusztus 20-i ünneppel kapcsolatos 
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Intenziv nyelvtanfolyamok ............... . . .  327
Hivatalosan külföldre utazók ................... 327
Külföldi vendégek .............................  328
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SZEMELYI  HÍREK
Doleschall Sándor ügyvezető igazgató szabadsága idején - 1976. augusztus 
2-től augusztus 19-ig - az ügyvezető igazgatói teendőket
Doleschall Sándor ügyvezető igazgató 1976. augusztus 1-től 1978. decenujer 
31-ig terjedő időszakra megbizta
a Műszaki Szakigazgatás Műszaki Főosztályán a főosztályvezető helyettesi 
feladatok ellátásával.
AZ AUGUSZTUS 20-1 ÜNNEPPEL KAPCSOLATOS MUNKARENDRŐL
A Munka Törvénykönyve végrehajtási rendelete 48.§ /2/ bekezdésében foglal­
tak szerint, amennyiben a vasárnapot a munkaszüneti naptól egy munkanap vá­
lasztja el, a heti pihenőnapot a közbenső munkanapon kell kiadni és az utol 
só munkanapon a vállalatnál szokásos szombati munkaidőbeosztást kell alkal­
mazni. Tekintettel arra, hogy folyó évben augusztus 20. pénteki napra esik, 
a fentiek alapján a KFKI munkarendje az alábbiak szerint módosul:
S Z L A V I  K F e r e n c
látja el.
E G R I  B é l á t
K O Z L E M E N Y
augusztus 18-án, szerdán: 
augusztus 19-én, csütörtökön:
munkanap /73o-tól 15^°-ig/
augusztus 20-án, pénteken: 







IN TEN Z ÍV  NYELVTANFOLYAMOK
A kutatóközpont 1976. szeptember elején intenzív orosz és angol nyelvtan- 
folyamot indit 30 éven aluli kutatók számára.
A munkaidő alatt tartandó tanfolyamok időtartama 4 hét.
Napi óraszám! 6 óra.
Részvételi dijs kb. 800,- - 1.000,-Ft személyenként, amelynek 50%-át a 
KFKI fedezi.
A részvételi dijat egy összegben a tanfolyam megkezdésekor csekken kell be­
fizetni .
Jelentkezési lapok a terület gazdasági részlegeinél kaphatók.
A jelentkezéseket 1976. augusztus 27-ig a Személyzeti és Oktatási Osztályra 
kell megküldeni.















VII. 26. 37 nap NDK
Lipcse
Kenesei János VII.27. 7 nap Franciaország
Kerényi László Grenoble
Kis Pál Zoltán 
Targyalas,
METR.ktsg.






KÜLFÖLDI VEND É G E K
Faulstich mérnök VII.26-án fogadta» Sándory Mihály
NDK
G.Sparling fizikus VII.26-tól fogadtat RMKI
Anglia 1 hónapra
L.Cinino Quinones fizikus VII.29-tŐl fogadni RMKI
3 hónapra
M.Hupka VII.30-án fogadta: MSZKI
R.Vasiceh mérnökök 
Csehszlovákia
Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor
Szerkeszti az Igazgatási és üzembiztonsági Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 440 Törzsszám: 76-742
Készült a KFKI sokszorositó üzemében
X. (1976.) ÉVFOLYAM 32. SZÁM
r r
TAJEKOZTATO
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA




- Szolgálati titkot képező és szolgálati tit­
kot nem képező iratok kiviteléről ...........  330
- Az Anyagigénylési és rendelési határidő
naptárról...................................  330
Munkaerőváltozások 1976. julius hónapban . . . .  332
Külföldi vendégek ...............................  334
Mellékletek: Szolgálati titkot képező iratok kivitelének 
engedélyezésére jogosultak névsora
Szolgálati titkot nem képező iratok kivite­
lének engedélyezésére jogosultak névsora
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K Ö Z L E M É N Y E K
SZOLGÁLATI T ITKOT KEPEZŐ ÉS SZOLGÁLATI  T ITKOT NEM KÉPEZŐ IRATOK K IV ITELÉRŐ L
Tájékoztatjuk a kutatóközpont dolgozóit, hogy a szolgálati titkot képező, 
valamint a szolgálati titkot nem képező iratok kivitelének engedélyezési 
rendje a 3/1974. /PK 15./ PM sz. utasítás rendelkezéseinek megfelelően meg­
változott.
Szolgálati titkot képező iratok kivitelének engedélyezésére a jövőben a 
főigazgató, az igazgatók, az igazgatóhelyettesek, valamint az Igazgatási 
és üzembiztonsági Főosztály vezetője jogosult.
Szolgálati titkot nem képező iratok kivitelét az önálló szervezeti egységek 
vezetői és ennél magasabb beosztású dolgozók engedélyezhetik.
Az iratkiviteli engedélyeket az arra illetékes vezetőn kívül a kiutazónak 
is alá kell irnia.
E Tájékoztató mellékleteként tesszük közzé az engedélyezők uj névsorát. 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy személyi változások esetén uj listát nem 
készitünk, mert az engedélyezésre a fenti funkciók mindenkori viselői jo­
gosultak.
x
AZ ANYAGIGÉNYLÉSI  ES RENDELÉSI  HATÁRIDŐ NAPTÁRRÓL
Az Anyagellátási Osztály felhívja az igénylő és gazdálkodó szervek figyel­
mét, hogy a kibocsátott "Anyagigénylési és rendelési határidő naptár" sze­
rint 1976. augusztus hó folyamán





















Oxidkerámikus termékek /cső, tégely, 









/Reanal által készletezett 
belföldi és import/
Vizszerelvények
Wolfram huzal, rúd, belföldi
Acélok /hengerelt, kovácsolt/ 
előirt széntartalommal




Beton és vasbeton gerendák




















Pneumatikus alkatrészek /FESTŐ/ 1977. I.n.évre
Számitógép üzemeltetéséhez szükséges 
anyagok /lyukszalag, leporelló, 
flexowriter, lyukkártya, mágnessza­
lag, mágneslemez, stb./




ötvözetlen hidegen huzott rúdacélok
ötvözetlen fekete, horganyzott, 
alacsony és nagyszilárdságú huzalok
ötvözetlen edzett és edzettlen 
szalagacélok
anyagcsoportokba tartozó termékekre kell rendeléseiket összeállítani, il­
letve elküldeni.
A késve érkező és nem realizálható igényeket szállítóink a következő szál 
litási ciklusba sorolják. Az ebből eredő késedelmekért az Anyagellátási 







1976. JÚLIUS HÓ NA PBA N B E L E P E T T  DO LG O Z O K
B a 1 a s k ó Antal tud.ügyintéző, a Fizikai Főosztály I. dolgozója. Elő­
zőleg az Egyesült Izzó Rt. osztályvezetője volt. Villamosmér­
nök. Nős, két kiskorú gyermeke van.
B o d n á r  György tud.ügyintéző, a Sugárvédelmi Főosztály dolgozója.
Előzőleg a TAURUS Gumiipari Vállalat labormérnöke volt. 
Kémia-fizika szakos tanár. Nős.
I v a n y o s Lajos tud.osztályvezető, a Számitástechnikai Főosztály dol­
gozója. Előzőleg a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola főigazgató 
helyettese volt. Villamosmérnök, matematika-fizika szakos 
tanár. Nős, két kiskorú gyermeke van.
J a n i  Péter tudományos munkatárs, az Optikai Főosztály dolgozója. Elő­
zőleg a MOM tudományos munkatársa volt. Fizikus. Nős.
K r e z i n g e r  György elektroműszerész, a Fizikai Főosztály I. dolgo­
zója. Előzőleg ipari tanuló volt. Iskolai végzettsége: gim­
náziumi érettségi, 2 év szakmunkásképző. Nőtlen.
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N o v á k István könyvtáros, a Tudományos Titkárság dolgozója. Előzőleg
a KGM MTTI könyvtárosa volt. Iskolai végzettsége: gimná­
ziumi érettségi és középfokú könyvtárosi tanfolyam. El­
vált, egy kiskorú gyermeke van.
S á r á n d i Rozália könyvkötő, a Tudományos Titkárság dolgozója. Előző­
leg az Izotóp Intézetnél dolgozott ugyancsak könyvkötőként. 
Iskolai végzettsége: 8 általános és 3 év szakmunkásképző. 
Hajadon.
S á r i c z János géplakatos, az Épitési és Energiaellátási Főosztály dol­
gozója. Előzőleg az Egyesült Gyógyszer és Tápszergyár la­
katosa volt. Iskolai végzettsége: 8 általános; szerszámla­
katos szakképzettséggel rendelkezik. Nős, két kiskorú gyer­
meke van.
S z é p f a l u s i  Péter tudományos főmunkatárs, a Szilárdtestelméleti
Osztály dolgozója. Előzőleg az ELTE egyetemi docense volt. 
Villamosmérnök, fizikus. Nős, egy kiskorú gyermeke van.
W a i z i n g e r  József üzemeltető technikus, a Gyorsitóberendezések
Alkalmazása Osztály dolgozója. Előzőleg ipari tanuló volt. 
Iskolai végzettsége: gimnáziumi érettségi és 2 év szakmun^ 
kásképző. Nőtlen.
1976. JULIUS HÓ NAPBAN KI LEPETT DOL GOZOK
K o v á c s  Beáta adminisztrátor, a Műszaki Főosztály dolgozója volt.
Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg. Uj munkálta­
tója a Hírlapkiadó Vállalat.
L á s z l ó  Géza asztalos, az Épitési és Energiaellátási Főosztály dol­
gozója volt. Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg. 
Uj munkáltatója a JAVSZER.
L 1 e b e r László műszerész, a Műszaki Főosztály dolgozója volt. Munka-
viszonya közös megegyezéssel szűnt meg. Uj munkáltatója az
Ablaktisztító Szövetkezet.
R á c z Erzsébet adminisztrátor, a Tudományos Titkárság dolgozója volt.
A Közgazdasági Egyetem nappali tagozatára nyert felvételt.
S o m o g y i  Klára gépkezelő, a Számítástechnikai Főosztály dolgozója 
volt. Munkaviszonya pakisztáni letelepedése és házasság- 
kötése miatt szűnt meg.
T a t á r  Györgyné nyelvtanár, a Személyzeti és Munkaügyi Főosztály dol­
gozója volt. Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg. 
Uj munkáltatója az Iparművészeti Muzeum.
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V a n i c s e k  László tudományos munkatárs, a Nagyenergiájú Fizikai Fő­
osztály dolgozója volt. Szerződése lejárt. Uj munkáltatója 
ismeretlen.
Nyugdíjba mentek:
H e r c z e g Károlyné betanított munkás, a Gondnokság dolgozója, 
K e l e n  György műszaki gazdasági tanácsadó, az MSZKI dolgozója,
K o m o n d a LászIóné betanított munkás, a Gondnokság dolgozója,
T ó t h  Istvánná betanított munkás, a Gondnokság dolgozója.
1976. JULIUS H ÓNAPBAN INTEZETEN B E L Ü L  Á TH E L Y E Z E T T  DO LG O Z O K
B é r e z i  Sándor tudományos segédmunkatárs, az AEKI dolgozója a Fizikai 
Főosztály I. állományába került. Beosztása változatlan. 




























L.Chwirut mérnök VIII.5-én fogadta; MSZKI
Lengyelország
A.G.Szuharjev VIII.6-án fogadta; MSZKI
V.N.Kozlov egyetemi tanárok
Szovjetunió
J.A.Zajcev egy.halig. VIII.6-án fogadta: AEKI, RMKI
Szovjetunió
Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor
Szerkeszti az Igazgatási és üzembiztonsági Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 440 Törzsszám: 76-743
Készült a KFKI sokszorosító üzemében
■
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SZOLGÁLATI TITKOT KÉPEZŐ IRATOK KIVITELÉNEK ENGEDÉLYEZÉSÉRE
JOGOSULTAK
N é v  hatáskör beosztás
Pál Lénárd KFKI főigazgató
Doleschall Sándor KFKI ügyvezető igazgató
Szegő Károly RMKI tudományos igazgató
Vasvári Béla SZTKI tudományos igazgató
Szabó Ferenc AEKI tudományos igazgató
Sándory Mihály MSZKI tudományos igazgató *
Jéki László RMKI tudományos igazgatóh.
Tompa Kálmán SZTKI tudományos igazgatóh.
Gyimesi Zoltán AEKI tudományos igazgatóh.
Törő Ferenc MSZKI tudományos igazgatóh.
Szokira József Gazd.Szakig. gazdasági igazgatóh.
Szlávik Ferenc MSZI műszaki igazgatóh.
Goda Gyula KFKI főosztályvezető
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SZOLGÁLATI TITKOT NEM KÉPEZŐ IRATOK KIVITELÉNEK ENGEDÉLYEZÉSÉRE
JOGOSULTAK
N é v hatáskör beosztás
Antóny Miklósné AEKI gazdasági vezető
Balla János SZTKI Technikai Főoszt. főosztályvezető
Bánki Ferenc MSZKI főkonstruktőr
Bárány István Anyagellátási Osztály osztályvezető
Báti Ferenc Számitógép Főosztály főosztályvezető
Binder Gyula Technológiai Főosztály főtechnológus
Biri János Laboratóriumi Alk.Oszt. osztályvezető
Bruck László SZTKI gazdasági vezető
Budai Miklós Beruházási Gazd. Oszt. osztályvezető
Doleschall Sándor KFKI ügyvezető igazgató
Elek György MSZKI műszaki helyettes
Fehér István Sugárvédelmi Főosztály főosztályvezető
Goda Gyula KFKI főosztályvezető
Golen Károly RMKI gazdasági vezető
Gyimesi Zoltán AEKI tudományos igazgatóh.
Gyulai József Ion-implantáció célprogram vezető
Hegedűs János Társadalmi szervek PB titkár
Hevesi Tóth János Ellenőrzési Osztály osztályvezető
Holtzer Lóránt MSZKI gazdasági vezető
Jéki László RMKI tudományos igazgatóh.
Jánossy Lajos KFKI tudományos tanácsadó
Jerzsabek Lajos Műszaki Főosztály főosztályvezető
Keszthelyi Lajos Biofizikai team team vezető
Kósa Somogyi István Fizikai Főosztály II. főosztályvezető
Kosály György Reaktorfizikai Osztály osztályvezető
Krén Emil Fizikai Főosztály I. főosztályvezető
Kroó Norbert Optikai Főosztály főosztályvezető
Kovács Tibor Személyzeti és Munkaügyi 
Főosztály
főosztályvezető
Kurucz György KFKI műszaki tanácsadó
Montvay István Nagyenergiájú Fizikai Főo. főosztályvezető
Pakucs János Műszaki Szakigazgatás gazdasági vezető
Pallagi Dezső Reaktorelektronikai Főo. főosztályvezető
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N é v hatáskör beosztás
Papp Antal Gondnokság osztályvezető
Pál Lénárd KFKI főigazgató
Pócs Lajos Magfizikai Főosztály főosztályvezető
Proksch István Pénzügyi és Számviteli 
Főosztály
főosztályvezető
Ribényi András Műszertechnikai Osztály osztályvezető
Sándory Mihály MSZKI tudományos igazgató
Sándor János Tudományos Titkárság főosztályvezető
Schiller Róbert Kémiai Főosztály főosztályvezető
Siklós Tivadar Szilárdtestelméleti Oszt. osztályvezető
Szabados László Termohidraulikai Oszt. osztályvezető
Szabó Ferenc AEKI tudományos igazgató
Szabó László RMKI Technikai Főoszt. főosztályvezető
Szegő Károly RMKI tudományos igazgató
Szlávik Ferenc Műszaki Szakigazgatás műszaki igazgatóhelyettes
Szokira József Gazdasági Szakigazgatás gazdasági igazgatóh.
Timár Gyula Építési és Energiaell. 
Főosztály
főosztályvezető
Tompa Kálmán SZTKI tudományos igazgatóh.
Törő Ferenc MSZKI tudományos igazgatóh.
Varga László Számítástechnikai Főo. főosztályvezető
Vashegyi György Ipari Alkalmazások Oszt. osztályvezető
Vasvári Béla SZTKI tudományos igazgató
Várkonyi Lajos Reaktor üzem osztályvezető
Zimányi József RMKI Elméleti Osztály osztályvezető
X. (1976.) ÉVFOLYAM 33. 8ZÁM
TÁJÉKOZTATÓ
■ A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA
/ M T A \
BUDAPE8T, 1978, augusztus 16. Hivatali haunálatra I
\a g $ tö M 2 )
TARTALOM
oldal
Személyi hirek ...................................  342
Közlemények..................................... 342
- A BME Továbbképző Intézet őszi tanfolyamairól. 342
- Vegyészlaboránsképző tanfolyamról ..........  342
- Az augusztus 18-i munkarendről ..............  343
- Magyar folyóiratok és közlönyök megrendelése
1977. é v r e ................................... 343
- Áramszolgáltatás szüneteléséről ............  343
A SZOT Társadalombiztosítási Főigazgatóság 
2/98/1976. sz. közleményéről . . .  ..............  343
Hivatalosan külföldre utazók ..................... 344
Külföldi vendégek ...............................  344
Mellékletek: Az MTA Terv- és Pénzügyi Főosztályának 
közleménye a tudományos dolgozók és a 
nemzetközi ügyekkel foglalkozó munkatár­
sak nyelvtudási pótlékának megállapitásáról
A SZOT Társadalombiztositási Főigazgatóság 
2/98/1976. sz. közleménye a tartós külföldi 
szolgálatot teljesitő dolgozóval utazó há­
zastárs nyugdijjárulék fizetési lehetőségéről
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SZEMÉLYI HÍREK
A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára - a főigazgató javaslatára - 19 76.
augusztus 1-i hatállyal
Z A W A D 0  W' S  K I  A l f r é d o t  
tudományos tanácsadóvá nevezte ki.
K Ö Z L E M É N Y E K
A BME T O V Á B B K É P Z Ő  INTÉZET ŐSZI T A N F O L Y A M A I R Ó L
A BME Továbbképző Intézetének őszi tanfolyamairól megjelent a tájékoztató, 
amely megtekinthető a szakmai területeken, valamint a Személyzeti és Okta­
tási Osztályon.
Jelentkezési határidő: 1976. szeptember 10.
Felvilágosítást Kovács Árpád ad /tel.: 18-03/.
x
V E G Y E S Z L A B O R Á N S K É P Z Ó  t a n f o l y a m r ó l
A Budapesti Műszaki Egyetem vegyészlaboránsképző tanfolyama ebben az évben is 
beindul.
A tanfolyam időtartama kb. 10 hónap. Az előadások és gyakorlatok heti .3 al­
kalommal 17 órától 21 óráig tartanak.
A tanfolyamra 8 általános iskolát végzettek is jelentkezhetnek. Felvételi 
vizsga nincs.
Jelentkezési határidő: 1976. szeptember 10.
Felvilágosítást Kovács Árpád ad /tel.: 18-03/.
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AZ A UGUSZTUS 18-1 MUNKA REN DR ŐL
Tájékoztatjuk a kutatóközpont dolgozóit, hogy a 31.sz. Tájékoztatóban té­
vesen jelent meg az 1976. augusztus 18-1 munkarend.
Augusztus 18-án /szerdán/ a munkaidő 7^°-tól 163o-lq tart.
x
MAGYAR F OL YÓIRATOK ÉS K ÖZLÖNYÖK MEGRE ND ELÉ SE  1977. EVRE
A Könyvtár értesíti mindazokat, akik 19 77. évre magyar folyóiratok és köz­
lönyök megrendelését kérik önálló szervezeti egységük részére, hogy igényü­
ket szeptember 15-ig Írásban jelentsék be Papp Andrásnénak /Könyvtár, IV. 
épület/.
A megrendelésen fel kell tüntetni a témaszámot, amelyre a folyóiratok árát 
számlázhatják.
A fenti határidő betartása minden megrendelő érdeke, mivel a késve leadott 
rendelésekre csak 1977. II. negyedévében tudják küldeni a kért anyagot. •
x
Á r a m s z o l g á l t a t á s  s z ü n e t e l é s é r ő l
Értesítjük a kutatóközpont dolgozóit, hogy augusztus 28-án és 29-én 
/szombat, vasárnap/ karbantartási munkák miatt 6 órától 18 óráig a kuta­
tóközpont egész területén szünetel az áramszolgáltatás.
A SZOT TÁRSADALOMBIZTOS ÍTÁSI  FŐIGAZGATÓSÁG 2/98/1976. SZ. KÖZLEMÉNYÉRŐL
E Tájékoztató mellékleteként tesszük közzé a SZOT Társadalombiztosítási Fő- 
igazgatóság közleményét a tartós külföldi szolgálatot teljesítő dolgozóval 
Elutazó - fizetés nélküli szabadságon .levő - házastárs nyugdíj járulék fize­
tési lehetőségéről.
érintett dolgozók a nyugdíj járulék fizetési szándék határidőben történő 
bejelentése, a járulék összege, fizetése ügyében, valamint egyéb tennivalók­
ra vonatkozóan az illetékes társadalombiztosítási igazgatóságtól vagy kiren­






















meghivó fél ktsg., 
KFKI utiktsg.










VIII.11. 21 nap Szovjetunió
Dubna
Szabó Béla 
Szabó Péter Pál 
Intézetlátogatás, 
KFKI ktsg.
VIII.12. 5 nap NDK
Drezda, Berlin

















Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor
Szerkeszti az Igazgatási és Üzembiztonsági Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 440 Törzsszám: 76-744
Készült a KFKI sokszorosító üzemében
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Közlemények
K Ö ZLEM ÉN Y
a tudom ányos dolgozók és a nemzetközi ügyekkel
foglalkozó m u n k a tá rsak  nyelvtudási pó tlékának  
megállapításáról
l .A z  idegen nyelv tudás anyagi elismeréséről szóló 
3/1976. (A.K.7.) MTA — F számú főtitkári utasí­
tás 5. §-ának 4. pon tjában  foglalt rendelkezés­
sel kapcsolatban v ita  m erü lt  fel, hogy a tudo ­
mányos m u n k ak ö r t  ellátó dolgozók az egyéb 
feltételek megléte esetén — k ap ha tnak -e  a h a r­
m adik idegen nyelv tudásuk  u tán  nyeívtudási 
pótlékot, ha  a három  idegen nyelv közül egyik 
sem az orosz nyelv. Az egységes eljárás biztosí­
tása  érdekében — figyelemmel a ku ta tó in tézeti  
dolgozók alapbérének megállapításáról szóló 
2/1974. (II .  17.) MüM számú rendelet végre­
ha jtására  k iado tt  5/1974. (A. K. 7.) M T A —F 
számú főtitkári u tas ítás  2. §-ának (4) bekez­
désében előírt rendelkezésre is — az a lább iaka t  
közöljük.
A h ivatkozott  3/1976. (A. K. 7.) M T A —F számú 
utasítás 4. §-ának 2. p on tja  a lapján a m unká lta tó  
köteles meghatározni, hogy a dolgozó által 
igazoltan ismert nyelvek közül melyiket tekinti 
első idegen nyelv tudásnak . Az így m eghatáro­
zott első idegen nyelvtudást alkalmazási feltétel­
nek kell tekinteni, amely u tán  pótlék nem álla­
p ítha tó  meg. A m ásodik idegen nyelv tu d ása  u tán , 
amennyiben a munkavégzés során az t rendszere­
sen használja a k u ta tó ,  m egállapítható  nyelv­
tudási pótlék. A tudom ányos dolgozó részére a 
pótlékolható m ásodik idegen nyelvtudásért m ár  
csak abban  az esetben állapítható  meg nyelv­
tudási pótlék, ha a dolgozó három idegen nyelv­
tudással rendelkezik és e három nyelv közül az 
eg y ik  az orosz nyelv. Tehát,  ha a tudom ányos 
dolgozó az u tas ítás  előírásainak megfelelően 
'gazolja, hogy pl. német, angol és orosz nyelv­
tudással rendelkezik, ké t nyelv tudása  u tán  
nyelvtudási pótlék megállapítható. Ha ugyanez 
a dolgozó utólag még a francia  nyelvből is tesz 
nyelvvizsgát, úgy még ez után a nyelvtudás után is 
•Megállapítható nyelvtudási pótlék, feltéve, hogy
m unkaköre  ellátása során még ezt a nyelvet is 
rendszeresen használja. Amennyiben a tudom ányos 
dolgozónak német, angol és francia nye lv tudása  
van, részére csak egy nyelv tudás u tán  állapítható  
meg nyelvtudási pótlék, mivel a három idegen 
nyelv között nem szerepel az orosz nyelv.
2. Több intézménynél a lkalm aznak olyan dolgozó­
k a t ,  akik a nemzetközi kapcsolatok ügyeit in­
tézik és m unkakörük  ellátásához megfelelő 
nyelvtudással is rendelkeznek. E  m un k a tá rsak ra  
az u tas ítás  1. sz. mellékletének c) pon tjában  le­
ír tak  értelemszerűen alkalm azandók, tehá t  
részükre az -  intézm ény béra lap ja  terhére — 
első és további nyelv tudásáér t  és rendszeres 
használa táért  nyelvtudási pótlék állapítható  
meg.
B udapest,  1976. július 12.
Terv- és Pénzügyi Főosztály
A SZOT Társadalombiztosítási Főigazgatóság
2/98/1976. számú
k ö z l e m é n y e
a ta r tó s  külföldi szolgálatot teljesítő, illetőleg nem ­
zetközi szervhez tagkén t vagy m unka tá rskén t ki­
kü ldö tt  házastársával külföldre utazó fizetés nél­
küli szabadságon levő b iztosíto tt részére 7 száza­
lékos nyugdíjjárulék fizetésének engedélyezéséről
A 17/1975. (VI. 14.) MT számú rendelet 228. 
§-ában foglaltak értelmében az a b iztosított,  aki 
ta r tós  külföldi szolgálatot teljesítő, illetőleg nem ­
zetközi szervhez tagkén t vagy m unkatá rskén t  
k ikü ldö tt  házastársával külföldre u tazás címén 
engedélyezett fizetés nélküli szabadságon van, 
ennek ta r ta m á ra  7 százalékos nyugdíjjárulék  fize­
tését válla lhatja . A nyugdíjjárulék  fizetésével a 
biztosíto tt  nyugdíjra  jogosító szolgálati időt szerez­
het.
A biz tosíto tt  a nyugdíjjárulék  fizetésére vona t­
kozó szándékát a 3/1975. (VI. 14.) SZOT számú 
szabályzat 169. §-ában foglaltak alapján a fizetés 
nélküli szabadság engedélyezését követő 6 hónapon 
belül je lentheti be a m unká lta tó ja  szerint illetékes 
társadalom biztosítási ügyviteli szervhez.
-
X. (IITft) ÉVFOLYAM 34. SZÁM
r r p
TAJEKOZTATO
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA
/ mta\
BUDAPEST, 1»7». augusztus 25. / Hivatali hatanélatra 1
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Továbbképző tanfolyam gépirónők részére . . . 348
Szolgálati titkot nem képező iratok kivitele­






TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM GÉPÍRÓNAK RÉSZÉRE
A Tudományos Titkárság Könyvtár és Kiadói Osztálya 1976. szeptember 9-en 
és szeptember 16-án 15 órai kezdettel továbbképzést tart a kutatóközpont 
gépirónői részére a IV. épület tanácstermében.
A továbbképzés célja: 1/ a nyomdai gépirás /kézirat szabvány/ szabályai­
nak ismertetése,
2/ tájékoztató "A gépirás szabályai" MSZ 3495-56 
számú szabványáról.
Kérjük az önálló szervezeti egységek vezetőit, tegyék lehetővé, hogy a 
területükön dolgozó gépirók a továbbképzésen megjelenjenek.
SZOLGÁLATI T ITKOT NEM KÉPEZŐ IRATOK K IV IT E L É N E K  ENGEDÉLYEZÉSÉRE  
JOGOSULTAK L ISTÁJÁNAK K IE G É S Z ÍT É S E
A Tájékoztató 32. számának mellékleteként megjelent engedélyezési lista 
az alábbiakkal egészül ki:
Pásztor Endre a Gyorsitóberendezések Alkalmazása Osztály osztályvezetője 
szolgálati titkot nem képező iratok kivitelezésének engedélyezésére jogosult.
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HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK





Péter VIII.16. 13 nap Csehszlovákia
P e t e m é 13 nap Liblice
Zawadowski Alfréd 5 nap
Konferencia, 




















A .Tumanov keresk.kirend.vez. 
Szovjetunió
E .Freiensteln kér.szaktanács- 
NDK adó











N .T c h e r n o k o lb a k o v  s z e r e l ő  










H.Habok mérnök VIII.18-án fogadta: SZTKI
Ausztria
Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor  ^ _
Szerkeszti az Igazgatási és üzembiztonsági Foosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 440 Törzsszám: 76-745
Készült a KFKI sokszorosító üzemében
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ESEMÉNYNAPTÁR
Kozmann György tudományos munkatárs az Amszterdamban megtartott 7. Európai 
Kardiológiai Konferencián előadást tartott "Számitógépes szivhang modelle­
zés" cimmel.
A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet számára átadásra került 2 db 
NB-253 nagyfeszültségü tápegység.
Az RMKI Gyorsító Üzem részére elkészült és - a helyszínen végzett próba- 
terhelés alapján - átadásra került egy 5 tonna teherbírású emelőszer­
kezet .
Az RMKI Magfizikai Főosztály részére elkészült és átadásra került a nehéz­
ion kaszkád generátor kiosztó mágnesének állványa.
EMT tevékenység keretében elkészült és átadásra került
- a Műszertechnikai Osztály részére: 13 db szcintillációs 
fej mechanika,
- az Orvostovábbképző Intézet részére: 1 db gyomor-bél varrógép.
A Műszertechnikai Osztály a dubnai EAI részére elkészített 1 db ellen­
állásmérőt.
A Műszertechnikai Osztály átadott a Budapesti Műszaki Egyetemnek 1 db 
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TÁJÉKOZTATÓ
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Személyi hirek ................................ 354
Közlemény selejt értékesítéséről ............  355
Hivatalosan külföldre utazók ................. 355
Külföldi vendégek .............................  356
Melléklet; A Minisztertanács 12/1976. /V.27./ számú 
rendelete a Munka Törvénykönyve végrehaj­




A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a
Mu n k a  É r d e m r e n d  a r a n y  f o k o z a t a
kitüntetést adományozta
T Ö R Ö K  A n t a l n a k
közel negyvenéves munkaviszonya során a legkülönbözőbb beosztásokban nyúj­
tott kiemelkedő munkateljesítményéért, az ezen időszak alatt bizonyított 
következetes, példamutató kommunista helytállásáért, s a munkásmozgalomban 
végzett több évtizedes aktiv tevékenységéért.
A kitüntetést Márta Ferenc, az MTA főtitkára adta át.
x
Szlávik Ferenc műszaki igazgatóhelyettes 1976. szeptember 1-i hatállyal
- két évi időtartamra - megbízta
P É T E R  I s t v á n t
az MSZI Műszaki Főosztály Szerkesztési és Kísérleti Osztályán az osztály- 
vezeto helyettesi feladatok ellátásával.
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K Ö Z L E M É N Y
SELEJT  ÉRTÉKES ÍTÉSÉRŐL
Értesítjük a kutatóközpont dolgozóit, hogy az alábbi selejt anyag kerül
értékesítésre!
230 m keményfa parketta
/kb. 35%-os/ 200,-Ft/q .
Az Írásos igényeket 1976. szeptember 15-ig az Értékesítési Bizottság 
vezetőjéhez /Kristó László, XXIII. épület I. em. 109. szoba/ kell el­
juttatni .
HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK





















VIII. 22. 6 nap Svédország
Lund
VIII.22 7 nap Ausztria
Bécs
VIII.22. 8 nap Hollandia
Delf t
VIII.22. 6 nap Csehszlovákia
Pozsony




KGM dev., KFKI utiktsg.












meghivó fél ktsg., 
KFKI utiktsg.












meghivó fél ktsg., 
KFKI utiktsg.
















meghivó fél ktsg., 
KFKI utiktsg.
VIII.26, 10 nap Jugoszlávia
Dubrovnyik
Gyulai József VIII.20-án hazaérkezett 2 hónapos ösztöndíjas tanulmány­
út járói az USA-ból.
KÜLFÖLDI VENDEGEK
Nonaka Choichi mérnök 
Japán









NSZK VIII.24-től 5 napra
fogadta: SZTKI
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J .Kunze vegyész VIII.27-én fogadta:
NDK
Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet
Felelős kiadó: Doleschall Sándor ^
Szerkeszti az Igazgatási és üzembiztonsági Foosztály
Felelős szerkesztő: Goda Gyula
Példányszám: 440 Törzsszám: 76-746












M inisztertanácsi rc in M c le k
A  ftlinU7.ti‘rl>inárN
I2/I«»74>. (V. 27.> s/iiniií
rfiulclfír
a Munka T örvénykönyve végrehajtásáról szóló 
egyes rendelkezések módosításáról
A M u n k a  T ö rv é n y k ö n y v e  71. § -á n a k  (2) b e ­
k ezd éséb en  fo g la lt fe lh a ta lm a z á s  a la p já n  a  M i­
n isz te r ta n á c s  a k ö v e tk e z ő k e t r e n d e l i :
1. §•
A M u n k a  T ö rv é n y k ö n y v e  v é g re h a jtá s á ró l  
szi.tlo 34/1967. (X . 8.) K o rm . s z á m ú  re n d e le t  7. 
§~a a (következő (2)— (3) b e k e z d é se k k e l eg észü l k i:
*.(2) A szakszervezet, e g y e té r té se  szü k ség es  a 
dolgozó
° )  szem ély i a la p b é ré n e k  m e g á lla p ítá sa ,
b) m in isz te r i v ag y  m a g a sa b b  s z in tű  k i tü n te -  
e'-.ere v o n a tk o zó  ja v a s la tté te l, v a la m in t ju ta lm a -
c) f iz e te t t  re n d k ív ü li  sz a b a d sá g b a n  v ag y  ju -  
ta  lo m szab ad ság b an  ré szes íté se ,
d)  ré sz é re  v á lla la ti  lak ás  v ag y  la k á s tá m o g a tá s , 
v a la m in t szociális ju t ta tá s  ad á sa
e se téb en . A  v á lla la t  sza k sz e rv e ze ti sz e rv e  ez t a 
jogát, a sz a k sz e rv e ze ti b iza lm i (fő b iza lm i) ú t já n  
g y a k o ro lja . Ma a/, in té z k e d é s re  a  v á l la la t  m a g a ­
sa b b  e g y sé g é n e k  v e z e tő je  jo g o su lt, a b iz a lm iv a l 
(fő b iza lm iv a l) e g y ü t t  t e t t  ja v a s la t  a la p já n , az 
e m lí te t t  eg y sé g n é l m ű k ö d ő  sz a k sz e rv e ze ti sz e rv  
e g y e té r té s e  szükséges. E g y e té r té s  h iá n y a  e se té n  
a  v á lla la t  fe lső b b  v e z e tő je  és  sz a k sz e rv e ze ti 
s z e rv e  e g y ü tte s e n  d ö n t.
(3) A v á la s z to tt  sza k sz e rv e ze ti tis z tsé g v ise lő t 
m e g ille tő  m u n k a jo g i v é d e le m  (M t. 16. §) a  tisz t­
ség v ise lő  m e g b íz a tá sá n a k  id e jé re  és az  a n n a k  le ­
já rtá t. k ö v e tő  k é t  év  ta r ta m á r a  é rv é n y e sü l, k i­
véve . h a  v issz a h ív á sá ra  é rd e m te le n sé g  m ia tt  k e ­
rü l sor. A m u n k a jo g i v é d e le m  id ő ta r ta m a  a la t t  
a k ö z v e tle n  fe lső b b  sz a k sz e rv e ze ti sze rv  e g y e t­
é r té s e  szü k ség es  a  tisz tség v ise lő  e llen i feg y e lm i 
e l já rá s  m e g in d ítá sá h o z  is .”
2. §.
Ez a  re n d e le t  a k ih ird e té se  n a p já n  lé p  h a ­
tá ly b a
L á zá r  G y ö r g y  s. k., 
a M in isü l  e r U w í c s  elnöko
.
X. (1975.) ÉVFOLYAM 3 6 .SZÁM
r r
TAJEKOZTATO
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA
BUDAPEST, 1978, s z e p t . 8 .  /  D U C X  Hivatali hawnélalra I
TARTALOM
o l d a l
M u n k a é r t e k e z l e t e k  » • . • • • • • • • • • •  3 6 0
K ö z l e m é n y e k  • • • • • • • • • • • • • • • •  3 6 2
-  M a g y a r  f o l y ó i r a t o k  é s  k ö z l ö n y ö k  m e g ­
r e n d e l é s e  1977#  é v r e .  • • • • • • • •  362
-  N y e l v t a n f o l y a m o k  • • • • • • • • • •  3 6 2
H i v a t a l o s a n  k ü l f ö l d r e  u t a z ó k  • • • • • • •  3 6 3
K ü l f ö l d i  v e n d é g e k  • • • • • • • • • • • • •  3 6 4
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MUNKAÉRTEKEZLETEK
Felkérjük a kutatóközpont önálló szervezeti egységeinek vezetőit, 
hogy az osztálybizottságokkal együttműködve október 15-ig tartsa­
nak munkaértekezleteket.
A munkaértekezletek napirendi pontjai között az alábbi témáknak kell 
szerepelniök.
1,/ Munkabeszámoló
A vezetői beszámoló adjon tájékoztatást a végzett munká­
ról, csoportonként és egyénenként értékelje azt; ismer­
tesse a dolgozók előtt álló feladatokat, célkitűzéseket. 
Térjen vissza az előző munkaértekezleten felvetett prob­
lémákra, javaslatokra és számoljon be az ezekkel kapcso­
latban tett intézkedésekről. A beszámoló felett vitát kell 
nyitni, melynek során a dolgozók mondják el véleményüket, 
vessék fel problémáikat és értékeljék a végzett munkát, 
tegyék meg javaslataikat.
2./ Kiváló dolgozó jelölése
A kiváló dolgozók választásával kaposolatos rendelkezése­
ket a Működési Szabályzat 2.^3.^ pontja és az Intézeti 
Megállapodás 3**.§-a tartalmazza.
Túrosán Józsefné s.k. Dolesohall Sándor s.k.
SzB titkár ügyvezető igazgató
á
A munkaértekezleteket a szakszervezeti osztálybizottságokkal ill. in­
tézeti bizottságokkal együttesen kell az állami vezetőnek előkészíte­
ni és megtartani. A célszerűség és a hatékonyság figyelembevételével
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állapítják meg, hogy £őosztályonlcéntf osztályonként, csoporton­
ként, laboronként, műhelyenként vagy más csoportosításban tartják 
az értekezleteket. A napirendet az osztálybizottságokkal egyetér­
tésben kell megállapítani, melyben a felhívásban szereplő pontok­
nak Is helyt kell kapniok.
A beszámoló utáni vitában biztosítani kell, hogy a dolgozók kifejt­
hessék és előterjeszthessék javaslataikat, kérelmüket, panaszukat,
A munkaértekezlet időpontját előre ki kell tűzni és biztosítani 
kell, hogy azon a szervezeti egység valamennyi dolgozója részt ve­
hessen.
Az értekezletre meg kell liivni a közvetlen felettes vezetőt; idő­
pontjáról és napirendjéről tájékoztatni kell a Szakszervezeti Bi­
zottságot,
A munkaértekezletről jegyzőkönyvet kell vezetni, A jegyzőkönyv ve­
zetésének egyszerűsítése érdekében a Jogi és Igazgatási Osztály 
űrlapokat juttat el az illetékes vezetőkhöz, A jegyzőkönyvet az 
értekezletet követő 3 napon belül kell a Jogi és Igazgatási Osz­
tály részére egy példányban megküldeni, csatolni kell hozzá a je­
lenléti ivet, feltüntetve rajta a távolmaradókat,
A munkaértekezleteket az intézeti bizottságok és a Szakszervezeti 
Bizottság ellenőrzi, A jegyzőkönyveket a Jogi és Igazgatási Osztály 
juttatja el a Szakszervezeti Bizottsághoz,
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K Ö Z L E M É N Y E K
MAGYAR FOLYÓIRATOK ÉS KÖZLÖNYÖK MEGRENDELÉSE 1977. ÉVRE
Ismételten felhívjuk mindazoknak a figyelmét, akik szervezeti egysé­
gük részére 1977. évre magyar folyóiratot, illetve közlönyt kívánnak 
rendelni, hogy az igények bejelentésének határideje 1976.szeptember 15
A megrendeléseket Írásban, témaszám feltűntetésével kérjük megküldeni 
Papp Andrásnénak /Könyvtár, IV.épület/.
A fenti határidő betartását kérjük, mert a később érkező igényeket 
csak 1977. II. negyedévétől tudjuk kielégíteni!
NYELVTANFOLYAMOK
1976.októbertől az intézet orosz és angol nyelvtanfolyamokat indít.
E tanfolyamon kizárólag azok vehetnek részt, akiknek munkaköre orosz, 
vagy angol nyelvtudást igényel, elsősorban nyelvvizsgára kötelezett 
kutatók.
A heti óraszám — az eddigihez hasonlóan — ^—5 óra, a csoportbeosztás 
a jelentkezésektől függ. A tandíj félévenként 520,-Ft,/30 éven aluliak 
nak 260.-Ft/amelyet csekken kell befizetni,
A jelentkezéseket 1976. szeptember 2^-ig a Személyzeti és Oktatási 
Osztályra kérjük megküldeni,
A jelentkezési lapokhoz kérjük mellékelni az előre befizetett csekk—. 
szelvényt r melyen az első félévi tandijat kell befizetni.
Jelentkezési lapok és csekkek a területek gazdasági részlegeinél kap­
hatók.
Felvilágosítást ads Kováos Árpád /teli 18-03/,
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HIVATALOSAIT KÜLFÖLDRE UTAZÓK
Fazekas Patrik VIII.28. 5 nap
Konferencia ” 
meghívó fél és 
KFKI költség
Borbély Imre VIII.29. 1** nap
Iskola
meghívó fél és 
KFKI költség





















András Ignác VIII.31» nap
Vásár
METRIMPEX ktsg.
Maprv Elemér VIII.31. 37 nap
Együttmüködés
Meghívó fél ktsg.,
KFKI és saját útiköltség




Cg l l W  T.fiszló IX. 1. 30 nap
•intézet látogatás 

























Seres Zoltán és __ . . . .Szalók Mihály szabadságuk VIII.28-án lejárt, dubnai munkavállalásukat
folytatják.
Fekete Gábor IX.2-án NDK munkavállalásáról hazaérkezett.















































JUffA.Jepanechnikov mórn.fiz. IX.2—tői fogadta: AEKI
Szovjetunió 58 napra
Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor
Szerkeszti az Igazgatási és Üzembiztonsági Főosztály 
Felelős szerkesztős Goda Gyula 
Példányszám: 440 Törzsszám: 76-7^7 
Készült a KFKI sokszorosító üzemében
X. (197«.) ÉVFOLYAM 37.SZAM
TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA
TARTALOM
oldal
Az Igazgató Tanács liirei 366
Személyi hirek • • • » • • . « • • • • • • •  366
Tudományos Tanácsok hírei 367
A Külügyi Bizottság hirei . « • • • • • • • •  367
Közlemény . .........  • • • • • • • • • • • •  368
- Az anyagigénylesi és rendelési határ­
idő naptárról • • • • • • » • • • • •  368
Munkaerőváltozások 1976, augusztus hónapban, # 372 
Hivatalosan külföldre utazók 37^
Külföldi vendégek • • • • • • « • « • • • • •  «375
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AZ IGAZGATÓ TANÁCS IIIRBI
Az Igazgató Tanács szeptember 8-án tartotta első őszi ülését, Napi­
rend előtt Kósa Somogyi István tartott tudományos előadást "Szerves 
vezetők" címmel,
A gazdasági vezetők és a Gazdasági Szakigazgatás érdekelt vezetőinek 
jelenlétében került sor "Az 1976-80, évi középtávú tervhez kapcsoló­
dó éves tervezési és beszámolási metodika" megvitatáséra, Sándor Já­
nosnak, a napirend előadójának szóbeli kiegészítése után élénk vita 
alakult ki, majd a Pál Lénárd távoliétóben elnöklő Sándory Mihály fog­
lalta össze az észrevételeket, A hozott határozat szerint a kutató- 
központ 1977. évi feladatait az előterjesztésben foglaltait szerint kell 
megtervezni, A későbbi évek tervezésére, továbbá a beszámoltatásra vo­
natkozó tematikát a vitában elhangzottak szerint tovább kell fejlesz­
teni.
Az Igazgató Tanács ezt követően egyéb ügyeket tárgyalt,
A határozatot az érdekeltek közvetlenül kapják meg.
SZEMÉLYI IIIREK
Doleschall Sándor ügyvezető igazgató külföldi tartózkodása idején
- 1976,szeptember 12-19-ig - az ügyvezető igazgatói teendőket
S Z 0 K I R A József
látja el.
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TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍREI
A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1976.szeptember 9-én 
ülést tartott, amelyen
— előterjesztést hallgatott meg a főmunkatársi kinevezé- 
s ekre,
— jóváhagyta a Tudományos Tanács második félévi inunkatervét 
és
— előkészítette a témacsoportok beszámolóival foglalkozó nyil­
vános ülést.
A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG HÍREI
A Külügyi Bizottság 1976, szeptember 3-i ülésén elfogadta
- D é z s i István pályázatát - 1977, január 1-i kezdettel -
a Leuven-i egyetem vendégprofesszori állá­
sára;
- M a t u s Lajos pályázatát a Jülloli-i IíFA-ba munkaválla­
lásra, 3 hónapos időtartamra;
- S z é p f a l u s i  Péter pályázatát a Genfi Egyetem Elmé­
leti Fizikai Intézetébe vendégprofesszor­
ként 3 hónap időtartamra.
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K Ö Z L E M É N Y  
AZ ANYAGIGÉNYLÉS! ÉS RENDELÉSI HATÁRIDŐ NAPTÁRRÓL
Az Anyagellátási Osztály felhívja az Igénylő és gazdálkodó szervek 
figyelmét, hogy a kibocsátott "Anyagigénylés! és rendelési határidő 
naptár" szerint 1976. szeptember hó folyamán
Fa anyagok 










Ötvözetlen melegen hengerelt rúd­
acélok, idomacélok, lemezek
Ötvözetlen hidegen huzott rúdacélok
Ötvözetlen fekete, horganyzott, alaosony 
és nagyszilárdságú huzalok
Ötvözetlen edzett és edzetlen szalag- 
acélok
Ötvözetlen hengerelt, varratnélküli és 
elektromosan hegesztett acél­
csövek, fekete vagy horganyzott 
kivitelben
Ötvözetlen forrosőivek
Ötvözött hengerelt, huzott, csiszolt 
rúdacélok
Ötvözött acélcsövek, varratnélküli 
vagy elektromosan hegesztett 
kivitelben
Ötvözött acéllemezek











Acéllemezek expandált és perforált
Alumínium,ötvözött aluminium rud-
anyagolc, szalagok, idomok, leme­
zek, csövek




Aranytartalmu vegyszerek galván célra, 
belföldi és import 
/deviza igénylés MNB-től/
Azbeszt védőkesztyű, védőruha




























Réz /rúd, cső, lemez/
Bronz /rúd, lemez/




















¥olfram, importból 1977» I* n.évre
Gázok, nagytisztaságuak importból
/Akadimport utján/ "
Géptisztitórongy feliér, spines 1977.1-IV. n.évre
Golyóscsapágyak, acélgolyók 1977»I# n.évre
Golyóscsapágyak, importból 1977.11. n. évre
Gyengeáramú alkatrészek kísérleti




Hegesztő-elektróda és huzal, importból 1977.11. n.évre
Ilelipotok, értókállitók, belföldi I
Helipotok, értékállitólc, importból 1977. I. n.évre
Hő elemek 1977.11. n.évre




Kapcsolók /Kontalcta gym./ I
Kenőanyagok, tőkés importból I
Kötőelemek, belföldi /csavarok, anyáit, 
alátétek, facsavarok, szegecsek/ I
Kötőelemek, importból
/kereszthorayu csavarok/ 1977.11. n.évre
Matricák /betű, szám, szimbólum/ 1977. I. n.évre
Mechanikai mérőműszerek 1977.11. n.évre
Metamid rúd és tömb t
Motorok /Gamma gym./ t
Műanyag fóliáit 1977. I. n,évre
Műanyag szerelvények /PVC lefolyó, 
nyomócsövek, idomok/ t
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Nyomásmérők /(nanométerek, váouum- 
mé teljek/
Nyomdaipari termékek /szabványon kí­
vüli nyomtatványok, szettek, 
levélpapírok, borítékok, 
tasakok, stb./
Nyomtatványok /szabványosított és 
országosan rendszeres/
Papírok, kartonok nyomdai célra
Papírok, vegyszerek SAVIN gyors­
másolóhoz




Szeg-áruk /huzal, bognár-, kárpitos­
szeg/
Szerelvények /víz, gőz, 
importból
gáz, fűtési/
1977. I. n. évre
1977.11. n,évre 





1977. I. n. évre 




1977. I. n.óvreSzerelvények műanyagból
Szerszámok /forgácsoló és kéziszer­
számok/ belföldi
Szivattyúié, vákuum alkatrészele, 
bevezetők
Szűrőpapírok /hazai és import/
Teflon fólia, spray
Toflon cső, leraoz, rúd
Targonca alkatrészek importból
Tömlők /gőz, Ó3 préslég tömlők/
Vas tömegcikk, vasalások, zárak
Vegys ze rek: finomvegysze rek,
importból "
Technikai minőségű vegyszerek,
belföldi és importból "
anyagcsoportokba tartozó termékekre kell rendeléseiket összeállítani, 
illetve elküldeni.
A késve érkező és nem realizálható igényeket szállítóink a következő 
szállítási ciklusba sorolják. Az ebből eredő késedelemért az Anyagellá­









1976. AUGUSZTUS HÓNAPBAN BELÉPETT DOLGOZÓK
C s a p ó  Ágnes vegyipari szakmunkás, a Sugárvédelmi Főosztály dol­
gozója. Vegyipari szakközépiskolában érettségizett. Hajadon,
O t t ó  Amanda kézbesítő, az Igazgatási és Üzembiztonsági Főosztály 
dolgozója. Előzőleg az "Egység" Fodrászat! Szövetkezet 
dolgozója volt. Iskolai végzettsége: 8 általános. Hajadon.
G a u 1 a n d István festő-mázoló, az Építési és Energiaellátási Fő­
osztály dolgozója. Korábbi munkahelye az ÉM, h3. sz. Álla­
mi Építőipari Vállalat volt. Iskolai végzettsége: ü álta­
lános és 3 év szakmunkásképző, Nő3, két kiskorú gyermeke 
van.
K i s z e 1 y György elektronikai műszerész, az IU-IKI Technikai Főosz­
tály dolgozója. Előzőleg a Magyar Rádió és Televízió hang- 
teclmikusa volt. Híradástechnikai szakközépiskoIában érett­
ségizett. Nőtlen.
L á n g v á r i  Magdolna gyors- és gépíró, az MSZKI gazdasági részleg 
dolgozója. Eddig középiskolai tanuló volt, közgazdasági 
szakközépiskolában érettségizett. Hajadon.
B a t a László elektroműszerész, az RMKI Technikai Főosztály dolgozója. 
Eddig középiskolai tanuló volt. Híradásipari szakközépis­
kolában érettségizett. Nőtlen.
S t e i n r Géza műszaki ügyintéző, a Műszaki Főosztály dolgozója. 
Egyetemi liallgató volt. Gépészmérnök, Nőtlen,
K ö k é n y  Antalné műszaki rajzoló, az Itt-IKI Technikai Főosztály dol­
gozója, Előzőleg a Távközlési Kutató Intézetben dolgozott, 
mint műszaki rajzoló, Glumázituui érettségivel és műszaki 
rajztanlolyami végzettséggel rendelkezik. Elvált, egy kis­
korú gyermeke van,
S z e n t g á l i  Adámné tudományos segédmunkatárs, a Nagyenergiájú
Fizikai Főosztály dolgozója. Előző munkahelye a Nehézvegyi­
pari Kutató Intézet volt, ahol ugyancsak tudományos segéd- 
munkatársként dolgozott. Villamosmérnök. Férjezett, egy 
kiskorú gyermeke van.
P á r i z s  Gyuláné laboráns, a Magfizikai Főosztály dolgozója. Szov­
jet állampolgár. Előzőleg a dubnai EAI-ban laboránsként dol­
gozott. Középiskolai érettségivol és laboráns képesítéssel 
rendelkezik. Férjezett, egy kiskorú gyermeke van.
S z a b ó  József mechanikai műszerész, a Fizikai Főosztály I, dolgozó­
ja. Előzőleg az MTA SZTAKI dolgozója volt, műszerész beosz­
tásban. Iskolai végzettsége: d általános és 3 év szakmunkás­
képző. Nős.
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G á b o r József fejlesztő technikus, az SZTKI Technikai Főosztály 
dolgozója. Előzőleg a Iliradótechnikai Vállalat fejlesztő 
teolmikusa volt. Felsőipariskolai végzettséggel rendelkezik. 
Nős,, egy nagykorú gyermeke van.
1976. AUGUSZTUS HÓNAPBAN KILÉPETT DOLGOZÓK
M i h a j 1 i k Iván tudományos munkatárs, a Temioliidraiilikai Osztály 
dolgozója volt. Munkaviszonya a gödöllői Ágrartudományi 
Egyetem kikérése alapján áthelyezéssel szűnt meg,
T ó t h  Erzsébet adminisztrátor, az Anyagellátási Osztály dolgozója 
volt. Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg, Uj mun­
káltatója a Ganz—Mávag,
F i s  c h b o r n  Lajosné műszaki rajzoló, az KMKI Teohnilcai Főosztály 
dolgozója volt. Munkaviszonya az IPAKTERV kllcérése alapján 
áthelyezéssel szűnt meg.
B o r o m  i s z a  Tibor műszerész, az SZTKI Technikai Főosztály dol­
gozója volt, Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg;
Uj munkáltatója a ItPM Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság.
M ó l n á l ’ Gábor műszaki ügyintéző, a Fizikai Főosztály I. dolgozója 
volt. Szerződése lejárt, Uj munkáltatója az Izotóp Intézet.
S z a b ó  Edit laboráns, a Nagyenergiá j^  ^Fizikai Főosztály dolgozója 
volt. Munkaviszonya közös megegyezéssel, szűnt meg, Uj mun­
káltatója egy csepeli gyermekintézmény.
T a k á c s  Jánosné tudományos munkatárs a Fizikai Főosztály I, dol­
gozója volt. Munkaviszonya az MTA kikérése alapján áthelye­
zéssel szűnt meg,
S z i n t a i Pétéi' tudományos segédmunkatárs, a Reaktorelektronlkai 
Főosztály dolgozója volt. Munkaviszonya a paksi Atomerőmű 
Vállalat kikérése alapján áthelyezéssel szűnt meg.
F o r g á c s  Julianna laboráns, az MSZI közvetlen állományának dol­
gozója volt. Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg.
Az Orvos tudományi Egyetemibe nyert felvételt.
Gódi Éva gépiró, az MSZKI gazdasági részleg dolgozója volt. Külföldi 
társasutazásról nem tért vissza, a hazatérést megtagadta. 
Munkaviszonyát megszüntettük.
Nyu/rdijba ment:
E l e k  István műszaki tudományos gazdasági ügyintő, a Tudományos 
Titkárság dolgozója.
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1976. AUGUSZTUS HÓNAPBAN INTÉZETEN BELÜL ÁTHELYEZETT DOLGOZÓK
C s e p r e g i  Ágnes műszaki tudományos ügyintéző II., a Fizikai 
Főosztály I. állományából az RMKI Technikai Főosztályra 
került. Áthelyezése közös megegyezés alapján történt. Uj 
besorolása! műszaki tudományos ügyintéző I,
HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZÓK


















































































Dr.N.M# Piakida elin. fizikus IX.6-tól fogadta: SZTKI








IX.7-én f ofeadta: Pál Lénárd
L. Jura.i fizikus 















Ví. Síiiek uiómök r fizikus IX.o-tÓl foA'adtaj AEKI
Jjon^-yolország HZ napra
. G. itorrendoií-l 1 gr kcr fizikus IX,o-án f o g a d b a ; SZTKIAn{;lia
IX.6. 5 nap Hollandia
Amsterdam
IX,6. 5 nap Franciao rszág
Caen
IX.7 .  5 nap NSZKMünchen
IX.7. 6 nap Szovjetunió
Mahacslcala
IX.ü, 3 nap Csehszlovákia
Brno


























































Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Dolescliall Sándor
Szerkeszti az Igazgatási és Üzembiztonsági Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszála: hk0 Törzsszám: 7 6— '/hó
Készült a KFKI sokszorosító üzemében
X. (1976.) ÉVFOLYAM 38. SZÁM
TAJEKOZTATO
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA
/ mta\
BUDAPE8T, IB78, szeptember 22./ HlvtUII ha»inálatra I
TARTALOM
oldal
Személyi hirek ..................................  378
A Tudományos Tanácsok hirei .................... 378
Pályázati felhivás Intézeti Dijra és Ifjúsági 
Intézeti Dijra ..................................  379
Felhivás lakásépitő akcióban való részvételre. . 380
Közlemény áramszolgáltatás szüneteléséről. . . . 380
Hivatalosan külföldre utazók .................... 380
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Mellékletek: Pályázati felhivás Intézeti Dijra
Pályázati felhivás Ifjúsági Intézeti Dijra
Az MTA Lakásügyi Bizottságának felhivása 




Pál Lénárd főigazgató külföldi tartózkodása idején - szeptember 22-től 
28-ig - a kutatóközpont vezetési teendőit
D O L E S C H A L L  S á n d o r
ügyvezető igazgató látja el.
A TUDOMÁNYOS TANACSOK HÍREI
A Műszaki Tudományos Tanács 1976. szeptember 14-én ülést tartott, amelyen
- meghallgatta Kiss Elemér és Kozmann György munkabeszámolóját, 
valamint
- Gárdos Miklós és Kiss Elemér előadását a Mössbauer spektro­
méterek továbbfejlesztésével kapcsolatos műszaki feladatokról.
A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Kémiai Szekciója 1976. 
szeptember 8-án nyilvános ülést tartott, amelyen
Nyikos Lajos "Felesleg elektronok kémiai és transzport
tulajdonságai folyékony szénhidrogénekben" 




A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Techno­
lógiai Szekciója 1976. szeptember 8-i ülésén
- megvitatta a nyomtatott áramkör ellenőrzési és átvételi utasítást)
- meghallgatta a nyomtatott áramkör rekonstrukciós program helyze­
téről, valamint
- a gyártmányaikkal kapcsolatban a Magyar Elektrotechnikai Ellen­
őrző Intézet szakértőjével folytatott konzultációkról szóló be­
számolót.
x
A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Kémiai Szekciója 1976. 
szeptember 14-i ülésén
a "Fizikai-kémiai tömegspektroszkópia" témát vitatta meg.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS INTÉZETI DÍJRA És IFJÚSÁGI INTÉZETI DÍJRA
E Tájékoztató mellékleteként tesszük közzé az 1977. évi Intézeti Dij és 
Ifjúsági Intézeti Dij pályázati felhivását.
Az Intézeti Dijra benyújtott pályázatokat 1976. december 1-ig az illetekes 
Tudományos Tanács elnökéhez, az Ifjúsági Intézeti Dijra benyújtott pályáza­
tokat 1976. november 15-ig a KISZ Bizottsághoz kell eljuttatni az elbírá­
láshoz szükséges mellékletekkel együtt.
A pályázat benyújtását a kiemelkedő tudományos eredményt elért személyeken 
és munkacsoportokon túl kezdeményezhetik az Igazgató Tanács tagjai és a 
Tudományos Szekciók elnökei is.
Az Intézeti Dijjal kapcsolatos teendőket részletesen tartalmazza az Inté­
zeti Dij Szabályzata, amelyet az 1975. évi Tájékoztató 513. oldalán közöl­
tünk.
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FELHÍVÁS LAKASEPITO AKCIÓBAN VALÓ RESZVETELRE
E számunk mellékleteként jelentetjük meg a Magyar Tudományos Akadémia ál­
tal szervezett Meredek utcai lakásépítő akció felhívását.
A jelentkezési kérelmeket Horváth Józsefhez lehet benyújtani /V/2. épület, 
Jóléti Csoport, telefon: 15-77/.
Jelentkezési határidői 1976. október 4.
Értesítjük a kutatóközpont dolgozóit, hogy a Reaktor üzem területén 
1976. szeptember 30-án és október 1-én /csütörtök, péntek/ 15 órától 
19 óráig, valamint október 2-án /szombat/ 6 órától 19 óráig karbantar­






IX. 10 3 év Szovjetunió
Dubna
Dézsi István 
Nagy Dénes Lajos 
Konferencia, intézetlátogatás 
KFKI és saját ktsg.




meghivó fél ktsg., saját utiktsg











IX.11. 9 nap Görögország
Korfu
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MTA egyezm., SZUTA meghívás

















meghivó fél ktsg., 1ÍFKI utiktsg.
















































































































IX.15. 4 nap Csehszlovákia
Brno
A Tájékoztató 36. számában tévesen megjelent adat helyreigazítása:
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S.Palágyi vegyész IX.15-én fogadta: AEKI
P .Otcenasek mérnök
Csehszlovákia
V.Fadeev TV iroda vez. IX.15-én fogadta: RMKI
N.Vahrameev TV operatőr
Szovjetunió
Dinh Ngoc Lan fizikus IX.17-én fogadta: SZTKI
Vietnam
L.Novak fizikus IX.17-től fogadta: SZTKI
Csehszlovákia 7 napra
Kazno Yamagiskl' IX.17-én fogadta: SZTKI
Seichi Iwasa fizikusok
Japán
Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor
Szerkeszti az Igazgatási és üzembiztonsági Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 440 Törszszám: 76-894
Készült a KFKI sokszorosító üzemében
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS INTÉZET I  D ÍJRA
A KFKI Igazgató Tanácsa pályázatot hirdet Intézeti Dij elnyerésére.
Intézeti Dijra pályázni lehet olyan egyéni vagy kollektív munkával elért magas 
szinvonalu tudományos vagy műszaki eredménnyel, amely még nem részesült Inté­
zeti Dijban.
A dij elnyerésére pályázatot nyújthat be a tudományos vagy műszaki eredményt 
elért személy, illetve munkacsoport a tárgy szerint illetékes terület Tudomá­
nyos Tanácsának elnökéhez. A pályázat benyújtását az Igazgató Tanács tagjai és
»
a Tudományos Szekciók elnökei is kezdeményezhetik. Kivételes és indokolt eset­
ben a KFKI munkáját jelentős mértékben segitő külföldi kutatók is pályázhatnak 
a KFKI Intézeti Dij elnyerésére.
A pályázatokat az alább részletezett alakban és mellékletekkel december 1-ig 
kell az illetékes Tudományos Tanács elnökéhez eljuttatni.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó/k/ nevét, munkacsoport esetén a munka­
végzés megosztásának százalékos arányát, a végzett munka jellegét /alap-, al­
kalmazott kutatás, műszaki alkotás/, az eredmények és azok jelentőségének rö­
vid összefoglalását. A pályázathoz csatolni kell egy három-tiz oldal terjedelmű 
szakmai leírást, a témakörhöz kapcsolódó publikációk különlenyomatait, a jelen­
tősebb hivatkozásokat, a pályázat helyes megítélését elősegítő dokumentumokat.
A pályázat tárgyát képező objektumokat, eljárásokat - ahol az egyáltalán le­
hetséges- a biráló bizottság tagjai számára működés közben megtekinthetővé kell 
tenni. A pályázat szövege tartalmazzon erre vonatkozó utalást.
Az Igazgató Tanács döntése alapján az Igazgató Tanács elnöke legfeljebb 3 db
I. és legfeljebb 6 db II. fokozatú dijat itél oda. Az Intézeti Dij I. fokozata 
emlékplakettel, díszoklevéllel és 15.000 Ft pénzjutalommal, II. fokozata dísz­
oklevéllel és 10.000 Ft pénzjutalommal jár.
A dijak - munkacsoport pályázata esetén - megosztva is kiadhatók. Megosztott 
dijnál az I. fokozatú dij összege maximálisan 60.000 Ft, de az egy-egy személy 
által kapott összeg 15.000 Ft-nál több és 8.000 Ft-nál kevesebb nem lehet.
II. dij esetén a kifizetett pénzjutalom összege legfeljebb 40.000 Ft, az egy-egy 
személy által kapott összeg 10.000 Ft-nál több és 5.000 Ft-nál kevesebb nem le­
het.




PALYAZATI FELHÍVÁS IFJÚSÁGI  INTEZET I  D ÍJRA
Hazánk felszabadulásának évfordulója tiszteletére pályázatot hirdetünk 
Ifjúsági Intézeti Dijra.
Az Ifjúsági Intézeti Dijra pályázni lehet olyan, az intézetben végzett 
egyéni vagy kollektív munkával elért tudományos és műszaki eredménnyel, 
amely vagy önálló egész, vagy egy nagyobb feladat jól behatárolható rész­
feladatának megoldása? színvonalát helyi elismerés fémjelzi, ezen eredmény 
Ifjúsági Dijban, illetve Akadémiai Ifjúsági Dijban még nem részesült.
A dij elnyerésére pályázatot nyújthat be minden olyan 30 év alatti kutató, 
aki legfeljebb négy év óta végzi az intézetben munkáját.
A pályázatokat 2 példányban, az elbíráláshoz szükséges dolgozatokkal, hi­
vatkozásokkal, műleírásokkal együtt a KISZ Bizottsághoz kell benyújtani.
A benyújtott pályázatokat az illetékes Tudományos Tanács minősiti. A dijak 
odaítéléséről a Biráló Bizottság javaslata alapján, a KISZ Bizottság dönt, 
amelyet a kutatóközpont főigazgatója hagy jóvá.
A Biráló Bizottság elnökét és tagjait a KISZ Bizottság nevezi ki.
Az Ifjúsági Intézeti Dij I. fokozata díszoklevéllel és 6.000 Ft pénzju­
talommal, II. fokozata díszoklevéllel és 4.000 Ft pénzjutalommal jár.
Csoportos pályázatok esetén az I. fokozatra kiosztható maximális jutalom 
összege 18.000 Ft, a II. fokozatnál 12.000 Ft.
A pályázatok benyújtásának határideje 1976. november 15. Akik egyúttal az 
Alkotó Ifjúság pályázat keretében meghirdetett Akadémiai Ifjúsági Dijra 
is pályáznak, azoknak ezt pályázatukban fel kell tüntetniök.
Az Ifjúsági Intézeti Dijak kiosztására a felszabadulásunk tiszteletére 




FELHÍVÁS  LAKASEPITO AKCIÓRA
A Magyar Tudományos Akadémia az OTP beruházásában megvalósuló telepszerű 
lakótelep építését tervezi a Meredek utca - Korompai utca - Hegyalja ut 
által határolt területen.
A lakótelep építéssel az MTA budapesti intézetei és intézményei dolgozói­
nak lakásproblémáját kívánják megoldani. A tervezett épitkezés előkészítése 
szükségessé teszi, hogy a kutatóközpont dolgozói részéről jelentkező jogos 
lakásigényt - a Szakszervezeti Bizottsággal egyetértésben - felmérjük és 
az MTA részére a szükséges lakás darab-számot megközelítően meghatározzuk. 
Tekintettel arra, hogy az igényeket október 8-ig kell az MTA-hoz továbbí­
tanunk, október 4-ig lehet jelentkezni az akcióra Horváth Józsefnél /Jó­
léti Csoport/.
A lakásigényre vonatkozó kérelemben az alábbi adatokat kell közölni: 
a/ a dolgozó neve,
b/ a dolgozó beosztása /pontos munkaköri megjelöléssel/, 
c / hány szobás lakásra tart igényt /jogos lakásigénye alapján/, 
d / a 15% kötelező előtörlesztés összegével rendelkezik-e, vagy ennek 
befizetését 3 éven belül vállalni tudja-e, 
e/ rendelkezik-e 5 éves budapesti helybenlakással vagy munkaviszonnyal?
T á j é k o z t a t á s u l  k ö z ö l j ü k ,  hogy  a l a k ó t e l e p  é p i t é s e  s o r á n  a t e r v e z e t  s z e r i n t  
a k ö t e l e z ő  t i p u s u  és  a t e r v e z ő  á l t a l  b e c s ü l t  k ö l t s é g ű  l a k á s o k  k e r ü l n e k  
m e g é p í t é s r e ,  amelyeknek az a d a t a i  az a l á b b i a k :
1 és 1/2 szobás lakás 57,66 m 2 kb. 467.000,-Ft
1 + 2  fél szobás " 65,11 m 2 kb. 519.000,-Ft
2 és 1/2 szobás " 75,04 m 2 kb. 589.000,-Ft.
építési költség hozzávetőlegesen kalkulált költség és ezért változni 
f°g, a tényleges kivitelezési mód költségeinek megfelelően. A lakásépítés­
nél az OTP kölcsön felső határa maximálisan 300.000 Ft, de ennek megadá-
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sáról az OTP egyéni elbírálás alapján dönt. A szociálpolitikai kedvez- _ 
mény a meglévő kiskorú vagy vállalt gyermek/ek/ után igénybe lehet venni.
Az MTA Központi Lakásépítési Alapja terhére kamatmentes munkáltatói köl­




Augusztus 23. és 27. között került sor Kecskeméten a III. Magyar Magfizi­
kus Találkozóra. Az igen sikeres rendezvényen az ország tiz kutatóintéze­
téből mintegy 100 kutató vett részt. A hazai elméleti, kísérleti és alkal­
mazott magfizikai kutatásokról több mint 60 előadás hangzott el. A találko­
zó sikeres lebonyolítása elsősorban az RMKI Magfizikai Főosztályának érdeme.
Az SZTKI az Eötvös Loránd Fizikai Társulattal közösen - augusztus 30. és 
szeptember 3. között - nagysikerű nemzetközi konferenciát szervezett Sió­
fokon "Szerves vezetők és félvezetők" témakörben. A konferencián résztvett 
J. Bardeen kétszeres Nobel-dijas fizikus is, aki szeptember 7-én látogatást 
tett a Szilárdtest Kutató Intézetnél.
Szeptember 6. és 10. között a KFKI rendezte az Interkozmosz együttmüködés 
8. szekciójának ezévi ülését. A megbeszélésen Bulgária, Csehszlovákia, Len­
gyelország, az NDK, Románia, a Szovjetunió és Magyarország 30 szakembere 
vett részt, és a szocialista országok űrkutatási együttműködésének kereté­
ben végzett tudományos kutatások aktuális adatfeldolgozási és számítástech­
nikai feladatait vitatták meg. Az eredményes tanácskozások mellett a részt­
vevők megtekintették az RMKI és az MSZKI számítástechnikai berendezéseit és 
elismeréssel nyilatkoztak a látottakról.
Volker Heine, a Cambridge-i Cavendish Laboratórium Szilárdtestelméleti Cso­
portjának vezetője és Morell H. Cohen, a James Franck Intézetből /USA/ az 
SZTKI vendégeként több héten át tartózkodtak az intézetnél.
A Szilárdtestelméleti Osztály vendégeként egy hónapot töltött a Szilárdtest 
Kutató Intézetnél N.M.Plakida, a fizikai és matematikai tudományok doktora, 
az EAI l t f  tudományos főmunkatársa.
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Az USA-ban, Kent-ben megtartott Nemzetközi Folyadékkristály Konferencián 
Bata Lajos két előadást tartott.
J.W.Corbett professzor, az Amerikai Egyesült Államokból, meglátogatta az 
ion-implantációs kutatásokkal foglalkozó területet.
A Műszaki Szakigazgatás Műszaki Főosztályán augusztus hónapban elkészült 
és átadásra került berendezések:
az AEKI részére: a ZR-6 zóna átalakítása, a köteges méréssoroz.at kibővítése 
céljából;
EMT tevékenység keretében: 2 db GOI,-50 tip. gömbcsuklós manipulátor a
Borsodi Vegyi Kombinát részére.
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A TUDOMÁNYOS TANACSOK H Í R E I
A Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 19 76. szep­
tember 21-én ülést tartott, amelyen megvitatta
- Keszthelyi Lajos beszámolóját a Biofizikai team munkájáról, 
valamint
- Pócs Lajos beszámolóját a fúziós kutatásokról.
A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Fizikai I. Szekciója 
19 76. szeptember 17-i ülésén
- meghallgatta Pardavi Ferencné és Mohácsi Tibor munkabe­
számolóját, valamint
- tudományos közleményeket engedélyezett.
A Budapesti Műszaki Egyetem felvételt hirdet a Vegyészmérnöki Karon induló 
nukleáris reaktor-vegyész /atomenergetikai vegyész/ szakmérnöki szakra.
A szak célja a hazánkban már meglévő és létesülő kutató- és energia ter­
melő atomreaktorok vegyész személyzetének elméleti és gyakorlati kiképzése. 
A tanfolyamon a következő tárgyak kerülnek oktatásra:
víztechnológia ágazat szerkezeti anyag ágazat
Magkémia, radiokémia, sugárzás Magkémia, radiokémia, sugárzás
kölcsönhatása az anyaggal kölcsönhatása az anyaggal
Alkalmazott matematika Alkalmazott matematika
x
JELENTKEZES I  FELHÍVÁS
Gépi számítástechnika 
Reaktorfizika
Gép i  s z á m í t á s t e c h n i k a  
R e a k t o r f i z i k a
397
víztechnológia ágazat szerkezeti anyag ágazat
Nukleáris méréstechnika 







Reaktorok szerkezeti anyagai 
A Paks-i reaktor 
A Paks-i reaktor vízköre
Nukleáris méréstechnika 





Fűtőelem és fütőelemtechnológia 
Atomerőmüvek vizháztartása 
Reaktorok szerkezeti anyagai 
A Paks-i reaktor
A Paks-i reaktor szerkezeti anyagai 
és fűtőelemei
Felvételüket kérhetik mindazok, akik vegyészmérnöki, gépészmérnöki és ter­
mészettudományi karon szerzett vegyész oklevéllel rendelkeznek, mérnöki mun­
kakört látnak el és az oklevél megszerzésétől számított 2 éves mérnöki gya­
korlatuk van.
A tanulmányi idő 2 év.
A jelentkezéshez szükséges nyomtatvány a Dékáni Hivatalban szerezhető be.
A kérelemhez csatolni kell az oklevelet vagy annak másolatát, önéletrajzot, 
valamint erkölcsi bizonyítványt.
A felvételi kérelmeket az önálló szervezeti egységek vezetőinek javaslata alap­
ján a Személyzeti és Oktatási Osztályra kell beküldeni 1976. október 7-ig, 
mivel a jelentkezési határidő október 10.
Felvilágosítást ad Kovács Árpád /18-03, vagy 12-18 telefonon/.
K Ö Z L E N E N Y E K
A K IF IZETENDŐ KÉSEDELMI  KAMAT ES KÖTBÉR ESETEN ADANDÓ IGAZOLÓ JELENTÉSRŐL
Az ügyvezető igazgató a kutatóközpontra háruló fizetési kötelezettségek, 
pénzügyi átutalások bonyolításának megkönnyítése és a felesleges adminiszt­
ráció megszüntetése érdekében a következő döntést hozta:
A kutatóközpontot terhelő késedelmi kamat esetén 1.000 Ft értékhatárig, köt­
bér fizetése esetén pedig 5.000 Ft értékhatárig a jövőben nem kell igazoló 
jelentést adni.
Az igazoló jelentésre vonatkozó előírások - a fentiek értelemszerű alkalmazá­




Értesítjük a kutatóközpont dolgozóit, hogy 1976. október 2-án és 3-an 
/szombat, vasárnap/ az I, VI, VII/1, VII/2, VIII, IX, XVIII, Ion-implan­
























meghivó fél ktsg., KFKI utiktsg.



















IX.20. 7 nap Szovjetunió
Moszkva






KGST munkacsoport ülés, 
OAB ktsg.











IX.20. 6 nap Szovjetunió
Dubna








IX.21. 14 nap NDK
Halle
S zlankó János 
munkacsoport ülés, 
KFKI ktsg.




meghivó fél ktsg., 
KFKI utiktsg.
















IX.23. 6 nap NDK
Freiberg
Vincze Imre IX.19-én hazaérkezett 1 éves NSZK-beli munkavállalásáról,
Mezei Ferenc IX.20-án hazaérkezett 9 hónapos franciaországi munkaválla­
lásáról ,
H o rvá th  András IX.21-én hazaérkezett 2 éves dubnai munkavállalásáról.
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Melléklet; 9/1976. sz. főigazgatói utasitás
az 1976. november 7. alkalmából kifizethető 
maradványrészesedés összegének megállapítá­
sáról
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SZEMÉLYI  HÍREK
Pál Lénárd főigazgató 1976. szeptember 9-i hatállyal - saját kérésére, 
külföldi tanulmányútja miatt - felmentette
V A S S S z a b o l o e o t
a Számítástechnikai Bizottság titkári teendőinek ellátása alól; 
egyidejűleg kinevezte
T E L B I  S Z F e r e n c e t  
a Számítástechnikai Bizottság titkárává. A kinevezés visszavonásig érvényes.
A TUDOMÁNYOS TANACSOK H ÍR E I
A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1976. 
szeptember 28-án ülé*st tartott, amelyen
- megvitatta az MSZKI számitógépes anyaggazdálkodási rend­
szeréről szóló beszámolót, valamint
- felülvizsgálta a tudományos tanácshoz tartozó szekciók 
tagjait és feladatait.
A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Optikai Szekciója 1976. 
szeptember 30-án ülést tartott, amelyen
Mihály László: "SrTiO^ szerkezeti átalakulások vizsgálata" 
c. egyetemi doktori értekezésének házi védésére került sor.
x
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A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Számitó­
gép Szekciója és a Műszer- és Méréstechnikai Tanács 1976. október 4-én ösz- 
szevont ülést tartott, amelyen megvitatta
a spektrométer-tipusu tudományos nagyberendezések mérésadat- 
gyüjtésének és feldolgozásának kérdéseit.
A 9 /1976.  SZ, FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁSRÓL
E Tájékoztató mellékleteként tesszük közzé a 9/1976. sz. főigazgatói utasí­
tást az 1976. november 7. alkalmából kifizethető maradványrészesedés ösz- 
szegének megállapításáról.
A TALÁLMÁNYI B IZOTTSÁG H Í R E I
A Találmányi Bizottság 1976. szeptember 21-én ülést tartott, amelyen meg­
vitatta
- a kiváló feltaláló és kiváló ujitó cimek adományozására vo­
natkozó javaslatokat,
valamint elfogadta szolgálati találmánynak
- a "Berendezés CAMAC vezérlők és modulok müködésközbeni ellenőr­
zésére" c. szabadalmi bejelentést
feltaláló: Almási Lajos Nemes Tibor
Biri János Rényi István
Görög Péter Sarkadi János
Kántor Judit Vashegyi György, és
- a Berendezés csövek tengelyirányának ellenőrzésére koherens sugár­
forrás és céllap segítségével" c. szabadalmi bejelentést
feltaláló: Jerzsabek Lajos 
Lippényi Tivadar 
Zala Károly.
A TŰZVÉDELMI B IZOTTSÁG H ÍR E I
A Tűzvédelmi Bizottság 1976. szeptember 8-án tartotta harmadik negyedévi 
ülését, amelyen megvitatta
- a tűzvédelmi hatósági szemle,
- a kutatóközpont Ellenőrzési Oszálya által történt ellenőrzés,
- a szántód! kemping tűzvédelmi ellenőrzésének
tapasztalatait, valamint
- a szervezeti egységek tüzfelelősei feladatkörének kibővítését.
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RENDELKEZÉS AZ ÉPÜLETEK FŰTÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL
Az 1976-77. évi fűtési idény kezdetétől a munkaszüneti napokon -O C°, vagy 
ennél magasabb napi átlag középhőmérséklet esetén - az épületek fűtését 
szüneteltetjük. A fagykár megelőzésére a helyiségek ablakait távozáskor 
be kell zárni.
Ha az épületekben a hétvégi fűtés esetenként szükségessé válik, ezt az in­
tézetek gazdasági vezetőin keresztül az előző munkanpon 12 óráig az Ener­
giaellátási Osztálynak kell bejelenteni. Azokban az épületekben, ahol mun­
kaszüneti napokon is rendszeresen dolgoznak, vagy az ott elhelyezett anyagok, 
gépek a fűtést szükségessé teszik, az indok megjelölésével az égész fűtési 
idényre is lehet a fenti módon állandó hőellátást igényelni.
Hőkandallót a jövőben - tűzvédelmi és energiatakarékossági okokból - csak 
az Üzembiztonsági Osztály és az Energiaellátási Osztály együttes hozzájáru­
lásával szabad üzemeltetni. A kérelem elbírálásánál a helyi adottságokat és 
lehetőségeket kell figyelembe venni. A 22 C°, vagy annál magasabb szobahő­
mérsékletnél egész évben tilos villamos hők.andallót, vagy fűtés céljára 
egyéb villamos berendezést használni.
Az Energiaellátási Osztály köteles biztosítani, hogy a munkaszüneti napo­
kat követő reggeleken is minden munkahelyen megfelelő hőmérséklet legyen.
Doleschall Sándor s.k. 
ügyvezető igazgató
HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK










IX.25. 6 nap Anglia
Manchester
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Kágyi István IX.26. 54 nap NDK
Mészáros László 54 nap Lipcse
Nagyházi Attila 53 nap
Weiszkopf János 54 nap
tanfolyam,
METR-. dev. , KFKI fFt
Tompa Kálmán
konferencia, intézetlátogatás, 
meghívó fél ktsg., KFKI utiktsg.






IX.26, 6 nap NSZK
Heidelberg
Erdélyi Gyula 
Sándor Mátyás Pál 
konferencia,
KFKI ktsg.















meghívó fél ktsg., KFKI utiktsg.





















OMFB dev., KFKI fFt






KFKI és OAB ktsg.



















































J.Vuohu Eso geodéta 
Finnország IX.27-én



















































J .Teltow fizikus 
NDK
IX.29-én

















J.L.Archer fizikus IX.29-től fogadta: SZTKI
USA 2 napra
J .Floymayr mérnök IX.30-án fogadta: SZTKI
NSZK
A.Ny.Kobalovszky mérnök IX.30-án fogadta:. MSZKI
Szovjetunió
S.Palágyi vegyész X.l-én fogadta: SZTKI
Csehszlovákia
P.Hirsch tansz.vez. X.l-én fogadta: Vasvári Béla
Anglia
D.Rehovek fizikus X.l-én fogadta: SZTKI
NDK
C.Alabiso fizikus X.l-én fogadta: RMKI
Olaszország
Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor
Szerkeszti az Igazgatási és üzembiztonsági Főosztály 
Felelősz szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 440 Törzsszám: 76-896
Készült a KFKI sokszorosító üzemében
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9/1976. sz. főigazgatói utasitás
az 1976. november 7. alkalmából kifizethető maradványrészesedés 
összegének megállapitásáről
Az 1976. évi részesedési alap terhére november 7. alkalmából kifizethető 
maradványrészesedés összegét - a Szakszervezeti Tanáccsal egyetértésben - 
fél havi béralapnak megfelelő összegben állapitom meg.
Maradványrészesedés cimén - a Szakszervezeti Bizottsággal egyetértésben ho­
zott döntés alapján - nem a kutatóközpont átlagbére alapján számított ösz- 
szeg, hanem a havi tényleges béralap fele kerül szétosztásra. A maradvány­
részesedésből kizárt dolgozókra eső rész a fenti összegből központilag le­
vonandó .
Az igy felszabadult összeg a kutatóközpont differenciált jutalomkeretét 
növeli.
A 13/1972. számú igazgatói utasitás 3.§.-a a fentiek szerint módosul. 
Budapest, 19 76. október 1.
Doleschall Sándor s.k. 
ügyvezető igazgató
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SZEMÉLYI  H ÍREK
Pál Lénárd főigazgató 1976. szeptember 1-1 hatállyal - 1979. augusztus
31-ig terjedő időszakra
E R ő Jár,10 8 t
J A N C S Ó G á b o r t
K 0 N C Z 0 S G é z á t
K U T I Gy,u l d t
M U Z S N A y L á s s  l ó t
R A N K Y M i k l ó s t
Z I M A N Y i M á r i a  M a g d o l n á t
intézeti tanácsadóvá nevezte ki;
C S A K A N Y A n t a l
K 0 Z M A N N G y ö r g y
S Z A T M A R y  Z o l t á n
V A J D A F e r e n a
Z A W A D 0 W S K I  A l f r é d
Z A M 0 R I  Z o l t á n
Z I M M E R G y ö r g y
Z 0 B 0 R E r v i n
1976. augusztus 31-én lejárt intézeti tanácsadói kinevezését 1979. augusz 
tus 31-ig meghosszabbította.
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A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK H ÍRE I
A Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Magfizikai 
Szekciója 1976. szeptember 30-án és október 1-én nyilvános ülést tartott, 
amelyen
- meghallgatta és vita után jóváhagyta a Magfizikai Főosztály 
témabeszámolóit és 1977. évi tervjavaslatait;
- megvitatta a Termonukleáris Célprogram és az Ion-implantációs 
Célprogram - hatáskörébe tartozó - egyes témáinak beszámo­
lóit és tervjavaslatait, valamint
- előzetesen jóváhagyta a Magfizikai Főosztály témáinak 1977. 
évre javasolt anyagbeszerzési keretét.
x
A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Kémiai Szekciója 1976. 
któber 6-án kutatói értekezletet tartott, amelyen
megtárgyalta az 1976-ban elért eredményeket és a soron- 
következő feladatokat.
SZEMINÁR IU M I  HÍREK  
A Kozmikus Sugárzási Osztály szemináriumai keretén belül
A. J. O w e n s  /USA, Laké Forest College/ három előadásból álló előadás 
sorozatot tart " P o w e r  s p e c t r u m  a n a l y s i s  cimmel.
Az első előadás 1976. október 20-án /szerda/ 14 órakor lesz a III. épület 
tanácstermében lesz.
A további előadások idejét és helyét az első előadáson közlik.
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HULLADÉK ANYAG ERTEKES IT ESE
Értesítjük a kutatóközpont dolgozóit, hogy az alábbi hulladék anyag kerül 
értékesítésre:
kb. 20 q bontásból kikerült hulladék faanyag 10,-Ft/q .
Az Írásos igényeket 1976. október 20-ig az Értékesitési Bizottság vezető­
jéhez /Kristó László XXIII. épület I. em. 109./ kell eljuttatni.
1976. SZEPTEMBER HÓNAPBAN BELEPETT DOLGOZOK
B a 1 1 a József energetikus, az Épitési- és Energiaellátási Főosztály 
dolgozója. Előzőleg a Fővárosi Gázmüvek műszaki ügyinté­
zője volt. Nőtlen.
B u d a i  Antónia gépkezelő, a Számítástechnikai Főosztály dolgozója. Köz- 
gazdasági szakközépiskolai érettségivel rendelkezik. Ez az 
első munkahelye. Hajadon.
C s e h  János kazánkezelő, az Épitési- és Energiaellátási Főosztály dol­
gozója. Előzőleg kisiparosnál dolgozott. Iskolai végzettsé­
ge: 8 általános és 3 év szakmunkásképző. Nős, egy kiskorú 
gyermeke van.
C s o r d á s  József festő szakmunkás, a Műszaki Főosztály dolgozója. Elő­
zőleg a 43.sz. Állami Építőipari Vállalatnál dolgozott mint 
festő-mázoló. Iskolai végzettsége: 8 általános és 3 év szak­
munkásképző. Nőtlen.
D a r á s Istvánné betanított munkás, az MSZKI Kísérleti Üzem dolgozója.^ 
Előző munkahelyén, az Elektroakusztikai Gyárban tekercselő­
ként dolgozott. Iskolai végzettsége: 8 általános. Férjezett, 
egy kiskorú gyermeke van.
E l t é r  Dénes betanított munkás, a Gondnokság dolgozója. Egyetemi tanul­
mányait szünetelteti. Gimnáziumi érettségivel rendelkezik. 
Nőtlen.
G u l y á s  János mechanikai műszerész, a Fizikai Főosztály I. dolgozója.
Ez az első munkahelye. Finommechanikai és műszeripari szak­
középiskolai érettségivel rendelkezik. Nőtlen.
J u h á s z Béla villamos üzemmérnök, a Műszertechnikai Osztály dolgozója. 
Ez az első munkahelye. Villamos üzemmérnök. Nős.
K o v á c s  Erzsébet gépkezelő, a Számítástechnikai Főosztály dolgozója.
Ez az első munkahelye. Közgazdasági szakközépiskolai éretts 
givel rendelkezik. Hajadon.
M o l n á r  Pál gépkezelő, a Számítástechnikai Főosztály dolgozója. Is^°1ve, 
lai végzettsége: gimnáziumi érettségi. Ez az első munkahe Y 
Nőtlen.
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T a 1 1 ó s Ágnes programozó, a Számitógép Főosztály dolgozója. Előzőleg 
a Fővárosi óra- és Ékszeripari Vállalat program előadója 
volt. Iskolai végzettsége: gimnáziumi érettségi. Hajadon.
Tudományos segédmunkatársak;
B é k é s i  Sándor a Műszertechnikai Osztály dolgozója. Villamosmérnök.
Nős.
B ó n a Gábor a Számitógép Főosztály dolgozója. Villamosmérnök. Nőtlen.
D e m e József az RMKI Technikai Főosztály dolgozója. Villamosmérnök.
Nőtlen.
F e k e t e  Ágnes a Laboratóriumi Alkalmazások Osztály dolgozója. Villa­
mosmérnök. Hajadon.
G á l  Tamás a Számitástechnikai Főosztály dolgozója. Villamosmérnök. Nős.
G r ó z Péter az MSZKI Kísérleti Üzem dolgozója. Villamosmérnök. Nőtlen.
H a d i k  Róbert a Reaktorelektronikai Főosztály dolgozója. Villamosmérnök. 
Nőtlen.
H o r v a i Mátyás a Számítástechnikai Főosztály dolgozója. Villamosmér­
nök. Nős.
K ö v e s h e g y i  László . az Ipari Alkalmazások Osztály dolgozója. Villa­
mosmérnök. Nőtlen.
L o v á s z i Magdolna a Számitógép Főosztály dolgozója. Villamosmérnök.
Haj adón.
M a r t o n  Mátyás a Számitógép Főosztály dolgozója. Villamosmérnök. Nőt­
len .
S z a m o s u j v á r i  Sándor az RMKI Technikai Főosztály dolgozója. 
Villamosmérnök. Nős.
Doktori ösztöndíjasok;
H a r g i t t a i  Pál a Magfizikai Főosztály dolgozója. Biológia-kémia
szakos tanár.
H o r d ó s y Gábor a Biofizikai Team dolgozója. Fizikus. Nőtlen.
K a m a r á s  Katalin a Fizikai Főosztály II. dolgozója. Vegyész. Hajadon.
K e r e s z t ú r i  András a Reaktorfizikai Osztály dolgozója. Fizikus. Nős.
L á n g  Edit az Optikai Főosztály dolgozója. Kémia-fizika szakos tanár. 
Hajadon.
T ó t h  József a Nagyenergiájú Fizikai Főosztály dolgozója. Fizikus. Nőt­
len.
V é r t e s  Ákos a Fizikai Főosztály I. dolgozója. Vegyész. Nőtlen.
Z s o l d o s  Jenő a Reaktorfizikai Osztály dolgozója. Fizikus. Nős, egy 
kiskorú gyermeke van.
1976 . SZEPTEMBER HÓNAPBAN KI LEPETT DOLGOZOK
G á s p á r  Sándor őrportás, az Igazgatási és üzembiztonsági Főosztály dol­
gozója volt. Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg.
Uj munkáltatója a Vörös Október Ruhagyár.
J u h a r i Sándor szerelő lakatos, a Műszaki Főosztály dolgozója volt.
Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg. Uj munkál­
tatója a Volán Vállalat.
L e m á k Györgyné elektroműszerész, az MSZKI Kisérleti üzem dolgozója volt.
Munkaviszonya a XIV.kér. Állami Biztositó kikérése alapján 
áthelyezéssel szűnt meg.
P á p a y Zoltán műszaki ügyintéző, a Számítástechnikai Főosztály dolgozója
volt. Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg. Uj mun­
káltatója a Villamosipari Kutató Intézet.
R e g é c z i Ákos anyaggazdálkodó, az Anyagellátási Osztály dolgozója volt.
Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg. Uj munkálta­
tója az Állami Biztositó.
S z e n t i v á n y i  Károly műszaki ellenőr, az Épitési- és Energiaellátá­
si Főosztály dolgozója volt. Munkaviszonya a XIV.kér.
Építőipari Szövetkezet kikérése alapján áthelyezéssel szűnt
meg.
Rokkantsági nyugdijba ment:
E i n w a c h t e r  Mihály betanított munkás, a Gondnokság dolgozója. 
H o r v á t h  Józsefné takarítónő, a Gondnokság dolgozója.
Elhunyt:
T é r j é k  Zoltán az MSZKI kiemelt szakmunkása.
1976. SZEPTEMBER HÓNAPBAN INTÉZETEN BELÜL ÁTHELYEZETT DOLGOZÓK
M é s z á r o s  Zoltán műszaki ügyintéző III. a Fizikai Főosztály II.
állományából a Magfizikai Főosztályra került. Uj beosz­

















































X. 4. 2 nap Csehszlovákia
Prága






X.4. 1 év Nyugat-Berlin








































KFKI és saját ktsg.
X.4. 5 nap
X.4. 2 év




























OAB és saját ktsg.





KFKI és saját ktsg.











KFKI és METR. ktsg.










X. 7. 1 év USA
Tenessee
KÜLFÖLDI VENDEGEK
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X. (1976.) ÉVFOLYAM hz pZÁM
TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA
/ m t a \
BUDAPEST, »87«. o k t # 2 0 . Hivatali haunálatra t
TARTALOM
o l d a l
A z  I g a z g a t ó  T a n á c s  l a i r e i  • • • • • • • • • • • • •  hZh
S z e m é l y i  h i r e k  • • • • • • • • • • • • • • • • • •  hZ$
T u d o m á n y o s  T a n á c s o k  h i r e i  • • • • • • • • • • • •  hZ$
K ö z l e m é n y  • « • • • • • . • • • • • • • • • • • •  ^ 2 ő
-  A z  a n y a g i g é n y l é s i  é s  r e n d e l é s i  h a t á r -
i d ő  n a p t á r r ó l  • . • • • > • • • • • • • • •  h26
-  A  m u n k a e r ő k ö z v e t i t é s r ő l ,  s z e r v e z e t t e n  t ö r ­
t é n ő  e l h e l y e z é s é r ő l  é s  t o b o r z á s á r ó l  s z ó l ó
6/1976 /TV,1 0 /  M Ű M  r e n d e l e t r ő l  .............................  ^ 2 8
F e g y e l m i  h i r e k  . « • • • • • • • • • • • • • • • •  ^ 2 9
H i v a t a l o s a n  k ü l f ö l d r e  u t a z ó k  • • • • • « • • • • •  ^30
K ü l f ö l d i  v e n d é g e k  ^ 3 2
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AZ IGAZGATÓ TANÁCS IIIRJSI
Az Igazgató Tanács október 13~án ülést tartott.
Napirend előtt Pál Lónárd főigazgató köszöntött© Keszthelyi Lajost 
abból az alkalomból, hogy az Akadémia főtitkára megbízta a Szegedi 
Biológiai Központ Biológiai Intézete tudományos igazgatói teendői­
nek ellátásával.
Az ülés tiidományos előadását Csőke Antal tartotta "A feliérje és tér*- 
meléséhez kapcsolódó energiaszükséglet néhány összefüggése" cimmel.
A tudományos előadás kapcsolódott az első napirendi pont témájához, 
melyben András László számolt be az agro— és bioanalitikai kutatá­
sok eredményeiről és feladatairól. Az Igazgató Tanács igen tüzete­
sen megvitatta a beszámolót és a hozott főigazgatói határozat elis­
meréssel szól az e témában eddig végzett értékes munkáról. A továb­
bi feladatokat illetően konkrét intézkedések születtek.
A második napirendi pont keretében Szlávik Ferenc számolt be az álta­
la vezetett Műszer- és Mérésteclmikai Tanács tevékenységéről. A ho­
zott határozat leszögezi, hogy a Tanács által végzett tevékenység 
hasznos a kutatóközpont számára és az Igazgató Tanács köszönetét fe­
jezte ki az eddig végzett munkáért.
Egyéb kérdések között sor került az 1977 évi Intézeti Dij Bizottság 
összeállítására. Döntés született arról, hogy az Igazgató Tanács és 
a Szakszervezeti Bizottság együttes ülést tart az Intézeti Megálla­
podás végső megvitatására. A továbbiakban a főigazgató tájékoztatást 
adott az MTA főtitkára által tartott igazgatói értekezletről, majd 
az Igazgató Tanács egyéb ügyeket tárgyalt.
A határozatokat az érdekeltek közvetlenül kapják meg.
- /)23 -
SZ E M É L Y I M IIE K
Pál Léruird főigazgató fiz 1977. évi Intézeti Dij Bizottság elnökévé 
lí Ó S A S O M O G Y I  Is tván t
nevezte ki.





T U D O M Á N Y O S T A N Á C S O K  I I I R E I
A Műszaki Tudományos Tanács 197(->. október 19-én nyilvános ülést tar­
tott, amelyen
- megtárgyalta az MSZI fo feladatait a kutatóközpont műszaki 
igényeinek kielégítése terén,
- meghallgatta Lippényi Tivadar beszámolóját a lézerek mecha­
nikai méréstechnikai alkalmazás vizsgálata során szerzett 
tapasztalatokról,
- megvitatta és jóváhagyta az MSZI publikációs ügyrend-ter­
vezetét.
K
Az HMKI Tudományos Tanácsa Magfizikai Szekciója 1976.október 15-i 
nyilvános ülésén
- megliallgatta Balogh Ádám munkabeszámolóját,
- megvitatta az Elméleti Osztály 197ó.évi beszámolóját 
és jóváhagyta az 1977. évre vonatkozó tervét.
- >i2 6 -
K O Z L  E M E N  Y
AZ ANYAGIGÉNY) .ESI ES  JiENDELESI IIATAiíIDO NAPTAKllüL
Az Anyagellátási Osztály felhívja az igénylő és gazdálkodó szervek 
figyelmét, hogy a kibocsátott "Anyagigénylés! és rendelési határidő 




Papír, iró és irodaszerek /belföldi/
Ua j z es zkö z öle impo rtbó 1 
Sokszorosító anyagok /Írógépszalag, 

















































Szerelvények /víz, gőz, gáz, fütési/belföldi 
Üvegtechnikai cikkek 
Vatta /háztartási/
Finomvegyszerek /Reanal által készletezett 
belföldi és import/
Vizszerelvények
Wolfram huzal, rúd, belföldi
Acélok /hengerelt, kovácsolt/ előirt szén- 
tartalommal/
Beton- és vasbeton gerendák 
Csatlakozók belföldi 
Ellenállás, belföldi








Nyomdagrafikal filmek, vegyszerek 




Pneumatikus alkatrészek /FESTŐ/ 
Potenciométerek /belföldi/
Szerszámgép alkatrészek, tartozékok, 
belföldi
Tömlők /paragumi tömlők/
Zsírok, belföldi előállításnak 
Import anyagok, alkatrészek demokrati­






19 7 7.1.n.évre 
1977.III-IV.n.évre 
1977.II.n.évre
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Ütvözetlen hidegen huzott rúdacélok 1977. II.n, évre
Ütvözetlen fekete, horganyzott, ala­
csony és nagyszilárdságú huzalok "
Ütvözetlen edzett és edzetlen szalayacélok 11
anyagcsoportokba tartozó termékekre kell rendeléseiket összeállítani, 
illetve elküldeni.
A késve érkező ás nem realizálható igényeket szállítóink a következő 
szállítási ciklusba sorolják. Az ebből eredő késedelemért az Anyag­
ellátási Osztály nem vállalahafc felelősséget.
A M UNKA E l tÖKO Z V E T Í T É S1 l ü l ,  S Z E R V E Z E T T E N  T Ü R T E N Ő  E L H E L Y E Z É S É R Ő L  E S  
T O B O R Z Á S Á R Ó L  SZ Ó L Ó  7/1976 / I V .  10/  MiiM U E N D Ill, É T R Ő L
A rendelet hatálya minden munkáltatóra é s  minden munkaviszonyban ál­
ló, illetve munkaviszonyt létesíteni szándékozó dolgozóra kiterjed.
Munkaerőközvetitést a fővárosi és a megyei tanácsolt végrehajtó bizott­
ságainak munkaügyi osztályai végeznek, melyet mind a vállalatok, mind 
a dolgozók igénybe vehetnek. Az igy létesíthető munkaszerződések meg­
kötése azonban nem kötelező sem a vállalatok, sem a dolgozók részére,
A munkaközvetítő szerv a népgazdasági terv és az ágazati, területfej­
lesztési célkitűzések alapján készített sorrend figyelembe vételével 
rangsorolják a vállalatok munkaerő igényeit.
A vállalatok a munkaközvetítő szervek kérésére kötelesek tájékoztatást 
adni várható munkaerő igényeikről.
Dolgozók szervezetten történő elhelyezését a vállalatok saját kezde­
ményezésükre - felügyeleti szerveik, illetve ágazati irányi tó szerveik, 
valamint az illetékes munkaerőközvetitő szervek egyidejű értesítése 
mellett - végezhetik.
-  >129 -
Munkaerő toborzást a vállalatok csak az Illetékes munkaei’őközvetitő 
szervek engedélyével végezhetnek. Magánszemély munkaerő toborzást nem 
végezhot.
Csak kötelező munkaerőközvetités utján létesíthet munkaviszonyt az a 
vállalat, amelyet felügyeleti szerve kitelepit vagy megszüntet, to­
vábbá az a vállalat, amely a létszámgazdálkodásra vonatkozó olőirá- 
sokát nem haj to tta végre.
Csak kötelező r.mnkaerőközveti tés utján alkalmazható az a dolgozó, aki 
"kilépett” bejegyzéssel változtat munkahelyet, továbbá alti 1 éven be­
lül. harmadszor változtat felmondással munkahelyet,
10 rendelet, továbbá a 2Í!/197I> /Vili.3./ Mt, sz. rendelet értelmében 
munkaerő csábítást követ el az, aki munkaviszonyban álló dolgozót a 
munkaviszonyra vonatkozó szabályokban előírtnál magasabb, vagy az uj 
vállalatnál a hasonló munkaköi.’ü és felkészültsógü dolgozók díjazását 
meghaladó bér /juttatás/ adásával vagy kilátásba helyezésével munka­
hely változtatásra rábírni törekszik.
Az a munkáltató aki a munkaerőgazdálkodás szabályait, igy különösen 
egyes dolgozók kötelező alkalmazására, vagy előnyben részesítésére 
vonatkozó szabályokat megszegi 3,000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal, 
aki pedig munkaerő csábítást követ el, vagy az a munkáltató, aki a 
kötelező munkaerőküzvetiléssel kapcsolatos szabályokat megszegi 
5,000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal su.itható.
FliO Y JO U 'il IIIÜUIÍ.
A üzaml togep Főosztály vezetője 1976. szeptember 20— án kelt fegyelmi 
hatarozatavai az Mfc.53.§./l/ bek, b/pontja alapján
U A C Z Zsuzsát
zigoini megrovás fegyelmi büntetésijén részesítette.
-  k 'JO -
A fegyelmi büntetés kiszabására azért került sor, mert nevezett több 
munkatársától nagyobb összegeket leért kölcsön, melyeket többszöri fel 
szólitás ellenére sem fizetett vissza, több, mint egy éve. Ezzel a ma 
g a tartásával a szocialista e g y ü t t é l é s  szabályait súlyosan megsértette
A fegyelmi határozat jogerős.
HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK
Ileksch Antal 




































































lia.jdii Kálmán X, 11.
MTA egyezmény
Nyilas N án cl o r X J 3
/inokor l»i»-szlóné 
■Service,






1: FTC 1 ktsg.
Tarnóczy Tivadar X, 12 .
MTA egyezmény
Hof;dány János X. 12.
Konfo rencia,
OMFB ktsg,
















G á i’< 1 o s Miklós X. 1*J.
Kiül11 bús, 
motkimpísx ktsg.



















































Kuti Gyula IX.26-án hazaérkezett svájci munkavállalásáról, 
Hayer István 3X.30-án hazaérkezett dubnai service kiküldetéséről.
KÜLFÖLDI VENDÉGEK
A . S zu tyárryi óva
0 .Svatosova 
F.Parimucha 
























J .Zafka fizikus 
Csehszlovákia
II. Guncsev mérnök 
Bulgária










I I ,  V . Guy
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V.'.IIeierli fizikus X.15-én fogadta!
r.vtíjc
i)r. U. II. Ulggs fizikus X. 15-én fogadta;
USA
J.Tokmaim egyetemi tanár X. 15-én fogadta:
Svédország
Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall SándorSzerkeszti az Igazgatási és Üzembiztonsági Főosztály 
Felelős szerkesztő: Ooda Gyula 
l’óldányszám: hho Tö.rzsszám: 7ó—?;;ó





X. (1*7S.) ÉVFOLYAM 4 3 . SZÁM
r r r
TAJEKOZTATO
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET tCVATALOt LATJA
/ kts\
BUDAPEST, 187S. okt * 27 . HhrataH hatanálttra 1
TARTALOM
oldal
A Tudományos Tanácsok hirei • • • • • • • •  434
A Találmányi Bizottság h - .-ei • • • • • • •  435
A Külügyi Bizottság hirei • • • • • • • •  435
Hivatalosan külföldre utazók .........  • • 436
Külföldi vendégek • • • • • • • • • • • •  437
M e l l é k l e t ; Eseiaénynaptár
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TUDOMÁNYOS TANÁCSOK IIIREI
A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsa, a Mérés­
éé Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 
valamint a Műszer- és Méréstechnikai Tudományos Tanács ok­
tóber 21-én közös ülést tartott, amelyen az alábbi témákat 
tárgyalták meg:
- buborék tároló kutatása a KFKI-ban
- buborék tároló alkalmazástechnikai kérdései
' X
Az Atomenergiakutatás Tudományos Tanácsa 1976. október 
25-én ülést tartott, amelyen
- megvitatta és elfogadta az 1976 év folyamán sorra- 
kerülő további ülések munkatervét,
- megvitatta és jóváhagyta az AEKI 1977 évi tervét,
- állástfoglalt az akusztikus emisszióval foglalkozó 
uj kutatási téma indításának kérdéseiben
x
A. Műszaki Tudományos Tanács 1976« október 26-án rend'-.ivüli 
ülést tartott, amelyen
- az MSZI 1977. évi műszaki szolgál tr.táai. kutatási 
és egyéb szerződéses előtervének ismertetésére 'tö­
rült sor.
A TALÁLMÁNYI BIZOTTSÁG HÍREI
A Találmányi Bizottság 1976. október 19-én ülést tartott, 
amelyen megtárgyalta és szolgálati találmányként elfogadta
- a "Kapcsolási elrendezés nagypontosságu fázisérzékeny 
egyenirányitá3ára" cimü és
- az "Eljárás és berendezés magnetooptikai és egyéb, 
optikailag aktiv anyagok optikai forgatásának méré­
sére" cimü
Bzabadalmi bejelentéseket.
A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG HÍREI
A Külügyi Bizottság 1976. október 20-i ülésén elfogadta
- B u k a Ágnes pályázatát Angliai munkavál­
lalásra, 1 éves időtartamra,
- JT r i t z Erzsébet pályázatát a dubnai EAI-ban
történő munkavállalásra ,
- S e r e s s Zoltán pályázatát EAI munkavállalá­
sának 1 évvel történő meghosz- 
szabbitására.
-  436 -
HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZÓK
Nagy liftre X.17. 7 nap
intézetlátogatás,
OIvIFB dev. KFKI fFt




Solt György X.17. 17 nap
ösztöndij,
KKI és KFKI ktsg.
Nagy Dénes Lajos X.17. 14 nap
MÍA egyezni.




Pásztor Endre X.18. 5 nap
kiállítás,
OMFB dev. KFKI fFt




Gieae Péter X.18. 5 nap
tárgyalás,
KFKI ktsg.




























X.18. 6 nap NSZK 
JUlich
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Szabó Gábor X.18. 5 nap
ti ;:eiaina:cium,
KFKI ktsg.




Varga László X.18. 5 nap
Lőcs Gyula 
OAB egyezni.
Horváth Imre X.18. 14 nap
OAB együttműködés
Pintér Katalin X.18. 1 hónap
MTA egyezm.
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G.H.Panova X.18-tól















H.jS.Bózdág mérnökök 8 napra
Románia
Dr.P.Rafalaki X.19-től






































Prof .J.Dubinsky X.20-tól fogadta:
UEF SÁV igazgatója 3 napra
Csehszlovákia
Z.Kitovica X.20-tól
V.oztr achov fizikusok 2 napra
Szcvj etunió
Dr»Bellm vegyész X.20-án
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A Szilárdtest Kutató Intézet meglátogatta M.Kürti professzor 
/Oxfordi Egyetem/ és A.Roae /Kaliforniai Technológiai Inté­
zet/. Mindketten előadást is tartottak.
A Szilárdtestelméleti Osztályon két hétig vendégkutatóként 
dolgozott P.Rennert /Martin Luther Egyetem, NDK/, jelenleg 
pedig W.Götze professzor /Müncheni Műszaki Egyetem/ tartóz­
kodik az osztályon. Egy napos látogatást tett a Kémiai Fő­
osztályon Joshymasa Takashima professzor /Kyushu Egyetem, 
Fukuoka, Japán/.
A Fémfizikai Osztályon hazánkban először Uvegfémet állítot­
tak elő.
A Műszaki Főosztály ÁMT tevékenység keretében átadott az 
AEKI-nek 1 db. pneumatikus mintaváltót nagysorozatú gamma 
és béta sugárzó minták automatikus mérésére, valamint az 
egésztestszámlálóhoz 1 db. szellőző berendezést.
EMT tevékenység keretében az MSZI részéről kiszállításra 
került a Szovjetunióba 1 db. komplett Mössbauer Labora­
tórium, az NDK-ba pedig 1 db. hőmérsékletszabályozó össze- 
állitás.
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TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍREI
A Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 
1976. október 19-én ülést tartott, amelyen
- megvitatta az RMKI 1977. évi tervét.
x
A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsa és a Szilárd­
test Kutató Intézet vezető testülete 1976. október 28~án közös 
megbeszélést tartott, amelyen
- megvitatta az SZIKI 1977. évi tervét,
- tájékoztatást hallgatott meg a Tudományos Tanács 1976. 
évi határozatainak végrehajtásáról.
x
A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 
1976. október 28-án ülést tartott, amelyen
- megtárgyalta az MSzKI 1977. évi tervét,
- állást foglalt az Intézeti Dij pályázatokról.
*
A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Műszaki 
Szekciója 1976. október 11-én ülést tartott, amelyen
- meghallgatta é3 elfogadta Hering Jenő munkabeszámolóját.
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A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Kémiai 
Szekciója 1976. október 28-án ülést tartott, amelyen
- megvitatta az 1977 évi utazási terveket,
- Javaslatokat fogadott el az Intézeti Dijra és aa Ifju-
A Reaktor épület mellett levő hulladék tárolóhelyet a raktá­
ri rend fokozása érdekében bekerítik. A lezárt terület kulcsa 
a 4.sz. Vasraktárnál áll rendelkezésre.
Felkérjük a hulladékanyagokat a tárolóhelyre szállitó egysé­
geket, hogy a szállítást megelőzően a Vasraktárt /12-55/ te­
lefonon értesítsék, hogy az anyagok fogadására a raktári dol­
gozók rendelkezésre állhassanak.
sági Intézeti Dijra.
K Ö Z L E M É N Y
HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZÓK
Perj és Zoltán 
Munkavállalás
X.22. 1 év Írország
Dublin
Opaus aky Is tván 
Intézetlátogatás
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SZEMÉLYI HÍREK
B e n k e i  A n d r á s  b e l ü g y m i n i s z t e r
S á n d o r  G y ö r g y  p f ő . f ő t ö r z s ő r m e s t e r t  
a  " H a za  S z o l g á l a t á é r t  É rdem érem " e z ü s t  f o k o z a t ,
A r a n y  Im r e  p f ő , t ö r z s ő r m e s t e r t  
a  " K ö z b i z t o n s á g i  Érem" e z ü s t  f o k o z a t ,
G a  j  d á c s i  I s t v á n  p f ő . t ö r z s ő r m e s t e r t  
a  " K ö z b i z t o n s á g i  Érem" b r o n z  f o k o z a t ,
K a z i n c z y  B é l a  p f ő . ő r m e s t e r t  
a  " K ö z b i z t o n s á g i  Érem" b r o n z  f o k o z a t
k i t ü n t e t é s b e n  r é s z e s í t e t t e .
x
A KISZ K ö z p o n t i  B i z o t t s á g a  a z  i f j ú s á g i  m o z g a lo m b a n  k i f e j t e t t  
t e v é k e n y s é g é é r t
P ó r  G á b o r n a k  
K i v á l ó  I f j ú s á g i  V e z e t ő  é r e m ,
B a r n a  P é t e r n e k  
A r a n y k o s z o r u s  KISZ j e l v é n y ,
C s a p ó  M a g d á n a k  é s  
T ü t t ő  I s t v á n n a k  
d i c s é r ő  o k l e v é l
k i t ü n t e t é s t  a d o m á n y o z o t t
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TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍREI
A M ű s z a k i  T u d o m á n y o s  T a n á c s  1 9 7 6 «  n o v e m b e r  9 - é n  n y i l v á n o s  
ü l é s t  t a r t o t t ,  a m e l y e n  a z  a l á b b i  t é m á k a t  v i t a t t á k  m egj
-  a  K F K I-b á n  f o l y t a t o t t  s z á m i t ó g é p e s ,  k a r d i o l ó g i a i  
d i a g n o s z t i k a i  c é l ú  k u t a t á s o k  h e l y z e t e  é s  p e r s p e k ­
t í v á i ,
-  g á z c s a p a d é k  v i z s g á l a t o k h o z  k é s z ü l t  6 0 0  a t m o s z f é r á s  
b e r e n d e z é s  m ű s z a k i  k ö v e t e l m é n y e i  é s  k o n s t r u k c i ó s  
k é r d é s e i .
K
A S z i l á r d t e s t  K u t a t ó  I n t é z e t  T u d o m á n y o s  T a n á c s á n a k  F i z i ­
kád. I , S z e k c i ó j a  1 9 7 6 . o k t ó b e r  29 - é n  ü l é s t  t a r t o t t ,  a m e l y e n
-  m e g h a l l g a t t á k  B a r n a  P é t e r  m u n k a b e s z á m o l ó j á t ,
-  m e g v i t a t t á k  a z  OMFB r é s z é r e  k é s z í t e t t  b e s z á m o l ó  
j e l e n t é s e k e t .
K
A M é r é s -  é s  S z á m í t á s t e c h n i k a i  K u t a t ó  I n t é z e t  T u d o m á n y o s  
T a n á c s á n a k  S z á m í t ó g é p  S z e k c i ó j a  1 9 7 6 .  n o v e m b e r  5 - é n  ü l é s t  
t a r t o t t ,  a m e l y e n
-  S a r k a d i  J á n o s  m u n k a b e s z á m o l ó j á t  h a l l g a t t á k  m e g .
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K Ö Z L E M É N Y
A SZÁMÍTÓGÉP FŐOSZTÁLY ELŐADÁSÁRÓL
A S z á m í t ó g é p  F ő o s z t á l y  1 9 7 6 .  n o v e m b e r  1 7 - é n  / s z e r d á n /  
1 4 . 3 0 - k o r  a  I I I .  é p ü l e t  t a n á c s t e r m é b e n  t á j é k o z t a t ó t  t a r t  
a z  i n t é z e t i  f e l h a s z n á l ó k  r é s z é r e
c í m m e l .
E l ő a d ó :  D ö m ö l k i n é  N a g y  A n d r e a  
AZ AKADIMPORT MÜS ZERBEMUTATÓJÁRÓL
N o v e m b e r  1 6 - á n / k e d d e n /  9 - 1 6  ó r a  k ö z ö t t  a z  A k a d im p o r t  r e n d e ­
z é s é b e n  a  H e w l e t t - P a c k a r d  c é g  m ü s z e r b e m u t a t ó t  t a r t  a  X I I . é p ü ­
l e t  e l ő t t  f e l á l l í t o t t  b e m u t a t ó k o c s i b a n .
É r d e k l ő d ő k e t  s z í v e s e n  l á t n a k .
" P r o g r a m f u t t a t á s  l e h e t ő s é g e i  a z  R - 4 0  s z á m í t ó g é p e n "
HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZÓK
H a j t ó  J á n o s  
t a n u l m á n y ú t  
MTA e g y e z m é n y
X . l l .  3 h ó n a p  S z o v j e t u n i ó
L e n i n g r á d
F a r k a s  G é z a  
M u n k a v á l l a l á s  
KFKI u t i k t s g .
X . 3 0 .  1 é v NDK
Z e u t h e n
Marót! U s z K
H o r á n y l  S á n d o r  
k o s á l y  G y ö r g y
X . 3 0 .  7  n a p  NDK
R o s s e n d o r f
V a l kő J á n o s  
ÔÀÏS e g y ü t  tm ü k .  
OAB k t s g .
B e m á t h  L á s z l ó  
ü s é t c e  L¿8zl~5 
F e k e t e  G á b o r
X . 3 0 .  8  n a p  NDK
B e r l i n
METRIMPEX d e v .  
KFKI f F t .
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Szabón J á n o a  
UgyU ttmiilcod és 
KFKI ktag.
Schiller Róbert 











X . 3 0 .  9 n a p  A n g l i a
O x r o r d
X . 3 1 .  5 n a p
X I . 1 .  7  n a p
S z o v j e t u n i ó
M o a z k v a
NDK
H a l l e
X I . 1 .  6 n a p  NDK
N e u b r a n d e n b u r g
X I . 1 .  6 h é t  S z o v j e t u n i ó
J e r e v á n
X I . 1 .  1 h ó n a p  F i n n o r a z á g
H e l a i n k i
X I . 3 .  2 1  n a p  NDK
B e r l i n
P é t e r  A t t i l a  X l . l - ó n  N S Z K - b e l i  NAÜ ö s z t ö n d í j a s  ú t j á r ó l  
h a z a é r k e z e t t .
KÜLFÖLDI VENDÉGEK
A . P h i l l i p  f i z i k u s  
A u s z t r i a
X I . 1 - é n f o g a d t a : SZTKI
M .R u b c o v a  f i z i k u s  
S z o v j e t u n i ó
X l . l - t ő l  
1 h ó n a p r a
f o g a d t a : SZTKI
K . J o z e f o w i c z  fizikus 
Lengyelország
X I . 2 - t ő l  
1 4  n a p r a
f o g a d t a : AEKI
S . W r o b e l  f i z i k u s  
Lengyelország
X I . 2 - t ő l  
1 h ó n a p r a
f o g a d t a : SZTKI
M . I n d r a  m érn ö k  
ű s e h s z l o v á k i a
X I . 2 - t ő l  
1 0  n a p r a
f o g a d t a : MSZKI
D r . T . J . H i c k s  f i z i k u s  
A n g l i a
X I . 2 - á n f o g a d t a : SZTKI
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G . K a l t e n b r u n n e r  m é r a .  
NSZK X I . 2 - t ő l  . 8  n a p r a f o g a d t a : SZTKI
M o ld o v e n a u  
R i s t i n c I  
S h i r a n  f i z i k u s o k  
R o m á n ia
X I . 2 - t ő l  
5 n a p r a f o g a d t a :
SZTKI
J .C e r m á k  t u d . m t s .  
C s e h s z l o v á k i a
X I . 2 - t ő l  
3  n a p r a
f o g a d t a : SZTKI
A . V l a s z o v a  m é r n ö k  
S z o v j e t u n i ó
X I . 2 - t ő l  
15 n a p r a
f o g a d t a : SZTKI
G .C o a n d a  
L . M a d a r a s
b . lW a n d r o iu  ú j s á g í r ó k  
R o m á n ia
X I . 2 - á n f o g a d t a : T u d om án yos
T i t k á r s á g
R .K y s k a  m é r n ö k  
C s e h s z l o v á k i a
X I . 3 - á n f o g a d t a : MSZKI
P .K a e m p f e  m é r n ö k  
TOK X I . 4 - t ő l  3 0  n a p r a f o g a d t a : MSZKI
P . H . A u g u s t i n  m é r n ö k X I . 4 - t ő l f o g a d t a : SZTKI
H o l l a n d i a 7 n a p r a
B a y e r
S t r u m p f
P f a n n k ü c h e n  v e g y é s z e k  
11 DK
X I . 4 - é n f o g a d t a : SZTKI
L e K hac Manh m érn ö k X I . 4 - t ő l f o g a d t a :  MSZKI
V i e t n á m 1 h ó n a p r a *
B . N o v i c z k y  f i z i k u s X I . 5 - t ő l f o g a d t a : RMKI
C s é H s z l o v á k i a 1 h ó n a p r a
K . J . G r i n g a u z  f i z i k u s  
Ü z o v j e t u n i ó
X I . 5 - t ő l f o g a d t a : RMKI
B .G u e d o n  m é r n ö k  
F r a n c i a o r s z á g
X I . 5 - é n f o g a d t a :  MSZKI
H .W u ra ch  m ér n ö k  
A u s z t r i a
X I . 5 - é n f o g a d t a : MSZKI
F .K e r n  m ér n ö k  
A u s z t r i a
X I . 5 - é n f o g a d t a :  SZTKI
K i a d j a  a  K ö z p o n t i  F i z i k a i  K u t a t ó  I n t é z e t  
F e l e l ő s  k i a d ó :  D o l e s c h a l l  S á n d o r
S z e r k e s z t i  a z  I g a z g a t á s i  é s  ü z e m b i z t o n s á g i  F ő o s z t á l y  
F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő :  G oda G y u la  
P é l d á n y s z á m :  4 4 0  T ö r z s s z á m :  7 6 - 1 0 6 4  
K é s z ü l t  a  KFKI s o k s z o r o s í t ó  ü z e m é b e n
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Joyszíibályok
A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
8/1976. (A. K. 11) MTA—F. számú
u t a s í t á s a
a kutató-fejlesztő m unkát végző tudományos 
dolgozók egységes követelményrendszerérői és az 
egyéni m unka- és továbbképzési tervekről
A Tudománypolitikai Bizottságnak a kutató­
fejlesztő munkát végző tudományos dolgozók 
egységes követelményrendszeréről és annak alkal­
mazásáról szóló 1/1976. számú határozatának végre­
hajtására a Közalkalmazottak Szakszervezetével 




1.Az utasítás azokat az általános követelménye­
ket szabja meg, melyeket minden, a Magyar 
Tudományos Akadémia felügyelete alá tartozó 
kutatóhelyen alkalmazni kell. A kutatóhelyek 
vezetői a tudományterületük sajátosságainak 
megfelelően ezeket további előírásokkal egészít­
hetik ki.
2. Az egységes követelményrendszer célja az állami 
személyzeti munkáról szóló 1019/1974. (V. 2.) 
Mt számú határozat hatékony végrehajtásának 
elősegítése a kutatás-fejlesztés területén. Eszkö­
zül szolgál:
— a kutatómunkára való alkalmasság elbírá­
lásához munkaviszony létesítésekor,
— határozott időre szóló munkaviszony eseté­
ben a feladatok konkrét meghatározásához, a 
határozott idő lejártakor a munka értékelésé­
hez, új szerződés megkötéséhez,
— személyi minősítéshez, előléptetéshez, továb­
bá
— minden más pl. külföldi ösztöndíj, hosszabb 
tanulmányút, kitüntetés, aspirantúra, tudo­
mányos minősítési eljárás stb. fontos esetben 
az elbíráláshoz.
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3. Az MTA kutatóhelyein az a felsőfokú (egyetemi, 
főiskolai) végzettségi!, szocialista rendszerünk 
iránt elkötelezett szakember dolgozhat, aki a 
tudományos munkát hivatásának érzi és rendel­
kezik az ahhoz szükséges képességekkel. Az al­
kalmazás előfeltétele a büntetlen előélet, amely 
alól az 1957. évi 66. számú tvr. 8. §-ban foglalt 
felhatalmazás alapján az Akadémia főtitkára 
felmentést adhat.
A tudományos dolgozó rendelkezzék nagyfokú 
szaktudással, ismerje a tudomány belső problé­
máit és a vele kapcsolatban jelentkező társadal­
mi igényeket, legyen általános elméleti és mód­
szertani tájékozottsága.
4. Minden tudományos dolgozóval szemben köve­
telmény, hogy
a)  alkotó módon és tevékenyen járuljon hozzá 
a munkahelyi feladatok megfogalmazásához 
és megoldásához, segítse az elért tudományos 
eredmények gyakorlati alkalmazását;
b)  törekedjék kutatási eredményeinek rendszeres 
közlésére, átadására, ismereteit a kutatási 
eredmények alkalmazásában s a tudományos 
ismeretterjesztésben hasznosítsa;
c)  rendelkezzék széles körű politikai és ideoló­
giai tájékozottsággal, legyen alkalmas társa­
dalmi és közéleti tevékenység végzésére,
d)  tájékozódjék a kutatási eredmények felhasz­
nálásáról, a kutatásokkal szemben támasz­
to t t  társadalmi igényről; vegyen részt a 
tudományszervezési feladatok ellátásában;
e) igyekezzék megismerni munkahelye és tudo­
mányterülete hazai és nemzetközi helyzetét, 
kapcsolatait; rendszeres szakirodalmi és ku­
tatás-szervezési tájékozódásával segítse elő 
saját maga és munkatársai hatékonyabb 
munkavégzését;
f )  törekedjék idegen nyelvismeretének állandó 
gyarapítására;
g)  törekedjék munkaköri besorolásának meg­
felelő tudományos cím, illetve fokozat meg­
szerzésére.
5. A gyakorlott — különösen a tudományos foko­
zattal rendelkező — kutatóval szemben köve­
telmény, hogy:
— fokozott felelősséggel vegyen részt munka­
helye alkotó és nevelő munkájában,
— segítse munkatársai minél szélesebb körű 
szakmai és módszertani tájékozódását és ha 
arra lehetősége van, vegyen részt az egye­
temi-főiskolai oktató-nevelő munkában, a 
tudományos diákkörök patronálásában,
— segítse a kollektív kutatóm unka kialakítását, 
egyéni példával is formálja a kollektíva maga­
tartását,
— aktív részvételével, konkrét megbízások vál­
lalásával segítse a társadalmi szervek műkö­
dését, a hazai tudomány és a társadalom 
kapcsolatának javítását.
Egyes kutatói munkakörökre vonatkozó követelmények
6. Tudományos gyakornokkal (ösztöndíjassal szem­
ben követelmény, hogy:
a)  sajátítsa el a kutatómunka végzéséhez szüksé­
ges alapvető szakmai, szakirodalmi és mód­
szertani ismereteket;
b) végezzen a vezető kutató irányításával a 
kutatóhely tervfeladataihoz kapcsolódó ku­
tatóm unkát;
c) fejlessze egyéni továbbképzési terve alapján 
általános szakmai, politikai és ideológiai 
tájékozottságát;
d) intenzíven és rendszeresen tanuljon legalább 
egy idegen nyelvet.
7. Tudományos segédmunlcatdrssul szembeni köve­
telmények:
a) kellő előrehaladást mutasson a kutatóm unká­
ban, gyarapítsa szakmai, módszertani fel- 
készültségét;
b) kapcsolódjon be a kutatóhelyi tervfeladatok 
megoldásába, legyen aktív tagja a kutatói 
kollektívának, vállalkozzék résztémák önálló 
kidolgozására, egyéni munkaterve alapján;
c) vegyen részt egyént továbbképzési terve 
alapján intézeti vagy intézeten kívüli szak­
mai, politikai-ideológiai továbbképzésben;
d)  tegyen le állami nyelvvizsgát a munkájához 
szükséges idegen nyelvből;
e) vegyen részt a kollektív kutatások elméleti 
feldolgozásában, az eredmények közlésében 
és az alkotások hasznosításában;
f )  tájékozódjék az intézettel kapcsolatban álló 
hazai és külföldi intézményekről, vállalatok­
ról, az OTTKT-röl és az intézeti tervekről stb.
8. A követelmények figyelembevételével áz illeté­
kes munkahelyi vezető, a személyzeti vezető (fe­
lelős), a vezető kutató, a párt- és a KISZ szer­
vezet meghallgatásával értékeli a gyakornok és a 
tudományos segédmunkatárs munkáját, emberi, 
politikai magatartását és ennek alapján a ku ta ­
tóhely vezetője dönt a határozott időre szóló 
további alkalmazásról.
9. Tudományos m unkatárssá  szembeni követel­
mények:
a) eredményesen dolgozzon legalább 3 évet 
kutatói, vagy annak megfelelő gyakorlati 
munkaterületen;
b) egyéni munkaterve alapján eredményesen 
vegyen részt a kutatóhelyi tervfeladatok kol­
lektív megoldásában;
c) kutatási eredményeit a legmegfelelőbb for­
mában (publikáció, találmány, berendezés, 
egyetemi doktori értekezés, kutatási záró-
. jelentés stb.) tegye közzé;
d) vegyen részt szakterülete tudományos köz­
életében, segítse elő kutatási eredmények 
hazai hasznosítását és nemzetközi népszerű­
sítését;
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e) képezze magát — egyéni továbbképzési 
terve alapján —, szerezzen magas szintű 
szakmai, politikai-ideológiai tájékozottságot;
f )  rendelkezzék egy idegen nyelvből állami 
nyelvvizsgával, egy másik idegen nyelvből 
pedig sajátítsa el a szakirodalmi szöveg szó­
ban és írásban való megértéséhez szükséges 
nyelvismeretet;
g) vegyen részt — ha lehetősége van — a diplo­
madolgozatot készítők és a tudományos 
diákkörök patronálásában, segítse a fiatal 
gyakornokok kutatómunkáját és beillesz­
kedését;
li) segítse alkotó légkör és kutatói kollektíva 
kialakítását, támogassa a társadalmi szervek 
eredményes működését, a munkahelyi de­
mokrácia érvényesülését munkahelyén.
10. A tudományos munkatárs részére — ha azt a 
kutatóhely érdeke és a kutató személyi adottsá­
gai, valamint kutatási témája lehetővé teszi — 
az első 5 éves időszak végére ki kell alakítani 
a kandidátusi értekezés tematikáját és a téma 
feldolgozásának módszertanát, az értekezés be­
nyújtásának reális időpontját.
11. Tudományos fő m u n k a tá r s i  szembeni követel­
mények:
a) kiemelkedő eredménnyel dolgozzék legalább 
10 éven át tudományos kutatóintézetben 
vagy szakképzettségének megfelelő terüle­
ten;
b) rendelkezzék magas szintű szakmai-módszer­
tani felkészültséggel és kandidátusi fokozat­
tal;
c) eredményesen vegyen reszt a kutatóhely 
tervfeladatainak kialakításában, megfogal­
mazásában és megoldásában;
d) legyen alkalmas egy-egy kutatási feladat 
önálló megoldására szervezett csoport munká­
jának irányítására, komplex kutatások össze­
fogására, nagyobb tudományszervezési fel­
adatok elvégzésére;
e) törekedjék tudományos ismereteinek rend­
szeres közlésére, kutatási eredményeinek leg­
megfelelőbb formában történő átadására 
(publikáció, találmány, disszertáció, berende­
zés, kutatási zárójelentés stb.) és segítse a 
kutatási eredmények társadalmi gyakorlati 
hasznosítását, a hazai tudománypolitikai 
célkitűzések megvalósítását;
f )  rendelkezzék magas szintű politikai-ideoló­
giai tájékozottsággal és képzettséggel; ta r t ­
son lépést a marxizmus—leninizmus gazda­
godásával és törekedjék szakterületén az alkal­
mazására, legyen képes a hazai tudományos­
ság nemzetközi fórumokon való eredményes 
képviseletére;
g) rendszeresen fejlessze tovább nyelvtudását 
úgy, hogy legalább egy idegen nyelvből 
érje el az előadói szintet, egy másik nyelvből 
pedig a szakirodalom szóban és írásban való 
megértéséhez szükséges nyelvtudást;
h) vegyen részt munkahelye oktató-nevelő mun­
kájában, segítse a mellé beosztott fiatal 
kutatók minél szélesebb körű szakmai és 
módszertani tájékozódását; legyen felelős 
felkészültségükért és ha arra lehetősége van, 
vegyen reszt az egyetemi-főiskolai oktató- 
nevelő munkában, a tudományos diákkörök 
patronálásában;
i)  fejtsen ki magas szintű társadalmi-közéleti 
tevékenységet, vegyen részt — előadások 
tartásával is — szakterülete nagyobb hazai és 
lehetőség szerint nemzetközi rendezvényein; 
kapcsolódjék be a szakmai vitákba és ha 
arra lehetősége van, a tudományos minősítés 
munkájába; ismereteit a tudományos isme 
retterjesztésben is hasznosítsa;
j )  segítse a kollektív kutatómunka kialakítását, 
egyéni példával is formálja a kollektíva maga­
tartását, segítse a társadalmi szervek ered­
ményes tevékenységét.
12.Tudományos tanácsadóval szembeni követel­
mények:
a) 15 éves kutatói vagy ugyanannyi időn át, a 
szakképzettségének megfelelő munkaterüle­
ten kifejtett kiemelkedő tudományos tevé­
kenység;
b) akadémiai tagság vagy a tudományok dokto­
ra tudományos fokozat;
c) jellemezze tevékenységét szakmai-rnódszer- 
tani ismereteinek és tapasztalatainak át­
adása, azok hasznosítása a munkahelyi kol­
lektíva számára;
d) kiemelkedő eredményességgel vegyen részt:
— a kutatóhelye terveinek kidolgozásában, 
a végrehajtás irányításában és ellenőr­
zésében,
— az elért kutatási eredmények legmegfele­
lőbb formában való közlésében és haté­
kony alkalmazásában,
— a kutatóhelye, illetőleg kutatóhelyének 
főhatósága tudománypolitikai és tudo­
mányszervezési feladatainak végzésében, 
a hazai tudománypolitika célkitűzéseinek 
tudatosításában és segítésében.
e) Rendelkezzék magas szintű politikai-ideológiai 
képzettséggel és tájékozottsággal, tevékenyen 
vegyen részt a marxizmus—leninizmus szak­
tudományi alkalmazásában, a hazai marxista 
tudományosság eredményes képviseletében;
f )  törekedjék tudományos iskola kialakítására a 
fiatal kutatók nevelése, munkatársai tudomá­
nyos előrehaladásának előmozdítása révén és 
ha erre lehetősége van, vegyen részt az egye­
temi-főiskolai oktató-nevelő munkában és a 
tudományos minősítés munkájában;
g) ismerje tudományterülete hazai és külföldi 
helyzetét, eredményeit, lehetőségeit, abban 
tanácsot tudjon adni fontos döntésekhez;
h) fejtsen ki magas szintű társadalmi, közéleti 
tevékenységet, kapcsolódjék be a  tudomá-
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nyo.s ismeretterjesztés és azok országos fóru­
mainak munkájába;
i)  rendelkezzék egy vagy több idegen nyelv 
előadói szintű ismeretével;
j )  segítse a kollektív kutatómunka kialakítását, 
egyéni példával is formálva a kollektíva ma­
gatartását; segítse a társadalmi szervek ered­
ményes működését, a hazai tudomány és a 
társadalom kapcsolatának állandó javítását.
FI.
A  kutatói munkaterv
13. A tudományos kutatómunka tervszerűségének 
javítása, a kutatók egységesebb munkafeltételei­
nek és munkakövetelményeinek kialakítása érde­
kében minden tudományos dolgozónak — az in­
tézet igazgatója és helyettese(i) kivételével — 
munkatervet kell készíteni a kutatóhelyek tervé­
nek, az egységes követelményrendszer előírásai­
nak és az egyes kutatók felkészültségének, kép­
zettségi szintjének figyelembevételével.
14. A munkatervnek tartalmaznia kell a tovább- 
; képzésre vonatkozó tervet is. Kezdő kutatók
esetében a  kutatómunkára felkészülést elősegítő 
intézményes továbbképzési formákat, gyakorlott 
kuta tók  esetében az önképzést kell megfogal­
mazni.
15. A kezdő kutatók (gyakornok, tudományos segéd­
munkatárs, tudományos munkatárs az első öt 
évben) munkaterveinek elkészítésére vonatkozó 
irányelveket az utasítás melléklete tartalmazza.
16. A munkatervet a határozott időre szóló munka- 
szerződés esetén annak tartamára, a határozat­
lan időre szóló kinevezés esetén a kutatóhely kö­
zéptávú tervének időtartamára kell elkészíteni.
17. A munkaterv elkészítésének módját és formáját 
a kutatóhely vezetője határozza meg.
18. A munkatervek teljesítésének évenkénti ellen­
őrzését az illetékes munkahelyi vezetők végzik el 
és azt a „MUNKALAP”-ra vezetik, melyet a 
személyi anyagban kell elhelyezni.
19. A kutatók munkájának értékelésénél (a határo­
zott idejű munkaviszony meghosszabbításánál, 
személyi minősítésnél, átsorolásnál, béremelés­
nél, kitüntetésnél stb.) a követelményrendszerrel 
összhangban a munkatervek teljesítésének ni ért c-
. két kell alapul venni.
20. A murikaterv teljesítéséhez szükséges feltétele- 
: két — beleértve a kutató továbbképzését is — a 
. kutatóhelynek biztosítani kell.
III.
Vegyes és záró rendelkezések
21. Tudományos munkakörben történő minden új 
felvételnél, a felvételre kerülő kutatótól meg kell 
követelni, hogy megfeleljen az általános és az 
egyes kutatói munkakörökre vonatkozó köve­
telményeknek.
22. A már alkalmazásban álló tudományos dolgozók­
tól az utasítás hatályba lépésétől számított 5 
éven belül meg kell követelni a követelmények 
teljesítését. Amennyiben a kutató a követelmé­
nyeknek az előírt határidőre sem felel meg, 
munkaviszonyát meg kell szüntetni, illetve 
amennyiben az intézetnek ehhez érdeke fűződik, 
más, nem tudományos munkakörbe kell á t­
sorolni.
23. A követelményekben megszabott feltételek tel­
jesítésére megállapított 5 év meghosszabbítását
— indokolt esetben — az Akadémia főtitkára 
engedélyezi.
24. A munkaterveket első alkalommal 1977. már­
cius 1-ig, ezt követően annak lejártakor az év- 
március 1-ig kell elkészíteni.
25. A munkaterveket a kutató — kezdő kutató 
esetében a patronáló segítségével — készíti el, az 
illetékes munkahelyi vezető hagyja jóvá és azt 
mind a kutató, mind a munkahelyi vezető 
aláírja.
26. A munkaterveket a munkahely vezetője által 
meghatározott módon, két példányban kell 
elkészíteni, amelyből az egyik az érintett kutató 
példánya, a másik az illetékes munkahelyi 
vezetőé.
27. A kutatóhelyek vezetői a kutatóhelyi beszámo­
lásra vonatkozó utasítás előírásai szerint tartoz­
nak számot adni a követelményrendszer alkal­
mazásával kapcsolatos tapasztalatokról.
28. Ez az utasítás közzététele napján lép hatályba, 
egyidejűleg a 4/1973. (A.K. 14.) MTA F 
számú utasítás hatályát veszti.
Márta Ferenc s. k., 
a Magyar Tudományos Akadémia 
fő t i tk á ra
Melléklet a Magyar Tudományos Akadémia  
főtitkárának a 811976. (A .K - 11.) . M T A  F. 
számú utasításához
I r á n y e l v e k  
a kezdő kutatók munkatervének elkészítéséhez
1. Kezdő kutatónak minősül
— a 30. életévét be nem töltött gyakornok, tu­
dományos segédmunkatárs és tudományos 
m unkatárs
— életkortól függetlenül kezdő kutató, akit az 
egyetem vagy főiskola elvégzését követően
5 éven belül soroltak be az előbbi tudomá­
nyos munkakörök valamelyikébe.
2. A kezdő kutató munkatervének elkészítésénél 
.irányadó szempontok;
a) Ismerje meg a tudományos kutatómunka 
sajátosságait és részfeladatok önálló végzésé­
vel vegyen részt az intézet tudományos tervé­
ben foglalt tudományos célok megoldásában*
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b) Végezzen egyéni kutatási feladatot és szak­
mailag képezze tovább magát.
c) Feladatait az alkalmazás első évében úgy kell 
meghatározni, hogy elegendő idő jusson a 
szakmai, politikai továbbképzésére, a nyelv- 
tanulásra, a kutatómunka végzéséhez szüksé­
ges alapvető szakmai és módszertani ismere­
tek elsajátítására. A későbbiek során arra kell 
törekedni, hogy a kutatónak a munkahely 
kutatási tervében foglalt kutatási célok 
megoldásában való részvételi aránya növe­
kedjék.
il) Ismerje meg a munkahelyén folyó fontosabb 
kutatási feladatokat. Lehetővé kell tenni ré­
szére gyakornoki ideje alatt az eredeti témá­
jához közel eső más módszerek megtanulá­
sát a munkahely egyéb részlegeiben, eset­
leg más intézetben.
c) A kezdő kutató felkészültségével és adottsá­
gaival összhangban kell meghatározni az 
intézet kutatási tervében foglalt kutatási 
célok megoldására irányuló részfeladatok vég­
zését úgy, hogy az a megszabott idő alatt  el­
végezhető, illetve a teljesítés mértéke meg­
állapítható legyen.
f )  A hazai rokon intézetek és tanszékek meg­
ismerése (tapasztalatcsere, általános tájé­
kozódás, konkrét munkamódszerek elsajá­
títása) céljából a kezdő kutató részére jól 
előkészített rövid belföldi tanulmányutakat 
kell szervezni.
g )  A kezdő kutatónak, ahol azt a szaktudomány 
jellege megkívánja, a képzési időn belül fél 
évet gyakorlati munkahelyen, termelő üzem­
ben kell töltenie. Az ezzel kapcsolatban fel­
merülő költségek a kezdő kuta tó t alkalmazó 
szerv költségvetését terhelik.
h) A kezdő kutatónak részt kell vennie a kutató­
hely szakmai-ideológiai képzésében, a mun­
kahelyi szakmai vitákon. Elő kell segíteni, 
hogy más kutatóhelyeken rendezett és témá­
jával kapcsolatos szemináriumokon is részt 
vehessen. A kezdő kutatók részére szükség 
szerint speciális előadásokat, tanfolyamokat 
kell szervezni.
i ) Elő kell segíteni a kezdő kutatók nyevtanulá- 
sát, részükre szükség szerint munkahelyi 
nyelvtanfolyamokat kell szervezni, munka- 
időkedvezményt és anyagi támogatást biz­
tosítani.
j )  A tudományos közélet iránti érdeklődés ki- 
fejlesztése érdekében a fiatal kutatókat be 
kell vonni az egyszerűbb tudományszervezési 
feladatok (belső munkaértekezletek meg­
szervezése, tudományos konferenciák, kong­
resszusok stb. szervezési részfeladatai) el­
látásába.
3. A kezdő kutató munkáját az intézet vezetősége 
által kijelölt tapasztalt kutató  vagy az a 
vezető irányítja, akinek feladatai különösen:
a) a kezdő kutató bevezetése
— az adatgyűjtés, az adattárolás és feldol­
gozás módszereibe,
az adott téma kutatása  során használt 
kutatási eszközök és metodikák alkalma­
zásába;
b) szakmai tanácsadás közlemény vagy érte­
kezés témájának megválasztásában és ki­
dolgozásában;
c) a kutatási és továbbképzési tervnek a kezdő 
kutatóval együtt történő összeállítása;
d) a kezdő kutató szakmai munkájának, ideo­
lógiai fejlődésének és általános műveltsége 
alakulásának rendszeres ellenőrzése;
e) az intézet vezetőjének évenként történő tájé­
koztatása a kezdő kutató szakmai és ideoló­
giai fejlődéséről.
4. Az alkalmazástól eltelt 5 év után a munkahelyi 
vezetők értékeljék a tudományos munkatárs 
tevékenységét, fejlődését abból a célból, hogy 
személyében alkalmas-e, és a feltételek biztosí­
tottak-e a kandidátusi fokozat megszerzé­
sére. Amennyiben a fokozat megszerzését minden 
szempontból indokoltnak látják, a tudományos 
munkatárs részére:
a) ki kell jelölni az értekezés témáját,
b) konzultánst kell kijelölni, aki segíti az érte­
kezés tematikájának összeállítását, a disz- 
szertáció elkészítését,
c) a továbbképzési terv keretében a tudomá­
nyos munkatárs részére a kijelölt konzultáns 
közreműködésével éves felkészülési tervet 
kell készíteni, amely tartalmazza a kandi­
dátusi vizsgákra való felkészülést és a 
kandidátusi értekezés kidolgozásának üte­
mezését,
d) a tudományos munkatárs részére felkészü­
lési tervének teljesítése érdekében biztosí­
tani kell a szükséges feltételeket (munkaidő, 
nyelvtanulási lehetőség, tanulmányút stb.).

X. (1976.) ÉVFOLYAM 4 6 .  s z á m
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AZ IGAZGATÓ TANÁCS HÍREI
Az I g a z g a t ó  T a n á c s  1 9 7 6 .  n o v e m b e r  1 0 - é n  I l l é s t  t a r t o t t .
N a p ir e n d  e l ő t t  Z ám ori Z o l t á n  t a r t o t t  e l ő a d á s t  " B e r e n d e z é s  
o r i e n t á l t  f é l v e z e t ő  e s z k ö z ö k  j e l e n e  é s  j ö v ő j e "  c í m m e l .
Az e l s ő  n a p i r e n d i  p o n t  s o r á n  a  b e r e n d e z é s - o r i e n t á l t  
á ra m k ö rö k  k í s é r l e t i  t e c h n i k a i  b e r e n d e z é s e i n e k  m e g te r e m ­
t é s é r e  l é t r e h o z o t t  K u t a t á s i - F e j l e s z t é s i  T á r s u l á s  h e l y z e ­
t é r ő l  é s  p r o b l é m á i r ó l  s z ó l ó  t á j é k o z t a t á s t  v i t a t t a  meg 
a z  I g a z g a t ó  T a n á c s ,  majd P ó c s  L a j o s  t a r t o t t  b e s z á m o l ó t  
a  t e r m o n u k l e á r i s  k u t a t á s o k  e l ő k é s z í t é s é n e k  v é g r e h a j t á ­
s á r ó l .  A h o z o t t  h a t á r o z a t  l e s z ö g e z i ,  h o g y  a z  e d d i g  v é g ­
z e t t  munkák t e r v s z e r ű e n  h a l a d n a k  é s  a  f e l a d a t o k  v é g r e ­
h a j t á s á t  p r o g r a m s z e r ű e n  k e l l  f o l y t a t n i .
E z u t á n  a z  I g a z g a t ó  T a n á c s  e g y é b  ü g y e k e t  t á r g y a l t .
A h a t á r o z a t o t  a z  é r d e k e l t e k  k ö z v e t l e n ü l  k a p j á k  m eg .
x
TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍREI
Az A t o m e n e r g i a k u t a t á s  Tudom ányos T a n á o s a  1 9 7 6 .  n o v e m b e r  
1 6 - á n  n y i l v á n o s  ü l é s t  t a r t o t t ,  a m e ly e n
- a Reaktor-elektronikai F ő o s z t á l y  beszámolóját 
hallgatták meg az 1 9 7 5 - 7 6 - b a n  végzett munkáról.
x
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A S z i l á r d t e s t  K u t a t ó  I n t é z e t  Tudom ányos T a n á c s á n a k  M ű sz a k i  
S z e k c i ó j a  n o v em b er  1 - é n  ü l é s t  t a r t o t t ,  a m e ly e n
-  m e g h a l l g a t t a  éa e l f o g a d t a  K o v á c s  G y u lá n a k  az  
e l m ú l t  ö t  é v i  m u n k á j á r ó l  s z ó l ó  b e s z á m o l ó j á t ,
-  m e g h a l l g a t t a  é s  e l f o g a d t a  S z a k á l l  I s t v á n  b e s z á m o ­
l ó j á t  a  C s e p p f o l y ó s í t ó  Üzem t e c h n o l ó g i a i  r e k o n s t ­
r u k c i ó j á r ó l ,
-  b e s z á m o l ó t  h a l l g a t o t t  meg a z  SZTKI 1 9 7 7 .  é v i  t e ­
m a t i k a i  t e r v é r ő l ,  m e g v i t a t t a  annak m ű s z a k i  v o n a t ­
k o z á s a i t .
A 1 0 / 1 9 7 6 .  s z .  FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁSRÓL
E T á j é k o z t a t ó  m e l l é k l e t e k é n t  t e s s z ü k  k ö z z é  a  1 0 / 1 9 7 6 . s z .  
f ő i g a z g a t ó i  u t a s í t á s t ,  a m e ly  a  t u l ó r a d i j a k  k i f i z e t é s é n e k  
u j  r e n d j é t  s z a b á l y o z z a .
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az A t o m e n e r g ia  K u t a t ó  I n t é z e t  tu d o m á n y o s  i g a z g a t ó j a  p á l y á ­
z a t o t  h i r d e t  a  R e a k t o r f i z i k a i  O s z t á l y  1 9 7 6 .  d e c e m b e r  1 5 - v e l  
m e g ü r e s e d ő  ö n á l l ó  tu d o m á n y o s  o s z t á l y v e z e t ő  m unkakör b e t ö l ­
t é s é r e .
Az o s z t á l y v e z e t ő  f e l a d a t a  a z  i n t é z e t  s z e r v e z e t i  é s  m űködé­
s i  s z a b á l y z a t á b a n  m e g h a t á r o z o t t  f e l a d a t o k  e l l á t á s a .
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1 . /  A p á l y á z ó k k a l  s z e m b e n i  k ö v e t e l m é n y e k :
-  f i z i k u s i  v é g z e t t s é g ;
-  tu d o m á n y o s  f o k o z a t ,  v a g y  m e g s z e r z é s e  a  m e g b í z á s  i d ő ­
s z a k a  a l a t t ;
-  j e l e n t ő s  k u t a t á s i  e r e d m é n y e k  a z  i n t é z e t  p r o f i l j á b a  
t a r t o z ó  tém ák  v a l a m e l y i k é b e n ;
-  t a p a s z t a l a t  a  tu d o m á n y o s  k u ta tó m u n k a  t e r v e z é s é b e n  é s  
i r á n y í t á s á b a n ;
-  t á j é k o z o t t s á g  a z  i n t é z e t  k u t a t á s i  f e l a d a t a i n a k  t u d o ­
m ányos é s  m ó d s z e r t a n i  k é r d é s e i b e n .
2 . /  A p á l y á z a t n a k  t a r t a l m a z n i a  k e l l »
-  a  p á l y á z ó  j e l e n l e g i  m u n k a h e ly é n e k ,  b e s o r o l á s á n a k ,  
b e o s z t á s á n a k  é s  f i z e t é s é n e k  m e g j e l ö l é s é t ;
-  e d d i g i  s z a k m a i  m u n k á já n a k  é s  a  munka e r e d m é n y e in e k  
i s m e r t e t é s é t ;
-  a  p á l y á z ó  á l t a l  i r t  t a n u lm á n y o k ,  k ö n y v e k  j e g y z é k é t ,  
p o n t o s  b i b l i o g r á f i á v a l ;
-  tu d o m á n y o s  f o k o z a t á n a k ,  k i t ü n t e t é s e i n e k ,  i d e g e n  n y e l v -  
i s m e r e t é n e k  m e g j e l ö l é s é t ;
-  a  m e g p á l y á z o t t  o s z t á l y ,  i l l e t v e  tu d o m á n y o s  té m a  i r á ­
n y í t á s á v a l  k a p o s o l a t o s  r é s z l e t e s  k o n c e p c i ó - t e r v e z e t e t .
3 « /  A p á l y á z a t h o z  m e l l é k e l n i  k e l l :
-  a z  o k l e v e l e k  h i t e l e s  m á s o l a t á t ;
-  r é s z l e t e s  ö n é l e t r a j z o t ;
-  e r k ö l c s i  b i z o n y i t v á n y t .
A m en n y ib en  a  p á l y á z ó  a  KFKI a l k a l m a z á s á b a n  á l l ,  a  f e l s o r o l t  
o k m á n y o k a t  c s a t o l n i  nem k e l l  é s  a  p á l y á z a t n a k  c s a k  a  m egp á­
l y á z o t t  o s z t á l y ,  i l l e t v e  tu d o m á n y o s  té m a  i r á n y í t á s á v a l  k a p ­
c s o l a t o s  r é s z l e t e s  k o n c e p c i ó - t e r v e z e t e t  k e l l  t a r t a l m a z n i a .
A p á l y á z a t o k a t  1 9 7 6 .  n o v e m b e r  3 0 - i g  k e l l  a  S z e m é l y z e t i  é s  
O k t a t á s i  O s z t á l y r a  b e n y ú j t a n i .
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K Ö Z L E M É N Y
A SZÁMÍTÁSTECHNIKAI FŐOSZTÁLY KÖZLEMÉNYE
A S z á m í t á s t e c h n i k a i  F ő o s z t á l y  é r t e s í t i  a z  i n t é z e t  R20 é s  
R40 s z á m i t ó g é p - f e l h a s z n á l ó i t , h o g y  a z  a l á b b i  k é z i k ö n y v e k  
n a g y o b b  p é ld á n y s z á m b a n  b e é r k e z t e k  a  f ő o s z t á l y  p r o g r a m -  
k ö n y v t á r á b a .
IBM S y s t e m / 3 6 0  DOS
FORTRAN IV P ro g r a m m e r ’ s  G u id e
IBM S y s t e m / 3 6 0  and 3 7 0
FORTRAN IV L a n g u a g e
IBM S y s t e m / 3 6 0  OS
FORTRAN IV /G  and H / P r o g r a m m e r ’ s  G uide
IBM S y s t e m / 3 6 0  OS
ALGOL L a n g u a g e
B ö l c s f ö l d i  J ó z s e f :
Az O p e r a t i n g  S y s t e m  / O S /  J o b  C o n t r o l  n y e l v e  
A k ö n y v e k  a  p r o g r a m k ö n y v t á r b a n  i g é n y e l h e t ő k .  /X I V .  é p .  1 . 1 5 . /
1 9 7 6 .  OKTÓBER HÓNAPBAN BELÉPETT DOLGOZÓK
B e r  n  á  t  h  E d i t  f é n y k é p é s z ,  a  Tudom ányos T i t k á r s á g  d o l g o ­
z ó j a .  Ez a z  e l s ő  m u n k a h e ly e .  K e r e s k e d e l m i  
s z a k k ö z é p i s k o l a i  é r e t t s é g i v e l  é s  f é n y k é ­
p é s z  s z a k k é p z e t t s é g g e l  r e n d e l k e z i k .  H a j a d o n .
C s  e p r e g h y  S á n d o r  e l e k t r o m ű s z e r é s z ,  a  F i z i k a i  F ő o s z ­
t á l y  I .  d o l g o z ó j a .  E l ő z ő l e g  a  Ganz V i l l a ­
m o s s á g i  Müvek ö n á l l ó  e l e m z ő j e  é s  k a l k u l á ­
t o r a  v o l t .  S z a k k ö z é p i s k o l a i  é r e t t s é g i v e l  
r e n d e l k e z i k .  N ő s ,
K o v á c s  T i b o r  ő r - p o r t á s ,  az  I g a z g a t á s i  é s  ü z e m b i z t o n s á ­
g i  F ő o s z t á l y  d o l g o z ó j a .  E l ő z ő l e g  a  G e o f i ­
z i k a i  T é r k é p é s z e t i  V á l l a l a t  b e t a n í t o t t  
m u n k ása  v o l t .  i B k o l a i  v é g z e t t s é g e :  8  á l ­
t a l á n o s .  N ő t l e n .
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K ő v á r i  L a j o s
N é m e t h  Emőke
P e 1 1 e Anna
R e c z e t á r
Dr ,  S a l a m o n
S á r i  I s t v á n
S z é l  P é t e r
T a  1 a  b o s
T ú r o s á n
l a b o r á n s ,  a z  MSZKI K í s é r l e t i  Üzem d o l g o ­
z ó j a .  E g y e t e m i  h a l l g a t ó ,  r é s z f o g l a l k o z á ­
s ú k é n t  á l l  a l k a l m a z á s b a n .  N ő t l e n .
s z i n t e t i k u s  k ö n y v e l ő ,  a  P é n z ü g y i  é s  Szám ­
v i t e l i  F ő o s z t á l y  d o l g o z ó j a .  E l ő z ő l e g  a  
F ő v á r o s i  I l l a t s z e r  é s  H á z t a r t á s i  B o l t  K i s ­
k e r e s k e d e l m i  V á l l a l a t  s z á m l a r e n d e z ő j e  v o l t .  
K e r e s k e d e l m i  s z a k k ö z é p i s k o l a i  é r e t t s é g i v e l  
r e n d e l k e z i k .  H a j a d o n .
l a b o r á n s ,  a  M a g f i z i k a i  F ő o s z t á l y  d o l g o z ó j a  
E l ő z ő l e g  a z  Á l l a m i  G o r k i j  K ö n y v t á r  k ö n y v t á ­
r o s a  v o l t .  R é s z f o g l a l k o z á s ú k é n t  á l l  a l k a l ­
m a z á s b a n .  G im n á z iu m i é r e t t s é g i v e l  r e n d e l k e ­
z i k .  H a j a d o n .
I s t v á n n á  b e t a n í t o t t  k ö n y v k ö t ő ,  a  Tudom ányos  
T i t k á r s á g  d o l g o z ó j a .  E l ő z ő l e g  a  K o s s u t h  
Nyomdában d o l g o z o t t ,  m in t  k ö n y v k ö t ő .  I s k o ­
l a i  v é g z e t t s é g e :  8  á l t a l á n o s .  F é r j e z e t t .
G y ö r g y n é  tu d o m á n y o s  ü g y i n t é z ő ,  a z  MSZI Mű­
s z a k i  F ő o s z t á l y  d o l g o z ó j a .  E l ő z ő l e g  a  F ő ­
v á r o s i  T a n á c s  G y ó g y s z e r t á r  K ö z p o n t j á n a k  
g y ó g y s z e r é s z e  v o l t .  O r v o s tu d o m á n y i  e g y e ­
t e m e t  v é g z e t t .  F é r j e z e t t ,  e g y  k i s k o r ú  
g y e r m e k e  v a n .
g é p k e z e l ő ,  a  S z á m í t á s t e c h n i k a i  F ő o s z t á l y  
d o l g o z ó j a .  E g y e t e m i  h a l l g a t ó ,  r é s z f o g l a l ­
k o z á s ú k é n t  á l l  a l k a l m a z á s b a n .  N ő s .
l a b o r á n s ,  a  M a g f i z i k a i  F ő o s z t á l y  d o l g o z ó j a .  
E g y e t e m i  h a l l g a t ó ,  r é s z f o g l a l k o z á s ú k é n t  á l l  
a l k a l m a z á s b a n .  N ő t l e n .
I s t v á n  l a b o r á n s ,  a  F i z i k a i  F ő o s z t á l y  I I .  d o l g o ­
z ó j a  .  K o rá b b a n  a  Z a l k a  M áté  K a t o n a i  Mű­
s z a k i  F ő i s k o l a  g o n d n o k a  v o l t .  V e g y i p a r i  
s z a k k ö z é p i s k o l á b a n  é r e t t s é g i z e t t .  N ő t l e n .
A n d r e a  g é p k e z e l ő ,  a  S z á m í t á s t e c h n i k a i  F ő o s z t á l y  
d o l g o z ó j a .  E l ő z ő l e g  a z  MTA KUTESZ e l ő a d ó ­
j a  v o l t .  K ö z g a z d a s á g i  s z a k k ö z é p i s k o l a i  
é r e t t s é g i v e l  r e n d e l k e z i k .  H a j a d o n .
V i r á g h a l m y F e r e n c  o s z t á l y v e z e t ő ,  a  Tudom ányos T i t k á r ­
s á g  K ö n y v t á r  é s  K i a d ó i  O s z t á l y á n .  E l ő z ő ­
l e g  a  KGM TTI o s z t á l y v e z e t ő j e  v o l t .  
V é g z e t t s é g e :  ELTE B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i  K a r .  
N ő s ,  e g y  k i s k o r ú  g y e r m e k e  v a n .
1 9 7 6 .  OKTÓBER HÓNAPBAN KILÉPETT DOLGOZÓK
A b o u  E l - L a l  T h a r w a tn é  g a z d a s á g i  ü g y i n t é z ő ,  a z  MSZKI
G a z d a s á g i  r é s z l e g  d o l g o z ó j a  v o l t .  Munka­
v i s z o n y a  E g y ip t o m b a  v a l ó  k i v á n d o r l á s a  
m i a t t  s z ű n t  m eg .
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E s z é k i  I s t v á n  e l e k t r o m ű s z e r é s z ,  a  M a g f i z i k a i  F ő o s z t á l y
d o l g o z ó j a  v o l t .  S z e r z ő d é s e  l e j á r t .  Uj 
m u n k á l t a t ó j a  i s m e r e t l e n .
K o v á c s  Á rpád  tu d o m á n y o s  s e g é d m u n k a t á r s ,  a  M a g f i z i k a i
F ő o s z t á l y  d o l g o z ó j a  v o l t .  M u n k a v is z o n y a  
a z  E g y e s ü l t  I z z ó  K u t a t ó  I n t é z e t  k i k é r é s e  
a l a p j á n ,  á t h e l y e z é s s e l  s z ű n t  m e g .
R o k k a n t s á g i  n y u g d í j b a  m e n t:
E r d é l y i  J á n o s  a n y a g g a z d á l k o d ó , a z  A n y a g e l l á t á s i  O s z t á l y
d o l g o z ó j a .
J  ó z s  a M i k l ó s  b e t a n í t o t t  m u n k á s ,  a z  MSZI M ű s z a k i  F ő o s z ­
t á l y  d o l g o z ó j a .
N y u g d í j b a  m e n t:
M a r i k o v s z k y  G y u lá n é  g a z d a s á g i  ü g y i n t é z ő ,  a  Tudom ányos
T i t k á r s á g  d o l g o z ó j a .
E l h u n y t :
V a  s  s  L á s z l ó j o g t a n á c s o s ,  a z  I g a z g a t á s i  é s  Ü z e m b i z t o n ­
s á g i  F ő o s z t á l y  d o l g o z ó j a .
1 9 7 6 .  OKTÓBER HÓNAPBAN INTÉZETEN BELÜL ÁTHELYEZETT DOLGOZÓ
C s a l o g á n y  I v á n n é  m ű s z a k i  g a z d a s á g i  ü g y i n t é z ő ,  a  P é n z ü g y i
é s  S z á m v i t e l i  F ő o s z t á l y r ó l  a z  MSZKI G azda­
s á g i  r é s z l e g é h e z  k e r ü l t .  B e o s z t á s a  v á l t o ­
z a t l a n .  Az á t h e l y e z é s  a  d o l g o z ó  k é r é s é r e ,  
k ö z ö s  m e g e g y e z é s s e l  t ö r t é n t .
HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZÓK
H o l c z e r  K á r o l y  
T a n u lm á n y ú t  
KFKI k t s g .
M akra Z s ig m o n d  
'T á r g y a lá s  
KFKI k t s g .
B a l l á  J á n o s  
K o n z u l t á c i ó  
KFKI k t s g .
A n d r á s i  A ndor  
S e l e z n a y  F e r e n o n é  
ÖÁB e g y e z m é n y
V a lk ó  J á n o s  
k o n f e r e n c i a  
KFKI k t s g .
X I . 7 .
X I . 8 .
8  n ap
4 n a p
X I . 8 .  1 3  n ap
X I . 8 .  6 nap
X I . 9 .  5 nap
NDK
D r e z d a
L e n g y e l o r s z á g
K rakkó
C s e h s z l o v á k i a
P r á g a ,
NDK
B e r l i n
NDK
D r e z d a
NSZK
J ü l i c h
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Komlóé György
W b I t
KFKI k t a g .
G i g l e r  J ó z s e f  
R e g u l y  Z o l t á n n é 
S e r v i c e
METRIMPEX d e v .  
KFKI k t a g .
S a r k a d !  J á n o s  
S e r v i c e
METRIMPEX d e v .  
KFKI k t a g .
K a t o n a  Tamás 
F e r n e c z k i  L á s z l ó  
S z a b a d o s  L á a z l ó  
V i g a s a y  J ó z s e f "  
W in d b erg  P é t e r  
ÖÁB e g y e z m é n y
K o n d o r  A n d rá s  
ÜAB e g y e z m é n y
L u k á c s  J ó z s e f  Rényi látván 
Szeminárium 
KFKI k t s g .
H a r g i t t a i  T i b o r  
Z eke L á a z l ó  
ÜAB e g y ü t t m ü k .
K o a á l y  G yörgy  
P a s z t l  Im re  
K o n f e r e n c i a  
KFKI k t s g .
S a s  P é t e r
üJgyUttmüködéa  
KFKI k t s g .
C sá k á n y  A n t a l  
J á v o r  A n d rás  
T á r g y a l á s  
KFKI k t s g .
X I . 9 .  5 n a p
X I . 9 .  2 8  nap
X I . 9 .  1 0  n a p
X I . 9 .  14  nap
X I . 9 .  9 n a p
X I . 1 0 .  2 n a p
X I . 1 0 .  5 nap
X I . 1 0 .  5 n a p
X I . 1 0 .  18  n a p  
X I . 1 0 .  7 n ap
Lengyelország
P o zn a n
C s e h s z l o v á k i a
P r á g a
B r a t i s l a v a
C s e h s z l o v á k i a
P r á g a
B r a t i s l a v a
S z o v j e t u n i ó
M o sz k v a
O b n y in s z k
S z o v j e t u n i ó
O b n y in s z k
A u s z t r i a
B é c s
S z o v j e t u n i ó
O b n yin B zk
NSZK
J ü l i c h
S z o v j e t u n i ó
M o sz k v a
S z o v j e t u n i ó
K ie v
P é t e r  J ó z s e f  X I . 1 - é n  h a z a é r k e z e t t  N S Z K - b e l i  NAÍ1 ö s z t ö n d í j a s  
t a n u l m á n y ú t j á r ó i
V a s s  S z a b o l c s  X I . 1 - é n  h a z a é r k e z e t t  N y u g a t - B e r l i n - i  m u n k a v á l l a ­
l á s á r ó l
G azsó  J á n o s  X I . 5 - é n  h a z a é r k e z e t t  A n g l i á b ó l ,  ö s z t ö n d í j a s  t a n u l '  





ITZahL. ar~~mérnök f i z i k u s o k  
C s e h s z l o v á k i a
M . S l i v k a  f i z i k u s
Csehszlovákia
J.Budurov
S .N e n o v ~ Tud.m unkb. Jak 
B u l g á r i a
C . B a r t a
J.Rvapfl
b , ívtan e F ~
J.f / láneE
'fl.f.'lyl
V .'k en é  t u d .m u n k a t á r s a k  
C s e h s z l o v á k i a
A.Bukow3ki
k.Lappá
j . ¿ m i j a  t u d .m u n k a t á r s a k
L 'engyeT ors  z á g
J .B o h m
W . K e l l e r
R .S  c h a r f e n b e r g
'G.lVe'íao f i z i k u s o k
I M
XI.9 - t ő l  
4 n a p r a
X I . 8- t ó l  
23 n a p r a
X I . 8- t ó l  
4 n a p r a
X I . 8- t ó l  
4 n a p r a
X I . 8- t ó l  
4 n a p r a
X I . 8- t ó l  
4 n a p r a
L .M . B c l J a e v  X I . 8- t ó l
F . A . K u z n y e c s o v  4 n a p r a
V .A .K u z n y e c s o v  t u d . m t s - a k  
S z o v j e t u n i ó
F . E .C a a j k o v s z k l .1  m ü s z . i g .  X I . 8- t ó l  
S z o v j e t u n i ó  4 n a p r a
A.Gorbunov X I . 8- t ó lN.Tchernokolpakov mérnökök 
Szovjetunió ---- ®P *
& ^am pj-.°£  X I .  9 - ó n
M . P i n g e o t
J.ijouErfer igazgatók
F r a n c i a o r s z á g
H .H a b ö ck  m érnök X I . 9 - ó n
A u s z t r i a
J . B .H o m a b y  NAÜ e l l e n ő r  X I . 1 0 - t ő l
A n g l i a  3 n a p r a
f o g a d t a »  AEKI
f o g a d t a :  RMKI 
f o g a d t a :  SZTKI
f o g a d t a :  SZTKI
f o g a d t a :  SZTKI 
f o g a d t a :  SZTKI
f o g a d t a :  SZTKI
f o g a d t a :  SZTKI 
f o g a d t a :  SZTKI
f o g a d t a ;  S á n d o r y  M ih á ly
f o g a d t a :  SZTKI 
f o g a d t a :  AEKI
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E .W o e l f  1 NAt) e l l e n ő r  X I . 1 0 - t ő l
TTS2X 3 n a p r a
V .S lm a  X I . 9 - t ő l
Z .S m e t a n a  f i z i k u s o k  1 h ó n a p r a
C s e h s z l o v á k i a
A .L a a k o w a z k y  m érnök X I . 9 - t ő l
L e n g y e l o r s z á g  5 n a p r a
S z .K u z m in o v  f ő m u n k a t á r s  X I . 1 0 - t ő l  
S z o v j  e t u n i ó  15 n a p r a
S . B e d e r c k a  X l . l O - é n
p .  Duhaj
F.Kolenic •
E .M a r i a n i  t u d .m u n k a t á r s a k  
C s e h s z l o v á k i a
M . J o z e f  i g a z g a t ó  X I . 1 0 - é n
C s e h s z l o v á k i a
S .K o r c z a k  X l . l O - é n
W .P i a s e l t -  f i z i k u s o k  
L e n g y e l o r a z á g
B . P e r n e r  X l . l O - é n  
J . Z e m l i c k a  f i z i k u s o k  
C s e h s z l o v á k i a
P . S c h u s t e r  f i z i k u s  X I . 1 0 - é n
A u s z t r i a
E .D y n o w sk a  X I . 1 1 - é n
S . P . G a d a J ~ f i z i k u s o k  
L e n g y e l o r s z á g
V . G l a z o v  t i s z t v i s e l ő  X I . 1 5 - t ő l
S z o v j e t u n i ó  5 n a p r a
E . N i k o l a e v  X I . 1 5 - t ő l
G . T o h i r k l n e  m érn ö k ö k  5 n a p r a
f o g a d t a :
f o g a d t a :
f o g a d t a :
f o g a d t a :
f o g a d t a :
f o g a d t a :
f o g a d t a :
f o g a d t a :
f o g a d t a :
f o g a d t a :
f o g a d t a :
f o g a d t a :
K i a d j a  a  K ö z p o n t i  F i z i k a i  K u t a t ó  I n t é z e t  
F e l e l ő s  k i a d ó :  D o l e s c h a l l  S á n d o r
S z e r k e s z t i  az  I g a z g a t á s i  é s  ü z e m b i z t o n s á g i  F ő o s z t á l y  
F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő :  Goda G y u la  
P é ld á n y s z á m :  4 4 0  T ö r z s s z á m :  7 6 - 1 1 3 0  














1 0 / 1 9 7 6 ,  a z .  f ő i g a z g a t ó i  u t a s í t á s  
a t u l ó r a d i j a k  k i f i z e t é s é n e k  i d ő p o n t j á r ó l
A s z á m í t ó g é p é é  m u n k a ü g y i -  é s  i l l e t m é n y ü g y v i t e l i  r e n d s z e r  
b e v e z e t é s é v e l  a  t u l ó r a d i j a k  k i f i z e t é s é n e k  r e n d j é t  a z  a l á b ­
b i a k  s z e r i n t  s z a b á l y o z o m .
Az 1 9 7 6 ,  o k t ó b e r  1 - t ő l  n o v e m b e r  2 0 - i g  t e l j e s í t e t t  t ú lm u n ­
ka  e l l e n é r t é k é n e k  k i f i z e t é s é r e  d e c e m b e r  2 - á n  k e r ü l  s o r .
E z t  k ö v e t ő e n  m in d e n  h ó  2 0 - t ó l  a z  e z t  k ö v e t ő  2 0 - i g  t e l j e ­
s í t e t t  t ú l m u n k á é r t  j á r ó  d i j a t  a  b é r f i z e t é s  n a p j á n ,  a  k ö ­
v e t k e z ő  h ó  2 - á n  k e l l  k i f i z e t n i ,
A t u l ó r a i g a z o l á s i  b i z o n y l a t  k i t ö l t é s é n e k  é s  l e a d á s á n a k  
r e n d j é t  a  Tudom ányos T i t k á r s á g  s z a b á l y o z z a ,  é s  e r r ő l  az  
é r d e k e l t e k e t  k ö z v e t l e n ü l  é r t e s i t i .
J e l e n  u t a s í t á s  1 9 7 6 ,  m ovem ber 1 5 - i  h a t á l l y a l  l é p  é l e t b e ,
A M ű k ö d é s i  S z a b á l y z a t  I V , f e j e z e t e  a  f e n t i  r e n d e l k e z é s s e l  
k i e g é s z ü l ,
B u d a p e s t ,  1 9 7 6 ,  n o v e m b e r  15*
Doleschall S á n d o r  s . k ,  
ü g y v e z e t ő  i g a z g a t ó

X. (1976.) ÉVFOLYAM 47. szAM
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P á l  L én á rd  f ő i g a z g a t ó  1 9 7 6 .  n o v e m b e r  1 7 - é n  -  s a j á t  k é r é s é r e  é s  
más i r á n y ú  e l f o g l a l t s á g á r a  v a l ó  t e k i n t e t t e l  -  f e l m e n t e t t e
J É K I  L Á S Z L Ó T
a  KFKI É v k ö n y v  S z e r k e s z t ő  B i z o t t s á g á n a k  e l n ö k i  t i s z t é b ő l ,  
e g y i d e j ű l e g
D O L I N S Z K Y  T A M Á S T  
b i z t a  meg a z  e l n ö k i  f e l a d a t o k  e l l á t á s á v a l .
A S z e r k e s z t ő  B i z o t t s á g  t a g j a i s  BÉREI K l á r a
FAZEKAS P a t r i k  
KLUGE G y u la  
VIRÁGHALMI F e r e n c
TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍREI
A M érés  é s  S z á m í t á s t e c h n i k a i  K u t a t ó  I n t é z e t  Tudom ányos T a n á ­
c s á n a k  S z á m í t á s t e c h n i k a i  S z e k c i ó j a  1 9 7 6 .  n o v e m b e r  1 8 - á n  ü l é s t  
t a r t o t t ,  a m e ly e n
-  b e s z á m o l ó  h a n g z o t t  e l  a  TPA 1 1 4 0  g é p  s o f t w a r e  
m u n k á i r ó l ,
-  m e g v i t a t t á k  S z a b ó  A n d rá s  m u n k a b e s z á m o l ó j á t ,
-  p u b l i k á c i ó k  e n g e d é l y e z é s é r e  k e r ü l t  s o r .
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K Ö Z L E M É N Y
A KUTATÓKÖZPONT IFJÚSÁGI PARLAMENTJÉRŐL
A k u t a t ó k ö z p o n t  I f j ú s á g i  P a r l a m e n t j e  1 9 7 6 .  d e c e m b e r  6 - á n  
15^*° ó r a i  k e z d e t t e l  k e r ü l  m e g r e n d e z é s r e  a  c s i l l e b é r c i  Ú t t ö ­
r ő  N a g y t á b o r  s z i n h á z t e r m é b e n .
Az i n t é z e t i  s z i n t ű  p a r l a m e n t e k e n  m e g v á l a s z t o t t  1 0 0  k ü l d ö t t  
f e l a d a t a ,  h o g y  m e g v i t a s s a  é s  é r t é k e l j e  a z  I f j ú s á g i  T ö r v é n y ­
b e n  m e g h a t á r o z o t t  f e l a d a t o k  K F K I - b é l i  m e g v a l ó s i t á s á t , az  
e l m ú l t  k é t  ó v  i f j ú s á g p o l i t i k a i  e r e d m é n y e i t .
Az é r d e m i f e l k é s z ü l é s  é s  a  t a r t a l m a s  v i t a  e l ő s e g í t é s e  é r ­
d e k é b e n  a  f ő i g a z g a t ó i  b e s z á m o l ó  Í r á s o s  r é s z é t  a  k ü l d ö t t e k  
az  é r t e k e z l e t  e l ő t t i  n a p o k b a n  k é z h e z  k a p j á k . .
ÁRAMSZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSÉRŐL
É r t e s í t j ü k  a  k u t a t ó k ö z p o n t  d o l g o z ó i t ,  h o g y  a  R e a k t o r  üzem  
t e r ü l e t é n  1 9 7 6 .  n o v e m b e r  27*  é s  2 8 - á n  / s z o m b a t , v a s á r n a p /
6 ó r á t ó l  19 ó r á i g  a z  á r a m s z o l g á l t a t á s  s z ü n e t e l .
HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZÓK
K i r i p o l s z k y  I s t v á n  
S z á l l i t á s  
METRIMPEX d e v .
KFKI k t s g .
S c h i l l e r  R ó b e r t  
T a n u lm á n y ú t  
m e g h iv ó  f é l  k t s g .
Bőd L á s z l ó  
NaU é r t e k e z l e t  
NAÜ k t s g .
D o l e s c h a l l  P á l  
T a n u lm á n y ú t  
m e g h iv ó  f é l  k t s g .
X I . 1 3 .  2 n a p  C s e h s z l o v á k i a
B r a ó
X I . 1 3 .  30 nap  H o l l a n d i a  
D e l f t
X I . 1 4 .  3 n a p  A u s z t r i a
B é c s
X I . 1 4 .  28  n a p  NSZK 
K ö ln
G á l f f y  Z o l t á n  
T a n f o ly a m  
METRIMPEX dev.
KFKI k t s g .
H o r v á t h  I v á n  
S z a k é r t ő i  értekezlet 
OMFB k t s g .
K i s s  I s t v á n  
KGST é r t e k e z l e t  
OMFB k t s g .
Z i e g e l m a n  K á r o l y  
Tárgyalás 
METRIMPEX k t s g .
A n d rá s  L á s z l ó  
E g y ü t tm ű k ö d é s  
KFKI k t s g .
Kővár .v  l á t v á n  
T á r g y a l á s  
V i d e o t o n  k t s g .
P a t ó h  P é t e r  
K o n f e r e n c i a  
KFKI k t s g .
P é k á r  J ó z s e f
Kiállítás---
SZTAKI k t s g .
P i n t é r  G yö rg y  
OAB e g y ü t t m ű k ö d é s
J e r z s a b e k  L a j o s  
M u zsn a y  L á s z l ó -  
R l b é n y l  A n d rá s ’
OAB e g y e z m é n y
V ég h  E n d re  
¿ o p o r  te r v in  
OAB e 'gyü ttm ü k öd  é s
B a l o g h  S . J u d i t  
N agy D é n e s  La.i o s  
MTÁ e g y e z m é n y
K é s z é i  B é l a  
V a n d l i k  J á n o s  
ÍWTA e g y e z m é n y
K u t l  G y u la
ÖAÜ együttmüködéa
EAI k t s g .
C z ik ó  R ó b er t  
E g y ü t tm ű k ö d é s  
KFKI k t s g .
X I . 1 4 .  5 n a p
X I . 1 4 .  6 nap
X I . 1 4 .  5 n a p
X I . 1 5 .  6 n a p
X I . 1 5 .  5 n a p
X I . 1 5 .  5 n a p
X I . 1 5 .  18  n a p
X I . 1 5 .  1 4  n a p
X I . 1 5 .  5 n a p
X I . 1 5 .  . 6 n a p
X I . 1 5 .  7 n a p
X I . 1 5 .  14  n a p
X I . 1 6 .  1 2  n a p
X I . 1 6 .  6 n a p
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XI.14. 14 nap A u s z t r i a
B e c s
S z o v j e t u n i ó
M o sz k v a
L e n g y e l o r s z á g
V a r s ó
L e n g y e l o r s z á g
V a r s ó
S z o v j e t u n i ó
Dubna
B u l g á r i a
S z ó f i a
A n g l i a
London
S z o v j e t u n i ó
Dubna
S z o v j e t u n i ó
Dubna
NDK
R o s s e n d o r f
C s e h s z l o v á k i a
P i s e n
R o m á n ia
B u k a r e s t
S z o v j e t u n i ó
M o sz k v a
S z o v j e t u n i ó
Dubna
S z o v j e t u n i ó
M o sz k v a
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S z e n t e  L á s z l ó  
KAI e g y ü t t m ű k ö d é s  
KFKI u t i k t s g .
T ó th  Kálmán  
ÖAB e g y ü t t m ű k ö d é s  
EAI k t s g .
O t t ó  T i v a d a r  
S z a b ó  ¿ o l t á n  
E g y ü t tm ű k ö d é s  
KFKI k t a g .
G y lm e a i  Z o l t á n  
Zti-b  k o n z u l t á c i ó  
KFKI k t a g .
V a lk ó  J á n o a  
Z k-b  k o n z u l t á c i ó  
KFKI k t s g .
Gadó J á n o a  
S z a t m á r y  Z o l t á n  
K o n z u l t á c i ó  
KFKI é s  OAB k t a g .
X I . 1 6 .  24  n a p  S z o v j e t u n i ó
Dubna
X I . 1 6 .  12  n a p  S z o v j e t u n i ó
Dubna
X I . 1 6 .  6 n a p  S z o v j e t u n i ó
M o sz k v a
X I . 17« 5 n a p  S z o v j e t u n i ó
M o sz k v a
X I . 1 7 .  24  n a p  S z o v j e t u n i ó
M o sz k v a
X I . 1 7 .  9 n a p S z o v j e t u n i ó
M o sz k v a ,
NDK
B e r l i n
H e l y r e i g a z í t á s : 4 6 . szá m u n k b a n  n é v e l i r á s  t ö r t é n t .  A N e m z e t k ö z i
K a p c s o l a t o k  O s z t á l y a  k é r t e  i n f o r m á c i ó j á n a k  h e l y e s b í t é s é t .  A mó­
d o s í t o t t  s z ö v e g :  " P é t e r  A t t i l a  n o v e m b e r  1 - é n  h a z a é r k e z e t t  NSZK- 
b e l i  NAÜ ö s z t ö n d í j a s  t a n u l m á n y ú t j á r ó i . "
KÜLFÖLDI VENDÉGEK
V . B e z r o u k l k h  
Á .R e m iz o v  f i z i k u s o k  
Szovjetunió
D .K a f f k a  l a b o r a t . v e z .  
C s e h s z l o v á k i a
S.Bronislaw fizikus 
Lengyelország
R . D i m i t r e s k u  v e g y é s z  
R om án ia
J .A r t m a n  m érnök  
L e n g y e l o r s z á g
L .E r m l c h k i n e  f i z i k u s  
S z o v j e t u n i ó
M .H v o z d a v a^.Pintér
E . P i a a v a  g e o f i z i k u s o k  
C s e h s z l o v á k i a
X I . 1 6 - t ó l  
1 0  n a p r a
X I . 1 6 - t ó l
4 n a p r a
X I . 1 6 - t ó l  
1 h ó n a p r a
X I . 1 6 - t ó l  
1 0  n a p r a
X I . 1 6 - t ó l
5 n a p r a
X I . 1 6 - t ó l  
35  n a p r a
X I . l 6 - t ó l  
7 n a p r a
f o g a d t a »  AEKI
f o g a d t a :  MSZI 
f o g a d t a :  SZTKI 
f o g a d t a :  SZTKI 
f o g a d t a :  MSZKI 
f o g a d t a :  RMKI 
f o g a d t a :  RMKI
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A . E l i o u t i n e  i g a z g a t ó  
S z o v j e t u n i ó
X I . 1 6 - á n f o g a d t a « SZTKI
É .D e m k o v ic s o v a  
t .G y U r e o v á  e g y . h a l l g a t ó k  
C s e h s z l o v á k i a
X I . l 6 - t ó l  
2 n a p r a
. f o g a d t a t RMKI
R . F l e i s c h m a n n  
A.Jákob
ít.Rabenau ü z l e t k ö t ő k  
Ausztria




ÍÍ.Onozawa o s z t á l y v e z e t ő k  
Japáii
X I . 1 7 - é n f o g a d t a t SZTKI
Z.Nemecek
B .íT o v o th y  m a t e m a t ik u s o k  
Ü s e h a z l o v á k i a
X I . 1 8 - á n f o g a d t a : RMKI
D .H o ffm a n n  m érnök  
TOK
X I . 1 9 - é n f o g a d t a : MSZKI
F . L i c c i  v e g y é s z  
O l a s z o r s z á g
X I . 1 9 - t ő l  
1 h ó n a p r a
f o g a d t a : SZTKI
Z . L i c c i  v e g y é s z  
O l a s z o r s z á g
X I . 1 9 - é n f o g a d t a : SZTKI
J . W i n o g r a d z k i  f i z i k u s  
F r a n c i a o r s z á g
X I . 1 9 - é n f o g a d t a : RMKI
D . A l b e r t
V .W o l f h a r d  f i z i k u s o k  
Niík
X I . 1 9 - é n f o g a d t a : AEKI
J .N a o u m o v  m érnök  
S z o v j e t u n i ó
X I . 2 2 - t ő l  
9 n a p r a
f o g a d t a : SZTKI
K i a d j a  a  K ö z p o n t i  F i z i k a i  K u t a t ó  I n t é z e t  
F e l e l ő s  k i a d ó :  D o l e s c h a l l  S á n d o r
S z e r k e s z t i  a z  I g a z g a t á s i  é s  Ü z e m b i z t o n s á g i  F ő o s z t á l y  
F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő t  Goda G y u la  
P é l d á n y s z á m  4 4 0  T ö r z s s z á m i  7 6 - 1 1 4 0  
K é s z ü l t  a  KFKI s o k s z o r o s í t ó  ü z e m é b e n
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ESEMÉNYNAPTÁR
O k t ó b e r  1 5 - é n  D r .N .C .  Mac D o n a ld  é s  D r .  W.M. R i g g s ,  a  
P h y s i c a l  E l e c t r o n i c s  v e z e t ő  m u n k a t á r s a i  s z e m i n á r i u m o t  
t a r t o t t a k  a  S z i l á r d t e s t  K u t a t ó  i n t é z e t b e n .  A s z e m i n á r i u ­
mon a  BME, C s e p e l  M üvek, MÜFI, H IK I ,  OMFB, KKKI, E g y e s ü l t  
I z z ó  é s  a  K o s s u t h  L a j o s  T u d o m á n y eg y e tem  s z a k e m b e r e i  i s  
r é s z t v e t t e k .
O k t ó b e r  2 1 - é n  a  d e b r e c e n i  ATOMKI m u n k a t á r s a i  l á t o g a t á s t  
t e t t e k  a z  RMKI T e c h n i k a i  F ő o s z t á l y á n  a  k é t  i n t é z e t  
e l e k t r o n i k u s  f e j l e s z t ő i  t e v é k e n y s é g é n e k  k o o r d i n á l á s a  
é r d e k é b e n .
J a n  Z a f k a ,  a  R e z - i  M a g f i z i k a i  K u t a t ó  I n t é z e t  m u n k a t á r s a ,
5 n a p o s  l á t o g a t á s t  t e t t  a z  RMKI E l m é l e t i  O s z t á l y á n  é s  a  
m o n o p o l  ó r i á s  r e z o n a n c i á k  e l m é l e t i  l e i r á s á r ó l  t a r t o t t  
n a g y  é r d e k l ő d é s s e l  k i s é r t  e l ő a d á s o k a t .
A S z i l á r d t e s t k u t a t á s o k a t  K o o r d i n á l ó  T a n á c s  é s  a z  MTA 
S z i l á r d t e s t f i z i k a i  K o m p lex  B i z o t t s á g a  " S z i l á r d t e s t - f e l ü -  
l e t e k  v i z s g á l a t á n a k  a n a l i t i k a i  m ó d s z e r e i "  c im m e l  e g y ü t ­
t e s  tu d o m á n y o s  ü l é s s z a k o t  r e n d e z e t t  n o v e m b e r  2 - 3 - á n  D obo­
g ó k ő n ,  a m e ly e n  a z  SZTKI r é s z é r ő l  G y u l a i  J ó z s e f  é s  t f p a u s z k y  
l á t v á n  t a r t o t t  e l ő a d á s t .
A f é l v e z e t ő  e s z k ö z ö k  L SI t e c h n o l ó g i á j á n a k  k í s é r l e t i  k i ­
d o l g o z á s á r a  l é t r e h o z o t t  K u t a t á s i - P e j l e s z t é s i  T á r s u l á s  
F e l ü g y e l ő  B i z o t t s á g a  k i n e v e z t e  Tudom ányos é s  M ű s z a k i  Ta­
n á c s á n a k  t a g j a i t ,  a  KFKI k é p v i s e l e t é b e n  G y u l a i  J ó z s e f e t  
/ t á r s e l n ö k /  é s  Z ám ori Z o l t á n t .  A Tudom ányos é s  M ű s z a k i  
T a n á c s  e l s ő  ü l é s é n  a z  1 9 7 6 - b a n  v é g z e t t  m unkát é s  a z  
1 9 7 7  é v i  t e r v e k e t  t á r g y a l t a  meg é s  j ó v á h a g y á s r a  j a v a s o l ­
t a  a z o k a t  a  k u t a t á s t  t á m o g a t ó  f ő h a t ó s á g o k n a k .
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A M ű s z e r t e c h n i k a i  O s z t á l y o n  o k t ó b e r  h ó  f o ly a m á n  a  k ö v e t k e z ő  
b e r e n d e z é s e k  k é s z ü l t e k  e l  é s  k e r ü l t e k  á t a d á s r a :
a z  RMKI s z á m á r a t  I o n n y a l á b  v e z é r l ő  e l e k t r o n i k a  a  n e h é z i o n  
k a s z k á d  g e n e r á t o r h o z ,
a  METRIMPEX s z á m á r a i
4 db N B -2 3 4  t á p e g y s é g
3 db h ő m é r s é k l e t s z a b á l y o z ó  ö s s z e á l l i t á s ,
a z  AKADIMPORT s z á m á r a s
1 db N E -2 7 9  P r o g r a m g e n e r á t o r .
X. (197«.) ÉVFOLYAM 48. SZÁM
TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA
/ M T A \
BUDAPE8T, 197». d e c e m b e r  1 . Hivatali hasinálatra 1
TARTALOM
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A Részeoske és Magfizikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1976. no­
vember 23-án ülést tartott, amelyen
- Jánossy Andrásné munkabeszámolóját,




A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanács 1976.november 25-én
- az MSZKI Tudományos Tanácsával és az Ion-implantációs Csoport kuta­
tóival közös - megbeszélést tartott, amelyen
- Gyulai József: Az LSI technika hazánkban,




A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Optikai Szekciója 
november 26-án ülést tartott, amelyen
- Rózsa Károly munkabeszámolóját és
- Mihály Lászlónak az Intézeti Ifjúsági Dijra benyújtott 
pályázatét
vitatták meg.
A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanáosának Kémiai Szekciója
1976.november 29-én ülést tartott, amelyen
- Kádár Enikő munkabeszámolóját hallgatták meg.
x
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A TALÁLMÁNYT BIZOTTSÁG HÍREI
A Találmányi Bizottság 1976,november 12—én ülést tartott, amelyen
- megtárgyalta és szolgálati találmányként elfogadta a "Szög- 
helyzetbeállitó szerkezet például optikai mérésekhez" cimü 
szabadalmi bejelentést /feltaláló: Eisler Gyula/,
- találmányi díjazási szerződésekről döntött,
A 39/1976 /XI. 10/ PM-IÍKM SZÁMÚ EGYÜTTES RENDELETRŐL
E Tájékoztató mellékleteként tesszük közzé a 39/1976 /XI,10/ PM-KkM 
számú együttes rendelet ö^.§-át az ösztöndíjas tanulmányutra, munka- 
vállalásra stb, utazók tájékoztatására,
SZEMINÁRIUMI HÍREK
A Magfizikai Főosztály december hónapban az alábbi szemináriumokat 
tartja:
December 1, /szerda/ 10°°
Saller Kornél: Hig Al-ötvözetek Mn tartalmának meghatározása ter­
mikus neutron aktivációs analízissel
December 8, /szerda/ 10°°
Vályi László: Fotoeffektust alkalmazó lágy röntgen detektor
, . 00 December 15, /szerda/ 10
Hrehus Gyula: A szcintilláoiós-ionizáoiós lágy röntgen spektrométer
December 22, /szerda/ 10°°
Kecskeméti József-Deák Ferenc: Kollinearitási effektus a D/n, pn/n 
reakcióban
- '*82 -
December 2., 9«» 16., 23. /csütörtök/
Ág Árpád! Instabilitások plazmában
Az előadások helye: III.épület tanácsterme.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Részecske és Magfizikai Kutató Intézet tudományos igazgatóhelyettese 
pályázatot hirdet az Elméleti Osztály 1976.december 31-ével megüresedő 
önálló tudományos osztályvezetői munkakör betöltésére.
Az osztályvezető feladata az intézet szervezeti és működési szabályza­
tában meghatározott feladatok ellátása.
1./ A pályázókkal szembeni követelmények:
_ fizikus végzettség;
- tudományos fokozat;
- jelentős kutatási eredmények az intézet profiljába tartozó 
témák valamelyikében;
- tapasztalat a tudományos kutatómunka tervezésében és irányí­
tásában;
- tájékozottság az intézet kutatási feladatainak tudományos 
és módszertani kérdéseiben,
2,/ A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásának, beosztásának 
és fizetésének megjelölését;
- eddigi szakmai munkájának és a munka eredményeinek ismertetését;
- a pályázó által irt tanulmányok, könyvek jegyzékét, pontos bib­
liográfiával ;
- tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, idogen nyelvismereté­
nek megjelölését;
- a megpályázott osztály, illetve tudományos témák irányításával 
kapcsolatos részletes koncepció - tervezetet.
- kö3 -
3./ A pályázathoz mellékelni kell;
- az oklevelek hiteles másolatát;
- részletes önéletrajzot;
- erkölcsi bizonyítványt.
Amennyiben a pályázó a KFKI alkalmazásában áll, a felsorolt okmányokat 
csatolni nem kell és a pályázatnak csak a megpályázott osztály, illet­
ve tudományos téma irányításával kapcsolatos részletes koncepció—ter­
vezetet kell tartalmaznia.
A pályázatokat 1976,december 10—ig kell a Személyzeti és Oktatási Osz­
tályra benyújtani,
K Ö Z L E M É N Y
TŰZVÉDELMI OKTATÁSRÓL
A KFKI tűzvédelmi vezetője felhívja az önálló szervezeti egységek veze­
tőinek figyelmét, hogy ahol az 1976,évi - minden dolgozóra kiterjedő 
ill. kötelező — időszakos tűzvédelmi oktatást még nem tartották meg, 




A tűzvédelmi oktatás ter.1ed.ien ki:
- a munkahely és munkafolyamat tüzveszélyességére,
- a megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre,
- a tűz esetén követendő magatartásra,
- az elhelyezett ttízoltóeszlcözök, készülékek és felszerelések 
használatára,
- a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeire.
Az oktatáson való részvételről készült jelenléti iveket 1976,december 
17-ig kell az Üzembiztonsági Osztályra megküldeni,
A távolmaradók részére /betegség, szabadság, külföldön tartózkodás stb,/ 
pótoktatást kell tartani.
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REAKTOR 1977.ÉVI ÜZEMELÉSÉRŐL
J anuár J 3-án i
ooHH tói 8-án
10-én 11°° n 15-ón
1 7-én 11°° ti 22-én
Februárt 7-ón 11°° t 12-ón
1^-ón 11°° t 16-án
21-én ll00 t 26-án
Márolus: 7-ón ll00 fi 12-én
1^-én 11°° n 16-án
21-ón ll00 fi 26-án
Április: 5-ón ll00 " A 1edd/ 9-én
12-ón ll00 "/kiedd/ 16-án
18-án 11°° fi 23-án
Má.ius: 2-án 11°° t 7-én
9-ón ll00 t 11-ón
16—án 11°° ti 21-ón
Junius:V • 0 1 S' ll00 ti VI. 4-én
6—án ll00 tf 8-án
13-án ll00 ti 18-án
27-én ll00 ti VII., 2-án
Szentemben 5-én 11°° t 10-én
12-ón 11UU 1 l^-én
19-én ll00 n 2^-ón
Október: 3-án ll00 ti 8-án
10-én ll00 ti 15-én
2b-6n ll00 t 29-én
November l oo , 2-ánX .31-én lluu t XI.
XI.8-án 11°° ti 12-én
21—ón 11°° t 26-án
28-án 11°° it 30-án
December : 5-ón n ° o ti 10-én
12-ón 11°° t 1 7-ón
Összesen
6 -ig iij óra
6°° t 115 ti
6°° f 115 11 3^5 óra
6°° ti 115 tf
16°° 11 53 ti
6°° ti 115 t 283 ti
6°° 11 115 n
16°° t 53 n
6°° ti 115 n 283 ti
6°° t 91 n
6°° ti 91 ti
6°° ti 115 n 297 ti
6°° t 115 ti
16°° ti 53 ti
6°° ti 115 n 283 t
6°° ti 115 ti
16°° ti 53 ti
6°° ti 115 ti
6°° ti 115 ti 398 t
6°° ti 115 «
16°° t 53 ti
6°° t 115 ti 283 ti
6°° ti 115 ti
6°° t 115 t
6°° n 115 t 3^5 t
16°° t 53 t
6°° t 91 ti
6°° i 115 n
H Os C o t 53 n 312 t
6°° ti 115 t
6°° ti 115 it 230 i
Megjegyzés: julius-augusztus hónapban a reaktor karbantartás miatt 
nem üzemel.
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AZ A N YA G IG É N YLÉ SI ÉS R E N D ELÉ SI HATÁRIDŐ  NAPTÁRRÓL
A z  A n y a g e l l á t á s i  O s z t á l y  f e l h í v j a  a z  ig é n y l ő  és g a zd á lk o d ó  s z e r v e k  
f i g y e l m é t , h og y  a  k i b o c s á t o t t  "A n y a g i g é n y l é s i  és r e n d e l é s i  h a t á r id ő  
n a p t á r "  s z e r i n t  1 9 7 6 .  decem ber  hó fo ly am á n
Fa  a n y a g o k  1 9 7 7 . I . n . é v
S ze r szá m o k  /f o r g á c s o l ó  és ké zi-
sze rs zá m o k  i m p o r t b ó l /  1 9 7 8 ,X-XV.n.év
A kk um u lá to ro k  1 9 7 7 . I I . n . ó v
E rősá ram ú  a l k a t r é s z e k  "
K á b e le k  "
K e rá m ik u s  k o n d e n z á t o r o k  "
M á g n e s k a p c s o ló k  "
T e r m is z t o r o k  "
T e x t i l b a k e l i t  le m ez  "
V i l l a n y s z e r e l é s i  a n y a g o k  "
ACÉL ALAPANYAGOK
Ö t v ö z e t le n , m e le g e n  h e n g e r e l t  r ú d ­
a c é l o k , id o m a o é lo k , le m e z e k  "
Ö t v ö z e t l e n  h e n g e r e l t  v a r r a t n é l k ü l i
és e le k t ro m o sa n  h e g e s z t e t t  a c é l c s ö v e k ,
f e k e t e  v a g y  h o r g a n y z o t t  k i v i t e l b e n  "
Ö t v ö z e t l e n  f o r r c s ö v e k  "
Ö t v ö z ö t t ,  h e n g e r e l t  h u z o t t ,  c s i s z o l t  
r ú d a c é lo k  "
Ö t v ö z ö t t  v a r r a t n é l k ü l i ,  v a g y  e l e k t r o ­
m osan  h e g e s z t e t t  a c é l c s ö v e k  "
Ö t v ö z ö t t  a c é l l e m e z e k  "
A c é l c s ö v e k , s a v á l l ó  1 0 0  fra—en f e l ü l  11
A c é l le m e z e k  /e x p a n d á l t  és p e r f o r á l t /  "
A lu m in iu m , ö tv ö z ö t t  a lu m in iu m  rudanya-
g o k , s z a l a g o k , id o m a n y a g o k , le m e z e k ,
c s ö v e k  "
A lu m in iu m  p r o f i l o k ,  ö t v ö z e t l e n  és
ö t v ö z ö t t  1 9 7 7 . I I « n »á v
A r a l d i t ,  H ä r t e r  1977« ^v
A r a n y  fé lg y á r t m á n y , im po rt "
A z b e s z t  v é d ő k e s z t y ű , v é d ő r u h a  1 9 7 7 . H . n . é v
B onam id  rúd  és tömb "
B ő r s z í j a k  "
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1977.11.n.év
1 9 7 7 . 1 1 1 . n . é v
1 9 7 7 . 1 1 . n . ó v
1977.111.n.év
1 9 7 7 . 1 1 . n . ó v
1 9 7 7 . I I I . n . é v
C é r n a k e s zt y ű
Chartpalc szim bólum ok
C s a t la k o z ó k  /K o n t a k t a  g y m ./
Csempe és m e t l a h i l a p o k
Csőm em brán, ro zsd a m e n te s
E le k t r o m e c h a n ik u s  a l k a t r é s z e k
E lek tro m o s  é p ít ő e le m e k  /p o ten c ió m ó -  
terelc, e l l e n á l l á s o k ,  k o n d e n zá to r o k  
/R e m ix  g y m . /
E t e r n i t
E ziis tfé lg y á rtm á n y  im p o rtb ó l  
F é l v e z e t ő k , b e l f ö l d i  ”
FILMEK
S z ín e s fé m
R é z  / r ú d ,  c s ő , l e m e z /
B ro n z  / r ú d ,  l e m e z /
S á r g a r é z  / r ú d ,  id o m , c s ő , le m e z , s z a l a g /  1 9 7 7 . I I . n . é v
F o r r a s z t ó a n y a g o k  "
N e h é zfé m e k
F o r r a s z t ó ó n o k
H o rg a n y le m e z
N ilckelanóda
Ó lo m an yagok  "
S z í n e s fé m  k í s é r l e t i  g y á rtá s
R é z f ó l i a
B e r il l iu m - B r o n z  lem ez  
Ü v e g b e fo r r a s z t h a t ó  ö t v ö z e t e k
K ü lö n le g e s  h ő t á g u lá s u  ö t v ö z e t e k  ”
R it k a fé m  im p o rtb ó l
V an á dium  
T a n t á l  
B é r i l l i u m  
M o l ib d é n
Wolfram, importból
G á z o k , n a g y t is z ta s á g u a lc  im p o r tb ó l  
/A k a d im p o r t  u t j á n /
Golyóscsapágyak, acélgolyók
Golyóscsapágyak, importból
Gyengeáramú alkatrészek kísérleti 
gyártásból
Hegesztő elektródák belföldi 
Hegesztő pálcáit belföldi 
Hegesztő huzalok belföldi
1 9 7 7 . I I I . n . é v
1 9 7 7 . I I . n . é v
1 9 7 7 . I I I . n , ó v  
1 9 7 7 . I I . n . é v
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Kötőelemek, belföldi /csavarok, anyák, 
alátétek, facsavarok, szegecsek/
Kötőelemek importból /ltereszthomyu 
csavarok/
Matricák /betű, szám, szimbólum/ 
Mechanikai mérőműszerek 
Metamid rúd és tömb 
Motorok /Gamma gym/
Műanyag fóliák





Nyomásmérők /manométerek, vácuummé- 
terek/
Nyomdaipari termékek /szabányon kívüli 
nyomtatványok, szettek, levélpapírok, 
borítékok, tasalcok, stb./
Nyomtatványok /szabványosított és 
országosan rendszeresített/
Papirok, kartonok nyomdai célra
Műszaki papirok, import papirok
Platina félgyártmány importból
Plexi rúd és lemez
Szárazjég
Szeg- áruk /huzal-, bognár-, kárpitös­
szeg/
Szerelvények /víz, gőz, gáz, fűtési/ 
importból
Szerelvények műanyagból


























Szivattyúk, vákuumaikat ró szék, bevezetők 1977.III.n.év
Szűrőpapírok /hazai és import/
Teflon fólia, spray 
Teflon cső, lemez, rúd 
Targonca alkatrészek importból 
Tömbök /gőz-, és préslég tömlők/ 
Vasmagok és csévetestek /belföldi/
Vastömegcikkek, vasalások, zárak 
Finomvegyszerek importból 
Technikai minőségű vegyszerek, belföldi 













anyagcsoportokba tartozó termékekre kell rendeléseinket összeállitani, 
illetve elküldeni,
A késve érkező és nem realizálható igényeket szállitóink a következő 
ciklusba sorolják. Az ebből eredő késedelemért az Anyagellátási Osztály 
nem vállalhat felelősséget,
JÁRMŰ VÁRAKOZÁSÁÉRT FIZETETT DÍJ MEGTÉRÍTÉSÉRŐL
A közúti jármű várakozásáért - a jogszabályoknak megfelelően - dijat 
lehet szedni /1/1976./II.17./ KPM számú rendelet/. Ezzel kapcsolatban 
a gyakorlatban az a kérdés merült fel, hogy a hivatalos ut alkalmával 
felmerült ilyen dij megtérithető-e a dolgozó i'óazóre.
E kérdésben a következőket kell figyelembe venni:
Ha a hivatalos ut megtétele közületi gépjármüvei történt, a várakozá­
sért fizetett dij üzemeltetési költségnek minősül. Az a többi üzemel­
tetési költséggel együtt - vagyis nem kiküldetési költségként - számol­
ható el, a várakozásnak és a dij felmerülésének a gépjármüvet igénybe 
vevő által menetlevélen történő igazolása alapján.
Saját gépjármű hivatalos utazásra - térítés mellett - történő igénybe­
vétele esetén a jogszabályban meghatározott térítési dijon /2.-Ft/lan 
stb,/ felül semmiféle további térítés nem adható /33/1951./I.31./ MT 
számú rendelet 20.§-ának /3/ bekezdése/. Ilyen esetben tehát a jármű 
várakozásáért fizetett külön megtérítésnek nincs helye, azt a térítés 
magában foglalja.
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HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZÓK
Csőke Antal XI. 21. l*t nap
OAB együttmüködés
Gylmesi Zoltán XI.21. 6 nap
KGST ülés,
OAB ktsg.
Koczoreli Álcosné XI. 21. lb nap
Tanfolyam,
METRIMPEX dev., KFKI fFt.
Nagy Árpád XI.22. 30 nap
OAB együttmüködás
Bakos László XI.22. 12 nap
OAB együttraüködés
Montvay István XI.22. 5 nap
Tanácsülés,
EAI lctsg.
Marossi Kálmán XI.22. 6 nap
Sarkad! János 
OAB együttműködés
Balogh Ádám XI.22. 14 nap
OAB együttmüködés
Ilering Jenő XI. 22. 5 nap
Tóth Fereno
OAB együttmüködés




Vízi Imre XI.22. 7 nap
Tapasztalatosere,
KFKI ktsg.
Mezei Ferenc XI.22. 11 nap
Tapasztalatcsere,
OAB és KFKI ktsg.


































Nagy Elemár CERN munkamegbeszélés 
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Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
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M iniszteri Vendeletek
A  p c H x i i g j i i i í i i i s z t r r  
í *  n k ü lk p r r ^ lk r iic lH ii m in i s z t e r  
:ií>/If>7(*. <\I. 10.) EMI-Eik ¡11 számú
■ .együtt«».« r e i n l i  l i ' t r
•» vámjog részletes szabályainak megállapításától 
és h vámeljárás szabályozásáról
84. §
(1) V ám m entesek  az egy év e t m eghaladó  fo lya­
m atos kü lfö ld i szolgálat, ösztönd íjon  alapu ló  ta ­
nu lm ányú t, v a lam in t az ille tékes belfö ld i szerv  
k iküldése vagy  k iközvetítése  a la p já n  tö r té n t kü l­
földi m unkavégzés u tá n  végleg h aza té rő k  á lta l b e ­
hozott, a szem élyi, ille tő leg  a család i szükség le te t 
m eg nem  haladó  m enny iségű  vám áruik —  a gép­
kocsi k ivéte lével — , ha  azok összértéke  a szolgá­
lati ille tm ényből, ösztöndíjból, ille tő leg  a kü lfö ld i 
keresetből m eg tak a ríth a tó  összeg m é rté k é t nem  
ha lad ja  meg.
(2) Ayt (1) bekezdés rende lkezése inek  a lkalm a­
s s á  szem pontjábó l a szem élyi, illető leg  a  családi 
szükséglete t m eg nem  haladó  m enny iségű  vám ­
árunak  m inősü l az 1000 F t egyedi é rté k e t m egha­
ladó é rték ű  ta rtó s  h aszná la ti tá rg y ak b ó l típuson - 
r ik ^  *— * darab , fa jtá n k é n t azonban  összesen 2 
“ b> a ran y  (platina) tá rgyakbó l ped ig  fa jtá n k é n t 
i  2 db, p á r  vagy készlet, összesen leg fe ljebb  500 
Sfamm.
(3) Az egy évet meg nem  haladó, de legalább  két 
° naPig ta r tó  h ivata los k ikü ldetésbő l vagy  ta n u l­
m án y ú iró l végleg h aza té rők  az U tas V ám tarifa  
' v ég reh a jtá s i szabályai 12. a) p o n tjáb an  m eg h atá­
rozo tt m enny iségű  és é rté k ű  v ám áru k o n  kívül, to - 
: vábbi 6000 F t összértékű , nem  kereskedelm i je l­
legű v á m á ru t — a  gépkocsi k ivé te léve l — vám ­
m en tesen  ho zh a tn ak  be. A vám m entesség  a  h a r­
m adik  hónap tó l kezdve m in d en  kü lfö ldön  e ltö ltö tt 
tovább i hónap  u tá n  2000 F t- ta l  növekszik.
(4) Az (1) bekezdésben  m eg h a tá ro zo tt szem élyek 
álta l behozo tt gépkocsi u tán , h a  a kü lfö ld i szolgá­
lat, ösztönd íjon  a lapu ló  ta n u lm án y ú t, v a lam in t az 
ille tékes belfö ld i szerv  k ikü ldése  vagy k iközvetí­
tése  a lap ján  tö r té n t kü lfö ld i m unkavégzés id ő ta r­
tam a:i
a)  az egy é v e t m eghalad ja , a vám alap  3 0 % -át;
b) a  k é t év e t m eghalad ja , a vám alap  15% -át 
kell vám  cím én m egfizetn i. A  h áro m  év e t m eg­
haladó  külfö ld i m unkavégzés ese tében  a behozo tt 
gépkocsi v ám m en tesen  kezelhető . A kedvezm é­
nyes vám m al, ille tő leg  a v ám m en tesen  tö rtén ő  
kezelésnek  tovább i fe lté te le , hogy  a kérelm ező 
vagy  á vele eg y ü tté lő  házastá rsa , továbbá- k is­
k o rú  g y e rm ek e ik  részére  a v ám keze lést m egelőző 
ö t éven  b e lü l gépkocsit e § rendekezései sze rin t 
nem  vám kezeltek .
(5) Az (1)— (4) bekezdésben  e m líte tt y ám áru k  
v ám m en tes  vagy  kedvezm ényes vám té te lle l tö r­
ténő  kezeléséhez az  “ille ték es  belfö ld i szervnek  a 
kü lfö ld i szolgálatban , tan u lm án y ú to n , illetőleg 
a  k ü lfö ld i m unkavégzésben  e ltö ltö tt idő ta r ta ­
m ára  és a  végleges h a za té rés re  vonatkozó igazo­
lása szükséges.
(6) Az (1)— (4) bekezdésben  m eg h atá ro zo tt m ér­
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SZEMÉLYI HÍREK
A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége az elemi részecskék fizi­
kája és a magfizika területén végzett alap-és alkalmazott kutatásokban 
elért eredményekért, valamint a szocialista országok közötti tudományos- 
és műszaki együttműködés terén végzett kimagasló tevékenységért
K I S S  D e z s ő t
a
Munka Vörös Zászló Érdemrend 
kitüntetésben részesítette;
C S E R  László 





P á l  Lén árd  f ő i g a z g a t ó  1976. december 1 - i  h a t á l l y a l
K 0 N C Z 0 S Gézát 
K R É N Emilt 
S Ó L Y O M  Jenőt
tudományos főmunkatársakká nevezte ki.
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A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK H ÍR E I
A Műszer- és Méréstechnikai Tanács 1976. december 2-án ülést tartott, 
amelyen meghallgatta
- Baranyai Attila és Pellionisz Péter előadását az AEKI-ben 
kifejlesztett nukleáris-ipari müszercsaládról, valamint
- Ribényi András beszámolóját, amelyben ismertette az IT állás- 
foglalását a Műszer- és Méréstechnikai Tanács működéséről
és az ezzel kapcsolatos feladatokról.
K
A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Fizikai I. Szekciója 
1976. november 26-i ülésén megvitatta
- az OMFB-nek benyújtott 19 77. évi munkatervet, valamint
- a főosztály tudományos közéletének problémáit.
A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG H ÍR E I
A Külügyi Bizottság 19 76. december 1-én ülést tartott, amelyen elfogadta 
és jóváhagyta
F o n y ó Béla 1977. januárban lejáró EAI munkaszerződésé­
nek 3 hónappal történő meghosszabbításának javas­
latát;
E r ő  János jelölését a dubnai Egyesitett Atomkutató Intézet 
Magproblémák Laboratóriuma igazgatóhelyettesi 
tisztségére 1977. januártól.
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A 11/1976. SZ. FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁSRÓL
A KFKI 1976. december 6-án tartotta meg központi ifjúsági parlamentjét.
A tanácskozáson elhangzottak alapján készült főigazgatói utasitás e szá­
munk mellékleteként jelenik meg.
Az utasitás meghatározza a további operatív feladatokat.
K Ö Z L E M É N Y  
A SZÁMÍTÓGÉPES i l l e t m é n y s z á m f e j t é s  b e v e z e t é s e  s o r á n  a d ó d o t t  p r o b l é m á k r ó l
A számitógépes illetményszámfejtésre való áttérést - az AEKI-nél kezdve - 
nagyobb szervezeti egységenként /intézetek, MSZI, GSZI, stb./ fokozato­
san valósítjuk meg. így azok a dolgozók, akik az október 17-i kifizetés­
kor túlóra és ügyeleti dijukat még a manuális számfejtés alapján kapták 
meg, november 2-án már gépről kaptak fizetést. Ezt követően ezeknek a dol­
gozóknak a november 5-én beérkező túlóra és ügyeleti dij jelentéseit is 
már gépre kellett vinni. Mivel a korábban gépre vitt területeknél túlóra és 
ügyeleti dij nem fordult elő, csak ekkor derült ki, hogy a gépi rendszer 
miatt a 17-i, illetve a 2-i kifizetéseket össze kell vonni, s igy a már 
gépen lévő dolgozók részére legközelebb csak XII. 2-án lehet túlóra és 
ügyeleti dijat számfejteni.
Az illetményszámfejtés gépesítésével kapcsolatos feladatok megoldásával 
a központi szervezet több részlege foglalkozik egyidejűleg, s ezek nem 
kellően összehangolt munkája okozta, hogy az érintett dolgozók egy része 
későn értesült erről a változásról.
F e n t ie k e t  é r t é k e lv e  f i g y e lm e z t e t t e m  a k ö z p o n t i  s z e r v e z e t  i l l e t é k e s  ve z e ­
t ő i t ,  hogy  a m unkaügyi é s  i l l e t m é n y a d a t o k  sz á m itó g é p e s  f e l d o l g o z á s a  a t o ­








meghívó fél ktsg., KFKI utiktsg.




METR dev., KFKI fFt
XI.28. 21 nap NDK
Lipcse
Szatmáry Zoltán 
reaktorfizikai őszi iskola, 
KFKI és meghívó fél ktsg.




KFKI és meghívó fél ktsg.




























































XI.29, 4 nap Szovjetunió
Dubna
Kiss Pál Zoltán 
service,
METR.dev., KFKI fFt




























XII.1. 15 nap Szovjetunió
Dubna






XII.1. 11 nap Szovjetunió
Dubna
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Báti Ferenc XII.1. 7 nap Bulgária
tárgyalás, Szófia
VIDEOTON ktsg.
Hasenfratz Péter XI.28-án hazaérkezett hollandiai munkavállalásáról.
KÜLFÖLDI VENDÉGEK


























E . S i s s a k i a n  f i z i k u s  
S z o v j e t u n ió
J . G . H a id e r  NAÜ m u n k a tá rsa  
A u s z t r i a
H . Haböck mérnök  




XII.6 - t ó l  




G . P r u l l e r  mérnök 
F r a n c ia o r s z á g
XII.6-tól 
2 n ap ra
fogadta: SZTKI
Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor
Szerkeszti az Igazgatási és üzembiztonsági Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 440 Törzsszám: 76-1156 
Készült a KFKI sokszorosító üzemében
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11/1976. sz. főigazgatói utasitás 
a KFKI 19 76 évi ifjúsági parlamentjéről
Az ifjúsági törvény, valamint a Minisztertanács 1003/1976. sz. határozata 
alapján 1976. december 6-án a KFKI megtartotta a központi ifjúsági parla­
mentet. A tanácskozáson elhangzottak figyelembevételével az alábbi határo­
zatot hozom.
1/ Az intézeti és kutatóközponti parlamentek előkészítésében részt vett 
állami és társadalmi szervezeteknek, testületeknek, valamint az akti­
van közreműködő fiataloknak köszönetemet fejezem ki a parlament sikere 
érdekében kifejtett eredményes tevékenységükért.
2/ El kell készíteni - a KISZ Bizottsággal egyetértésben - a kutatóköz­
pont 1978-ig érvényes ifjúságpolitikai intézkedési tervét, majd ezt kö­
vetően az intézetek és a Központi Szervezet - KISZ vezetőségeivel 
egyeztetett - helyi intézkedési terveit is.
Felelős: ügyvezető igazgató és 
tudományos igazgatók
Határidő: 1977. III. 31.
3/ A KISZ vezető testületeivel egyetértésben a tudományos igazgatóknak és 
az ügyvezető igazgatónak meg kell határozniok a fiatalok feladatait az 
V. ötéves terv végrehajtásában, és ezeket a feladatokat fel kell venni 
a helyi intézkedési tervekbe.
Felelős: ügyvezető igazgató és 
tudományos igazgatók
Határidő: 1977. IV. 30.
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4/ Az ifjúsági parlament jegyzőkönyvét a felügyeleti szervnek, a Pártbi­
zottságnak, a Szakszervezeti Bizottságnak, a KISZ Bizottságnak, vala­
mint az ügyvezető igazgatónak és az intézetek tudományos igazgatóinak 
meg kell küldeni.
Felelős: az Igazgatási és üzembiztonsági 
Főosztály vezetője
Határidő: 1976. XII. 28.
Budapest, 19 76. december 6.
Pál Lénárd s.k. 
főigazgató
X. (1978.) ÉVFOLYAM 50. SZÁM
r r
TAJEKOZTATO
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Munkaerőváltozások 1976. november hónapban ..........  507
Az év végi ünnepekkel kapcsolatos munkaidőről . . . .  509
Hivatalosan külföldre utazók .........................  510
Külföldi vendégek ...................................  511
Mellékletek: 12/1976. sz. főigazgatói utasitás
a 12/1974.sz. igazgatói utasitás ki­
egészítéséről
A Sugárvédelmi Főosztály uj szerve­
zeti ábrája
Az egészségügyi miniszter 32/1976.
/Eü. K. 23./ Eü M sz. utasításának 
3.sz. melléklete a vény nélkül is 
kiadható gyógyszerkészítményekről
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M a g y a r !  Gábor műszerész, a Műszaki Főosztály dolgozója. Korábban
a Könnyűipari Alkatrészgyártó és Ellátó Vállalat mechanikai 
műszerésze volt. Iskolai végzettsége 8 általános és 3 év 
szakmunkásképző. Nőtlen.
M o n t v a y Attila tudományos munkatárs, az RMKI Technikai Főosztály
dolgozója. Előzőleg a Vasúti Tudományos Kutató Intézet tudó-: 
mányos munkatársa volt. Fizikus. Nős, egy kiskorú gyermeke
N a g y  Istvánná utókalkulátor, a Pénzügyi és Számviteli Főosztály dolgo­
zója. Korábban a Csemege Édesipari Gyárban dolgozott mint 
elemző. Közgazdasági technikumi érettségivel rendelkezik. 
Férjezett, két kiskorú gyermeke van.
P o g á n y  Lajos tudományos munkatárs, a Fizikai Főosztály I. dolgozója.
Előzőleg az Egyesült Izzó Rt. tudományos munkatársa volt. 
Villamosmérnök. Nős.
1976. NOVEMBER HÓNAPBAN K ILEPETT  DOLGOZOK
B i r ó Lajosné előadó, a Személyzeti és Munkaügyi Főosztály dolgozója
volt. Munkaviszonya a Magyar Tejgazdasági Kisérleti Intézet 
kikérése alapján, áthelyezéssel szűnt meg.
B o 1 y k i Róza forditó, az MSZKI gazdasági részlegének dolgozója volt.
Munkaviszonya a Petrolkémiai Beruházási Vállalat kikérése 
alapján, áthelyezéssel szűnt meg.
E s z t e r g á l y o s  Károly mechanikai műszerész, az MSZKI Kisérleti 
Üzem dolgozója volt. Munkaviszonya saját kérésére, közös 
megegyezéssel szűnt meg. Uj munkáltatója a DANUVIA Központi 
Szerszám és Készülékgyár.
G ö r g é n y i  István szállitó munkás, a Gondnokság dolgozója volt. Munka- 
viszonya a BM kikérése alapján, áthelyezéssel szűnt meg.
G u l y á s  János mechanikai műszerész, a Fizikai Főosztály I. dolgozója 
volt. Szerződése lejárt. Uj munáltatója ismeretlen.
H o r v á t h  Ferenc tudományos munkatárs, az MSZKI Kisérleti üzem dolgo­
zója volt. Munkaviszonya a Villamos Automatika Intézet kiké­
rése alapján, áthelyezéssel szűnt meg.
L a d á n y i  Gyula tudományos segédmunkatárs, az MSZKI Kisérleti üzem
dolgozója volt. Munkaviszonya a Villamos Automatika Intézet 
kikérése alapján, áthelyezéssel szűnt meg.
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M i s k e i Ernő gépmester, a Tudományos Titkárság dolgozója volt. Munka- 
viszonya saját kérésére, közös megegyezéssel szűnt meg.
Uj munkáltatója ismeretlen.
N á d a s d i Józsefné gazdasági ügyintéző, a Tudományos Titkárság dolgo­
zója volt. Munkaviszonya saját kérésére, közös megegyezés­
sel szűnt meg. Uj munkáltatója ismeretlen.
P i s z k e r Iván bemérő technikus, az MSZKI Kísérleti üzemének dolgozó­
ja volt. Munkaviszonya a Villamos Automatika Intézet kikéré­
se alapján, áthelyezéssel szűnt meg.
S o l t é s z  Gyula készülékkezelő, az SZTKI Technikai Főosztályának dol­
gozója volt. Munkaviszonya saját kérésére, közös megegyezés­
sel szűnt meg. Uj munkáltatója a Nemzeti Szabadkikötő Üzemi 
Tüzoltóparancsnokság.
S z ü c s Attila műszaki ügyintéző, az MSZKI Kisérleti üzem dolgozója volt. 
Munkaviszonya a Villamos Automatika Intézet kikérése alap­
ján, áthelyezéssel szűnt meg.
V á 1 ó c z y Tiborné műszerész, az RMKI Technikai Főosztályának dolgozó­
ja volt. Munkaviszonya a Magyar Néphadsereg kikérése alap­
ján, áthelyezéssel szűnt meg.
1976. NOVEMBER HÓNAPBAN INTÉZETEN BELÜL ÁTHELYEZETT DOLGOZOK
G e r e Lászlóné laboráns, a Nagyenergiájú Fizikai Főosztályról a Személy­
zeti és Munkaügyi Főosztályra került. Uj beosztása: előadó. 
Az áthelyezés közös megegyezéssel történt.
R á c z Éva laboráns, a Nagyenergiájú Fizikai Főosztályról a Tudományos 
Titkárságra került. Uj beosztása: kisegítő könyvtáros.
Az áthelyezés közös megegyezés alapján, a dolgozó kérésére
történt.
AZ ÉV VÉGI ÜNNEPEKKEL KAPCSOLATOS MUNKAIDŐRŐL
Értesítjük a kutatóközpont dolgozóit, hogy 1976. december 24-én és decem­
ber 31-én a munkaidő beosztásban semminemű változás nem lesz. A munkaidő 


















































































































B.Antropov VSZNTO elnökhely. XII.7-én fogadta; Szabó Ferenc
E.Pirogov egyetemi tanár 
J.Novicskov Terv.Hiv.vez.
Szovjetunió
D.Goulko mérnök XII.7-én fogadta; AEKI
Szovjetunió









G.Pruller mérnök XII.8-án fogadta! SZTKI
Franciaország
J .Hladky fizikus XII.8-tól fogadtai RMKI
Csehszlovákia 14 napra
B.Nejedla XII.8-tól fogadta; RMKI
0.Richter vegyészek 2 napra
Z.Pavlicek mérnök
Csehszlovákia
J.Bánki egyetemi adjunktus XII.8-án fogadta: SZTKI
Csehszlovákia












Le Hoang Thi To fizikus XlI.lO-től fogadta: SZTKI
Vietnam 2 évre
G .J .Shmanenkova tud.főmts. XII.10-én fogadta: SZTKI
M.N.Shulepnikov oszt.vez.
Szovjetunió





R. Hull igazgató XII.10-én fogadta: Vasvári Béla
R.R.Ronkin képviselő
USA
A.Schindler XII.13-tól fogadta: RMKI
L .Richter kutatók 6 napra
NDK
Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor
Szerkeszti az Igazgatási és Üzembiztonsági Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 440 Törzsszám: 76-1157
Készült a KFKI sokszorosító üzemében
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12/1976. sz. főigazgatói utasitás 
a 12/1974. sz. igazgatói utasitás kiegészítéséről
A Műszaki Szakigazgatás Műszaki Főosztálya és Műszertechnikai Osztálya 
/a továbbiakban MSZI/ által végzett anyagáras tudományos és műszaki szol­
gáltatások rendjét szabályozó 6/1976. sz. főigazgatói utasítással kiegé­
szített 12/1974. sz. igazgatói utasitás további kiegészítése tárgyában az 
alábbiakat rendelem el:
1/ A 12/1974. sz. igazgatói utasitás 2.3 pontját hatályon kivül helyezem.
2/ A 3. pont helyébe a következő rendelkezések lépnek:
3.1 A szolgáltatói tevékenység folyamatos anyagbiztositása érdekében 
a központi raktár "K" készletéből, a 3607-es elszámolási egység­
számon foglalt anyagkészlet 1976. december 31.-ével az MSZI részé­
re térítés nélkül raktári "P" készlet formájában átadásra kerül.
Az átadásra kerülő anyagkészlet nem tartalmazza az 1976. szeptem­
ber 30.-i leltárral egyidőben végrehajtott felülvizsgálat során 
inkurrensnek minősített tételeket.
3.2 Az 1977. január 1-től MSZI "P" készletként nyilvántartandó készlet 
értéke a 3 millió forintot nem haladhatja meg. Amennyiben a készlet 
értéke a 3 millió forintos szintet meghaladja, ezt fokozatosan, de 
legkésőbb 1978. december 31-ig az előirt 3 milliós szintre kell csök­
kenteni .
3.3 Az évközi, illetve a következő évre történő anyagrendelések folyama­
tos kibocsátása érdekében az MSZI részére 2,5 millió forint anyag­
keret túllépési lehetőséget engedélyezek.
Az "A" kategóriájú munkák év közben felmerülő azon esetleges igényei, 
amelyek a rendelkezésre álló készletből azonnal nem elégíthetők ki,
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egyedi igényként kerülnek az Anyagellátási Osztályra, ahol ezeket - 
fontosságuktól függően - "Soron kivüli" igényként kezelik.
3.4 Az MSZI raktári "P" készletét rendszeresen, évente legalább egyszer 
felül kell vizsgálja és a feleslegessé nyilvánított készletek belső 
hasznosításában, illetve értékesítésében az Anyagellátási Osztállyal 
együtt kell működnie. A felesleges készlet értékesítéséből befolyó 
árbevételnek az MSZI 3 607-es elszámolási egységszámára történő 
jóváírására az Anyagellátási Osztály intézkedik.
A kutatóközpont egyéb területein nem hasznosítható és eladhatatlan, 
felesleges anyagok selejtezésére vonatkozóan az MSZI tesz évente egyszer 
javaslatot. A kiselejtezett anyagok értékének elszámolása az adott 
évben az "A" kategóriájú tevékenység rezsiköltségei között történjék.
3.5 Az MSZI rendelkezésére álló "P" készlet szerkezetének folyamatos 
korszerűsítése és a tárgyévben várható felhasználás értékének megfe­
lelő utánrendelések elkészítése /minden esetben legkésőbb a tárgy­
évet megelőző év junius 30-ig/ az MSZI feladata. Ennek érdekében az 
MSZI köteles az "Ajánlott anyagok jegyzéké"-t összeállítani és azt 
folyamatosan korszerű szinten tartani.
3.6 Az "A" kategóriájú munkákra az anyagvételezéskor kizárólag csak az 
igényelt mennyiséget lehet kivenni, illetve a megrendelő téma ter­
hére elszámolni. Az igényelt mennyiségnek egyértelműen tartalmaznia 
kell a darabolásnál, leszabásnál keletkező, illetve az adott techno­
lógia mellett el nem kerülhető hulladékot és veszteséget is.
3.7 Az intézeti készletgazdálkodásról szóló, a 9/1975. sz. igazgatói 
utasítással kiegészített 6/1974. sz. igazgatói utasításban rögzí­
tett anyagkészletek szintjének ellenőrzésénél az MSZI vonatkozásá­
ban csak a 3 millió forint feletti értéket kell figyelembe venni.
3/ Az 5.5.2 pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
5.5.2 Rezsi
A központi raktárból az MSZI által január 1-től december 31-ig
kivételezett
- gyártási rezsianyagok,
- termékre célszerűen szét nem osztható csavarok,





- "A" kategóriájú munkákhoz szükséges garanciális anyagok,
- az önálló szervezeti egységek működéséhez szükséges rezsianyagok 
/rajzeszközök, Írószerek stb./
- az adott évben a raktári "P" készletből kiselejtezett anyagok
teljes értéke a rezsibe számítandó.
4/ A 6. Általános rendelkezések cimü pont kiegészül az alábbi 3. bekez­
déssel i
6.3 Az 1977. évi "A" kategóriájú s2olgáltatási tevékenységek megterve­
zését és bonyolítását a jelen utasítás figyelembevételével kell 
elvégezni.
5/ Jelen utasítás 1977. január 1-ével lép hatályba.
Budapest, 1976. december 10.
Doleschall Sándor s.k. 
ügyvezető igazgató
■■
S u g á r v é d e lm i  O s z t á l y :
V e z e t ő j e : E r d é l y v á r i  I s t v á n  
V e z .h .  :P ad o s  Fe ren cné
S u g á r v é d e lm i  F ő o s z t á l y
V e z e t ő j e :  F e h ér  I s t v á n  
V e z . h . :  Deme S á n d o r
S u g a r v e d e lm i  K u t a t á s i  
O s z t á l y :
V e z e t ő j e :  A n d r á s i  A ndor  
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3. számú melléklet
a 32/1976. (Eü. K . 23.) E ü M  szám ú utasítás 
7. §-ához
Jdróbetegelldtds keretében rendelhető  
gyógyszerek
l. Csoport
VÉNY NÉLKÜL I S  KIADHATÓ
GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK







Almagel A emulzió 
Alsói kenőcs
Alum inium  hydroxydatum  por 
A lum inium  hydroxydatum  tabl. 0,5 g 
Am idazophenum  tabl. 0,1 g 
A m idazophenum  tabl. 0,3 g 
Ammonia párna
Am m onium  chloratum  drazsé 0,5 g bélben oldódó
A ntineuralgica tabl.
Aranycsillag balzsam 
A ranycsillag olaj 
A rtin  drazsé 
A thenstaedt oldat




B iung kenőcs 
Bolus adstringens tabl.
Bolus laxans tabl.
Bőr. cink szemkenőcs 5%
Bórsavas sárga vazelin 5%
B urofix tabl.
Calcium lacticum  tabl. 0,25 g 
Capsoderm a kenőcs 




Cinkoxidos sárga vazélin 5%
Coerulam in drazsé 
Conferon kapszula
D erm asept kenőcs 
D iaphyllin tabl.
D iaphyllin végbélkúp 









Germ icid végbélkúp gyerm ekeknek 
Glicerines végbélkúp 2 g 
Glicerines végbélkúp 3 g
H exam ethylentetram inum  tabl. 0,5 g 
H ovalettan drazsé 
Hyperol tabl.
Istopirin  tabl.
Jód -pám a 
Jodtheosan drazsé
K alm opyrin tabl.
K aril tabl.
Kofka tabl.
Lukullin bélben oldódó drazsé
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Mycosid hintőpor 
Mycosid oldat





N ikotinsavam id tabl. 0,2 g '
Novascabin emulsió 




Phenolphthaleinum  tabl. 0,2 g 






Sulfaguanidin tabl. 0,5 g
Tannocarbon tabl.
Taxin tabl.
T im idon hüvelytabletta  
Timidon zselé 
Tisasen A -f- B drazsé 
Trypsin sebhintőpor 2,5%
Videx tabl.
V itam in Bt 





V itam in Be tabl. 20 mg 
V itam in C drazsé 100 mg 
V itam in E drazsé 10 mg
Zenon kenőcs
Az alábbi gyógyszerekből egy alkalommal leg­
feljebb a legkisebb gyári csomagolás vagy annak 
megfelelő m ennyiség adható ki:
Acitophosan tabl.
A lbrom an tabl. 0,5 g 
A lbrom an tabl. 0,3 g 
Asaropect cseppek 
A sthm am id tabl.
Asztma elleni cigaretta





















G erovit kapszula 
Glycosept oldat
Hem orid kenőcs 








M eristin tabl. 
lVieristin végbélkúp 
M ethionin tabl. 0,5 g
N eogranorm on kenőcs 
N itrom int tabl. 0,5 mg 
Nodicid kenőcs 




Panangin  drazsé 
Paniverin  tabl.
Papaverinum  hydrochloricum  tabl. 0,04 g
Pernovin  drazsé 
Pernovin  kenőcs 























Troparin com binatum  tabl.
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R) Eröshatáxúnak nem  minősülő gyógyszeralap­
anyagok, magisztrális és Fo-No készítm ények
Az alábbi, eröshatású gyógyszeralapanyagot is 
tartalm azó Fo-No készítm ényekből egy alkalom­
mal legfeljebb egy dózis adható ki:
I'nfusum ipeeacuanhae
Infusum  ipeeacuanhae pro infant




N asogutta ephedrin i pro infante
P ilu la coffobarbitali
P ilu la laxans
Pilula valerosedativa
Pulvis alcalinus cum belladonna
Pulvis analgeticus ,
Pulvis antacidus cum belladonna 
Pulvis antirheum aticus 
Pulvis antispasm odoloricus 
Pulvis antispasticus 
Pulvis asthm alyticus 
Pulvis asthm alyticus fortia 
Pulvis cholagogua 
Pulvis obstipans
Pulvis purgativus cum belladonna
Pulvis sedans
Solutio kalii jodatl composita 
Suppositorium  analgeticum  
Suppositorum  antiem eticum  
Suppositorium  antiem eticum  pro in fan te  
U nguentum  ad p ruritum
C) Törzskönyvezett gyógytdpszerek és tápszerek
D) K ötszerek és ragtapaszok
E) G yógyvizek, gyógyiszapok
F) Törzskönyvezett reagensek
G) Törzskönyvezett állatgyógyászati készítm é­
nyek, am elyek forgalomba hozatali engedélye a 
vénykötelezettséget nem  írja elő

X. (1976.) ÉVFOLYAM 51. SZÁM
TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA
TARTALOM
oldal
Az Igazgató Tanács hirei .............................  524
Személyi hirek ........................................  525
A Tudományos Tanácsok hirei .........................  526
1977. évi konferenciák j e g y z é k e ..................... 528
Pályázati felhivás szobabérlő házra ................. 531
A kiküldetések elszámolásáról . . ................... 531
Hivatalosan külföldre utazók . . .................... 532
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AZ IGAZGATÓ TANACS H ÍR E I
Az MSZMP KFKI Végrehajtó Bizottsága és az Igazgató Tanács 1976. december 
15-én együttes ülést tartott.
A két testület a KFKI 1977. évi tervjavaslatát vitatta meg. Az érdemi 
vita után született főigazgatói határozat a tervvel kapcsolatos továb­
bi feladatokat rögziti. A módositások után a KFKI 1977. évi tervét tar­
talmazó Fehér Könyvnek 1977. február 15-ig meg kell jelenni.
Második napirendi pontként az Igazgató Tanács megtárgyalta és elfogadta 
az 1977. I. féléves munkatervet.
Ezután a két testület egyéb ügyeket tárgyalt.
A hozott főigazgatói határozatokat az érdekeltek közvetlenül kapják meg.
SZEMÉLYI H ÍREK
Pál Lénárd főigazgató szabadsága idején - 1976. december 17-től 1977. 
január 3-ig - a kutatóközpont vezetői teendőit




A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára az Országos Találmányi Hivatal 
elnökével és a Szakszervezetek Országos Tanácsa elnökével egyetértés­
ben a tudományos eredmények gyakorlatban való hasznosítása terén elért 
kimagasló eredményeikért 1976. december 20-án
B L A S O V S Z K Y  M i k l ó s n a k  
B O G Á N C S  J á n o s n a k  
B U C H M Ü L L E R  N á n d o r n a k  
F E I  T H P á l n a k  
N A G Y  R u d o l f n a k  
P E L L I O N I S Z  P é t e r n e k  
S Ú L Y Á N  J á n o s n a k  
S Z A B Ó  P á l n a k
S  Z L A D E K G y ö r g y n e k  
Z I  M M E R G y ö r g y n e k
a " K i v á l ó  F e l t a l á l ó "  k i t ü n t e t é s  a r a n y  f o k o z a t á t ;
P É T E R  A t t i l á n a k  
S I M O N I T S  A n d r á s n a k
a "K i v á l ó  F e l t a l á l ó "  k i t ü n t e t é s  e z ü s t  f o k o z a t á t ;
M A D Á C S G y ö r g y n e k  
a " K i v á l ó  U j i t ó "  k i t ü n t e t é s  e z ü s t  f o k o z a t á t ;
P E K Á R I  G y ö r g y n e k  
a " K i v á l ó  U j i t ó "  k i t ü n t e t é s  b r o n z  f o k o z a t á t
adományozta.
x
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Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 1976. évi Gyulai Zoltán Diját
B A T A L a j o s  ,
Bródy Imre Diját
F A Z E K A S  P a t r i k
kapta.
A Magyar Tudományos Akadémia jutalomban részesítette
B Á R Á N Y  I s t v á n t  »
a távlati tudományos kutatások terén meghirdetett pályázatra benyújtott 
pályamüvéért.
A jutalmat ünnepélyes keretek között Szentágothai János, az Akadémia meg­
bízott elnöke nyújtotta át.
A TUDOMÁNYOS TANACSOK H ÍR E I
A Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1976. decem­
ber 14-én ülést tartott, amelyen
megvitatta az RMKI 1977. évi Intézeti Dij javaslatait.
x
Az Atomenergia Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1976. december 14-i ülé 
sén
- megtárgyalta a Tanács 1977. évi munkatervét,
- értékelte az 1976. évi tudományos beszámolókat, valamint




A Műszaki Tudományos Tanács 1976. december 14-én ülést tartott, amelyen 
megvitatta
- az AEKI részére készülő BD 1 mérőszakasz konstrukciós 
kérdéseit, valamint
- az MTT 1977. I. féléves munkatervét.
x
A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1976. 
december 15-i ülésén
- rangsorolta az Intézeti Dij pályázatra beérkezett 
pályamüveket,
- megtárgyalta az 1977. első félévi utazási terveket, valamint
- megvitatta a Tanács szekcióinak további működésével kapcso­
latos kérdéseket.
Sí
A Műszer- és Méréstechnikai Tanács 1976. december 15-én ülést tartott, 
amelyen meghallgatta
Lukács József; Intelligens CAMAC crate controller 
c. előadását.
x
A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1976. december 17-i 
ülésén megvitatta
az Intézeti Dijra és az Ifjúsági Intézeti Dijra 
vonatkozó javaslatokat.
x
A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Fizikai I. Szekciója
1976. december 10-i ülésén
- meghallgatta Hámori András és Csath Géza munkabeszámolóját,
- megvitatta az 1977. évi utazási előtervet, valamint
- elfogadta a Szekció 1977. I. félévi munkatervét.
x
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A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Optikai Szekciója 1976. 
december 16-án ülést tartott, amelyen
A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Kémiai Szekciója 1976. 
december 16-i ülésén
A hazai konferenciák kivonatos jegyzékét a Tudományos Titkárság a MTESZ 1977. 
évi konferenciák nemzetközi jegyzéke alapján állitotta össze. A konferencia- 
naptár a Könyvtárban, valamint a Tudományos Titkárságon Goldmann Jánosnál 
/tel.: 17-59/ betekintés céljából rendelkezésre áll.
Felhivjuk a jelentkezők figyelmét arra, hogy a 20/1973. PM. számú rendelet 
értelmében a résztvevőknek az étkezési költség napi 31,-Ft-os kiküldetési 
dijon felüli részét saját költségként kell fizetniök. A kutatóközpont ét­
kezési költségeket nem fizethet ki.
A KFKI Működési Szabályzata alapján a bejelentett résztvevő akadályoztatása 
esetén a szervezeti egység vezetője eldönti, hogy helyettest küld-e a kon­
ferenciára vagy nem. A helyettes nevét Írásban kell közölni a Pénzügyi Osz­
tály vezetőjével. A bejelentő levél másolatát a résztvevő személyesen mutat­
ja be a konferencia színhelyén a rendező szervnek. Ha a szervezeti egység ve­
zetője nem jelöl ki helyettest, akkor legalább két héttel a konferencia meg­
rendezése előtt a lemondásról tájékoztatnia kell a Tudományos Titkárságot, 
ahol intézkednek a befizetett részvételi dij visszautalásáról.
Az intézetek a konferenciákra való jelentkezésüket 1977. január 15-ig küld­
jék meg a Tudományos Titkárságnak az erre a célra rendszeresitett formanyom­
tatványon. Nyomtatvány Goldmann Jánosnál igényelhető.
megvitatta az 1977. évi terveket.
megvitatta az Intézeti Dijra vonatkozó javaslatokat.
1977. ÉVI HAZAI KONFERENCIÁK
Sor- 
sz . A konferencia cime Helye Időpontja
Pendező
szerv
1. II.roncsolásmentes anyagvizsgá- Győr III. 7-9.
lati és mérési szeminárium
Ors z.Magy.Bányá- 
szati és Koh.Egy
2. A vállalaton belüli információ 
megszervezése


























A konferencia cime Helye Időpontja Rendezőszerv
Nemzetközi járműfenntartási és ga­
rázsipari kiállítás - AUTOSERVICE
Nemzetközi tavaszi vásár
V.magyar bioflavonoid szimpozion









VI.országos ritkafém konferencia Pécs május
IX.kohászati anyagvizsgáló napok Magyaro. május
Környezetvédelmi közös szervező Budapest május v.
bizottság tanácskozása junius
21.országos gázkonferencia vidék
XII.szilikátipari és szilikát- Budapest VI.6-11.
tudományi konferencia
A vállalati továbbképzés terén Budapest VI.20-24.
elért eredmények - konferencia
Szatelita geodézia műszerei - Budapest
konferencia
Küszöbök és rezonanciák - kon- Szeged junius ELFT
ferencia
Vákuumfizikai nyári iskola III. Fonyód
EPS ' 1 1  - részecske - fizikai Budapest
konferencia
III.belsőellenőrzési konferencia Pécs
Matematikai didaktikai konferencia Pécs
a matematikai felsőoktatásunk 
problémáiról
Nemzetközi mezőgazdasági, valamint 
élelmiszeripari gép- és müszer- 
kiállitás - AGROMASEXPO
III.alkalmazott kémiai konferencia Veszprém
és filmkészülékek alkalmazása - 
szimpozion
Komplexfüggvénytani módszerek - Debrecen
kollokvium
Automaták algebrai elmélete - Szeged
konferencia






















































A konferencia cime Helye Időpontja Rendezőszerv
őszi nemzetközi fogyasztási cikk 
vásár
ASZUHIM '77 konferencia - automati­
kus irányítási rendszerek a vegy­
iparban
V. galvanotechnikai szimpozion 
Numerikus módszerek, kollokvium 
10. erőmű vizkémia konferencia
















V. Orsz. vaskohászati hidegalakitó Dunaújváros szept. v. 
konferencia okt.
XVI. olajbányászati vándorgyűlés Eger szept. v. 
okt.
4. megbízhatóság az elektroniká- Budapest X.3-8.
bán - konferencia
Erősáramú elektronika konferencia Budapest X.17-22.
Nemzetközi ipari elektronikai és Budapest X.18-22.
mérőműszer kiállítás - MIPEL
IV. orvostechnikai konferencia Budapest X.24t 28.
III. karbantartási szimpozion Budapest X.31-XI.4.
Számítástechnikai és kibernetikai Szeged XII.2-4.
módszerek alkalmazása az orvostudo­
mányban és a biológiában - kollokv.
Növényvédelmi tudományos értekezlet Budapest 1977.1.né.
Univerzális algebra - kollokvium Keszthely 1977.II.né.
XVII.országos mezőgazdasági gépe- vidék 1977.II.né.
sitési tanácskozás
Talajbiológiai tudományos ülés vidék 1977.II.né.
Kis- és középsorozatgyártás autó- Esztergom 1977.II.fé.
matizálás '77
Számítástechnika alkalmazása a köz- Balaton- 1977.II.fé.
lekedés, hírközlés és közlekedés- világos































PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SZOBABÉRLŐ HAZRA
A KISZ szobabérlő házban megüresedett egy férőhely /egy nő részére/.
A pályázati feltételekről részletes felvilágositást, valamint jelentkezési 
lapot Horváth József, a Jóléti Csoport vezetője ad /telefon: 15-77/.
A jelentkezési laphoz csatolni kell egy befogadási nyilatkozatot, valamint 
kereseti kimutatást.
Jelentkezési határidő: 1977. január 14.
A bérlet odaítéléséről a Szakszervezeti Bizottság és a főigazgató egyetérté­
sével a KISZ Bizottság dönt.
A K IKÜLDETÉSEK ELSZÁMOLÁSÁRÓL
A kiküldetések elszámolására vonatkozóan az alábbiakra hivjuk fel a kutató- 
központ dolgozóinak figyelmét:
1/ A 33/1951 /I.31./MT. sz., valamint a 113/1951 /V.27./ M T . sz. rendelet 
36.§. 3. bekezdése kimondja:
"Az utiszámlát a kiküldetés /külszolgálat, átköltözködés/ befejezése 
napjától számított 8 napon belül felülvizsgálat, illetőleg érvényesi- 
tés végett a kiküldő szervhez kell benyújtani.
Az utiszámlához csatolni kell a felszámított költségek jogosságának 
elbírálásához szükséges igazolásokat."
A 36.§. 2. bekezdés szerint:
"Több napon át teljesített kiküldetés /külszolgálat/ alkalmával az uti­
számlát a kiküldetés /külszolgálat/ befejeztével, de legalább havonta 
egyszer, a hónap utolsó napján kell benyújtani."
2/ Minden kiküldetésre külön utiszámlát kell kitölteni.
3/ Csak olyan utiszámla számolható el, amelyen a kiküldetés elrendelője és 
a feladat elvégzését igazoló személy a kiküldött mindenkori felettese.
x
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Egyidejűleg felhívjuk dolgozóink figyelmét, hogy az ügyintézések meggyorsi 
tása érdekében éljenek az alábbi lehetőségekkel:
1/ Az előírásoknak megfelelően kitöltött és igazolt utiszámlákon szereplő 
összegek - amennyiben a dolgozó a számlát a rendszeres intézeti kézbe­
sítéssel küldi meg - a pénztárban 2-3 nap múlva felvehetők.
2/ Az a dolgozó, aki bér-, ill. jutalom kifizetésekor távolléte miatt já­
randóságát személyesen nem tudja felvenni, a pénzfelvételre adjon meg­
hatalmazást munkatársának.
Amennyiben járandóságát a pénztáros már visszavételezte, azt oly módon 
is felveheti, hogy a megjövetele napjárt' telefonon értesíti az Illetmény- 
számfejtési csoportot és még aznap közvetlenül a pénztárban - a pénz­
tári órák alatt - személyesen vagy meghatalmazottja utján átveheti já­
randóságát.
Az elszámolásra vonatkozó utasításokat a Működési Szabályzat II. fejezetének
3.10.3 pontja részletesen tartalmazza.





















OMFB dev., KFKI fFt
XII.12 7 nap Szovjetunió
Novoszibirszk
Pálmai Imre 





















OAB és KFKI ktsg.
XII.13, 10 nap Szovjetunió
Dubna
Jenik Livia
CERN konferencia előkészítése, 
Eötvös L.Fiz.Társ.ktsg, 
saját utiktsg.
















OMFB dev., KFKI fFt
XII.15. 7 nap Szovjetunió
Leningrád












OAB dev., KFKI fFt





XII. 16. 2 nap Csehszlovákia
Ogyalle
Kollár János 1976. december 10-én hazaérkezett 1 éves dániai ösztöndíjas 
tanulmányútjárói
Finta Gyula 1976. december 10-én hazaérkezett 3 éves dubnai szervizmun­
kájáról







































P . Schuster fizikus 
Ausztria
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Konsztantyin Joszifovics Gringauz, Lenin-dijas fizikus, a fizikai és ma­
tematikai tudományok doktora, a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Űrkuta­
tási Intézetének labratóriumvezetője november hónapban az RMKI vendége 
volt.
A világhirü fizikus a "Plazmamérések a kozmoszban", "Nap-Föld kapcsolatok" 
és "Magnetoszférikus plazmák" cimmel tartott nagy érdeklődéssel kisért elő­
adásokat .
K.J.Gringauz igen értékes megbeszéléseket folytatott az intézet kutatóival 
és kimerítően megvitatták a közös kutatási programmal kapcsolatos további 
részfeladatokat is.
November 8. és 12. között került sor a KGST 1-14.3 téma /egykristályok nö­
vekedésének vizsgálata/ éves szakértői értekezletére. Hat szocialista or­
szágból 25 szakember tanácskozott az együttműködésekről. A tanácskozást 
követő magyar Kristálynövekedési Konferencián a KFKI munkatársai hat elő­
adást tartottak.
November 17-én a SZTKI-n látogatást tett Prof.Takashi Mukaibo /Tokiói 
Egyetem/ és Ko Kodaira, a budapesti Japán Követség első titkára.
December 10-én az SZTKI vendége volt dr.Róbert Hull, a National Science 
Foundation igazgatója és munkatársa Dr.R.R.Ronkin, valamint W.H.Dameron, 
nagykövetségi attasé.
A Neumann János Számitógéptudományi Társaság szegedi kollokviumán a Műszer­
technikai Osztály Bioelektronikai Csoportjának munkatársai kilenc előadás 
keretében számoltak be a KFKI-ban folyó kardiológiai kutatások helyzetéről.
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A Műszaki Főosztályon - EMT tevékenység keretében - elkészültek a METRIMPEX 
részére szovjet relációban
4 db Mössbauer laboratórium gépészeti egységei.
A Műszertechnikai Osztályon november hónapban elkészült és átadásra került 
berendezések s
SZTKI részére: 1 db programgenerátor
Izotóp Intézet részére: 1 db hőmérséklet szabályozó
összeállitás /NV-229/1; NE-279/1;
NV-2 31/1; NM-272/1/
METRIMPEX részére: 4 db Mössbauer Mérőrendszer.
X. (1976.) ÉVFOLYAM 52. SZÁM
TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA
TARTALOM
o l d a l
S z e m é l y i  h i r e k  ........................................................................................................ 5 3 8
A T u d o m á n y o s  T a n á c s o k  h i r e i  ........................................................... 5 3 9
A T a l á l m á n y i  B i z o t t s á g  h i r e i  ...........................................................  5 3 9
K ü l f ö l d i  v e n d é g e k  ...........................................................................................  5 4 0
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK A KUTATÓKÖZPONT MINDEN DOLGOZÓJÁNAK
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SZEMÉLYI H ÍREK
A MTESZ Központi Asztronautikai Szakosztálya, a napszél és Vénusz kutatás 
területén elért kiemelkedő tudományos eredményeiért és azok magas szín­
vonalú ismertetéséért
G O M B O S I  Tárnáét 
az 1976. évi NIVÖDIJ-jal tüntette ki.
x
Szabó Ferenc tudományos igazgató - saját kérésére, eddig végzett munkája 
elismerése mellett - 1976. december 15-i hatállyal felmentette
K 0 S A L Y Györgyöt 
a Reaktorfizikai Osztály vezetésére szóló osztályvezetői megbízása alól.
x
Szabó Ferenc tudományos igazgató 1976. december 15-től 1978. december 
31-ig terjedő időszakra megbízta
S Z A T M Á R Y  Zoltánt
Reaktorfizikai Osztály osztályvezetői feladatainak ellátásával.
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A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK H ÍR E I
A Műszer- és Méréstechnikai Tanács 1976. december 20-án ülést tartott, 
amelyen megtárgyalta
- a beszerzés jellegű beruházások bonyolításával kapcsolatos 
problémákat,
- a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság vizsgálatának tapasz­
talatait a közép- és nagyberendezések kihasználásával kap­
csolatban, valamint
- a nagyberendezések naplózásáról szóló főigazgatói utasítás 
tervezetet.
A TALÁLMÁNYI B IZOTTSÁG H Í RE I
A Találmányi Bizottság 1976. december 14-1 ülésén elfogadta szolgálati 
találmányként





- az "Eljárás és elrendezés reed-relés méréspontváltók kontakt­





- az "Eljárás és berendezés röntgen sugárforrás intenzitásának 





A Bizottság javaslatot tett az MA-2591. a.sz. szabadalom feltalálóival 
kötendő találmányi dij szerződésre.
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KÜLFÖLDI VENDEGEK
E .Cruceanu fizikus 
Románia
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Készült a KFKI sokszorosító üzemében
SZTKI
SZTKI
SZTKI
